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3И. Ф. Албегова
Современная социальная политика  
как условие развития современного социума: 
история и сущность*
Сложность и многоаспектность современной социальной поли-
тики объективно требуют изучения практики ее развития и анализа 
различных теоретических подходов к исследованию ее сущности, 
субъектов, объектов, целей, задач и направлений реализации.
В современном виде социальная политика складывалась в 
XX в., но отдельные ее формы известны с давнего времени. На-
пример, разрозненные социальные мероприятия издавна прово-
дились различными организациями типа местных сообществ, 
церкви, государственных органов, профсоюзов и т. п. Они при-
нимали форму попечения, призрения, взаимопомощи и т. д. и 
вначале были направлены преимущественно на помощь жертвам 
чрезвычайных (стихийных и пр.) обстоятельств, которые по тем 
или иным причинам были не в состоянии самостоятельно обе-
спечивать себе источники существования и чье содержание фак-
тически брало на себя общество. 
В XVII–XIX вв. были приняты первые законы о бедных. Ха-
рактерным примером служит принятие Закона о бедных и соз-
дание работных домов в викторианской Англии в 1834 году. В 
данном случае государство пыталось обеспечить политическую 
стабильность и социальную безопасность, при этом применяя не-
насильственные методы, прежде всего одноразовое предоставле-
ние материальных благ терпящему бедствие населению.
Задачи, решаемые такими методами, заключались в уменьше-
нии масштабов нищеты, смягчении социальных последствий сти-
хийных бедствий, нейтрализации массового недовольства населе-
ния, предотвращении его активных выступлений, протестов и т. п. 
*  Подготовлено при поддержке РГНФ. Грант № 11-33-00219а1. 
Проект «Эффективная социальная политика как условие развития 
местного социума (на примере г. Ярославля)».
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являлись их разрозненность, бессистемность, временный характер. 
Как правило, они предпринимались государством в прямой связи 
с необычайно резким обострением социальных проблем, способ-
ным нарушить относительную политическую стабильность.
По существу современная социальная политика выросла 
из таких действий. Радикальное изменение роли государства в 
общественном развитии наглядно проявилось и в социальной 
сфере: эпизодическое, от случая к случаю, вмешательство, вызы-
ваемое чрезвычайными обстоятельствами, постепенно сменяется 
постоянным участием государства в развитии социальных явле-
ний, а государственная деятельность становится органической 
частью этого процесса.
Социальная политика как самостоятельная область государ-
ственного вмешательства в общественные процессы начала фор-
мироваться в Германии в 50–70-е гг. XIX в., когда был принят 
ряд законодательных актов в сфере социального регулирования. 
В этот период немецкий юрист и философ Лоренц фон Штейн 
вводит в научный оборот термин «социальное государство», 
которое должно не только узаконить и охранять государствую-
щих, но и сознательно служить интересам народа. Ученый ста-
вил перед собой цель – найти возможности устранить классовые 
противоречия, неизбежно возникающие в буржуазном обществе, 
средствами самого государства. Лоренц фон Штейн предложил 
следующее решение: с помощью государственной власти неиму-
щие классы (прежде всего рабочий класс) должны «изменить 
свое зависимое положение, обуславливаемое природой труда, в 
положение независимое, материально свободное» [1].
Стоит также отметить весомый вклад в развитие концепции 
социального государства Г. Геллера, а также широко известного 
на Западе немецкого правоведа К. Хессе. Г. Геллер считал, что 
социальное государство – это не просто политическая деклара-
ция, а законодательно закрепленный принцип гарантированности 
государством социальных прав человека. Тем самым он полагал, 
что социально-экономические права человека, наряду с личными 
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системы государства [2]. По глубокому убеждению К. Хессе, со-
циальное государство следует уподобить социалистическому, 
устанавливающему всеохватывающий контроль над обществом, 
фактически являясь не только планирующим и управляющим 
государством, но и непосредственно занимающимся всем произ-
водством материальных и духовых благ и распределяющим их. 
Конституционное закрепление концепция социального госу-
дарства получила в основном законе Веймарской Германии, при-
нятом 11 августа 1919 г. и определившем, что порядок экономиче-
ской жизни должен соответствовать принципам справедливости и 
целям обеспечения для всех достойного человека существования.
После Второй мировой войны начался качественно новый 
этап в развитии концепции социального государства. Социаль-
ное государство в трудах ученых стало интерпретироваться как 
особый тип государства, а в конституциях нового типа, т. е. при-
нятых после Второй мировой войны, эта категория была возведе-
на в конституционный принцип. 
Впервые социальное государство в качестве конституцион-
ного принципа было зафиксировано в статье 20 Конституции 
ФРГ 1949 г., провозгласившей Германию «демократическим и 
социальным федеративным государством» [3]. Согласно ст. 1 
Конституции Пятой республики 1958 г., «Франция является не-
делимой, светской, социальной, демократической республи-
кой»  [4]. В несколько иных терминах положение о социальном 
государстве закреплено в Конституции Италии 1948 г. В соответ-
ствии со ст. 2 «Республика признает и гарантирует неотъемлемые 
права человека как частного лица, так и как члена общественных 
объединений, в которых проявляется его личность, и требует вы-
полнения непреложных обязанностей, вытекающих из политиче-
ской, экономической и социальной солидарности» [5]. 
В последующие годы практика конституционного закрепле-
ния статуса социального государства получила дальнейшее рас-
пространение. После свержения диктаторских режимов и установ-
ления демократии Испания провозгласила себя в 1978 г. правовым, 
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стала суверенной республикой, ставящей своей целью построение 
свободного, справедливого и солидарного общества [6].
Российская Федерации, в соответствии со статьей 7 Кон-
ституции, является социальным государством. Какой же смысл 
вкладывают известные российские и зарубежные государствове-
ды в это понятие?
Так, М. В. Баглай считает, что социальным «называется госу-
дарство, которое берет на себя обязанность заботиться о социаль-
ной справедливости, благополучии своих граждан, их социальной 
защищенности» [7]. Э. Я. Баталов отмечал, что становление инду-
стриального, а потом и постиндустриального общества вызывает 
потребность в социальном государстве как «государстве, прини-
мающем на себя ответственность за положение дел в социальной 
сфере, а стало быть, рассматривающем политику социального ре-
гулирования в качестве одной из важнейших своих функций» [8].
Значительный научный интерес представляют подходы к 
трактовке сущности социального государства зарубежных ис-
следователей. По мнению Х. Байера, «современное социальное 
государство – это централизованно управляемая забота об обе-
спечении всех граждан во всех жизненных положениях, которая 
раскрывается как первейшее проявление современной демокра-
тии, при том что социальная справедливость основывается на 
экономическом либерализме» [9].
Более сложные научные схемы выстраивают испанские спе-
циалисты по теории социального государства. Так, например, 
М. А. Гарсия Эррера рассматривает его в контексте отношений 
между экономикой и политикой, политической властью и рын-
ком, когда капиталистическое развитие экономики сочетается с 
внедрением публичной власти в рынок и распределение богатств. 
Другой испанский исследователь, М. Арагон, подчеркивая 
отсутствие четкого определения того, что можно было бы на-
звать социальным государством, и невозможность точной его 
идентификации как конкретной политической формы, обращает 
внимание на такую, безусловно, присущую социальному госу-
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обсуждению и нет места никакому абсолютизму – ни абсолютиз-
му свободы, ни абсолютизму равенства» [10]. 
Существенный вклад в разработку принципиальных основ 
социальной политики внесла группа немецких исследователей, 
объединившихся в последней четверти XIX столетия в «кружок 
по изучению социальной политики» («Verein hir Sozialpolitik») 
[11]. Труды участников кружка способствовали привлечению 
внимания общественности разных стран к проблемам государ-
ственного регулирования социальных болезней в рамках капита-
листической системы. Этим они, в частности, отличались от наи-
более догматических адептов марксизма, отрицавших значение 
социального реформизма и видевших решение социальных про-
блем исключительно в социальной революции, то есть в выходе 
за рамки капиталистической системы. Тогда же были сформули-
рованы некоторые принципиальные подходы к определению со-
циальной политики. Хотя каких-то установившихся, общеприня-
тых трактовок социальной политики не существовало (что харак-
терно и для сего дня), можно выделить лишь те из них, которые 
были особенно распространены.
Первая трактовка социальной политики была обусловлена 
этимологией понятия «социальный», которое рассматривалось в 
качестве синонима понятия «общественный». Тем самым термин 
«социальная политика» фактически приравнивался к понятию 
«общественная политика», что на практике означало весь ком-
плекс направлений общественного регулирования. Предназна-
чение социальной политики состояло в том, чтобы «постоянно 
способствовать достижению целей общества». Социальная (или 
общественная) политика как единое целое противопоставлялась 
политике частнопредпринимательской.
Вторая трактовка социальной политики исходила из того, 
что главным объектом социальной политики является рабочий 
класс, т. е. трудящиеся, занятые в общественном производстве. 
Социальная политика преследует цель улучшения положения ра-
бочего класса посредством принятия и совершенствования тру-
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трудящихся занимает важнейшее место в социальной политике. 
Инициатива исходит и от рабочего движения (партий и профес-
сиональных объединений трудящихся), и от правящих кругов. 
При этом в одном случае преобладают социальные мотивы ре-
гулирования, тогда как в другом – политические (позднее и эко-
номические). Социальная политика используется господствую-
щими классами в качестве социального амортизатора массового 
недовольства, средства нейтрализации социалистических идей и 
крайнего радикализма в рабочем движении.
Третья трактовка социальной политики, напротив, исходила 
из того, что ее объектом являются бедняки или даже пауперы, 
деклассированные и нетрудоспособные члены общества. Основ-
ная причина осуществления социальной политики – их неспо-
собность самостоятельно обеспечить себе источники сколько-
нибудь приемлемого существования. В связи с этим социальная 
политика по своему содержанию приравнивалась к общественно-
му вспомоществованию.
Четвертая трактовка данного вида политики основывалась на 
том, что она применяется в целях исправления негативных со-
циальных последствий рыночной системы производства. В этом 
случае сфера применения политики ограничивалась главным об-
разом процессами распределения доходов.
Пятая трактовка касалась базовых характеристик социальной 
политики, которые рассматривались как средство регулирования 
благосостояния преимущественно общественных групп – в про-
тивоположность рыночному регулированию преимущественно 
индивидов. Принципу «каждый за себя» противостоит принцип 
«общество за всех», то есть принцип коллективной ответственно-
сти. При этом, вопреки второй и третьей трактовкам, здесь речь 
идет не только об отдельных социальных категориях населения, 
но и о населении в целом.
Каждая из приведенных трактовок социальной политики несла 
в себе значительную долю истины, содержала характеристики, дей-
ствительно свойственные социальной политике и, в той или иной 
9степени, не потеряла своей актуальности и по сей день. Тем не менее 
ни одна из них, взятая в отдельности, не является достаточной для 
понимания сущности современной социальной политики.
С течением времени ни сама социальная политика, ни ее по-
нимание не остаются полностью неизменными. Масштабы го-
сударственного вмешательства в общественные процессы резко 
увеличиваются в условиях капитализма. Государственный сек-
тор занимает монопольное положение при «социализме». Меха-
низмы государственного управления диверсифицируются. Соци-
альная политика выделяется из всего комплекса общественного 
регулирования как одно из его самостоятельных направлений, 
охватывающих своим непосредственным влиянием специфиче-
скую сферу человеческой жизни и деятельности.
Вместе с тем происходит расширение как объектов влия-
ния, так и содержания социальной политики. При этом пер-
вые не ограничиваются отдельными категориями населения, 
например только нетрудоспособными либо только трудящи-
мися, и в качестве содержания политики начинают выступать 
жизненные условия практически всех демографических и со-
циальных групп.
Социальная политика все больше выходит за пределы коррек-
тирования негативных социальных последствий экономического 
развития и пытается их предотвращать – и это уже не только со-
циальная амортизация и прямая социальная защита населения. Со-
циальная политика все больше сосредоточивается на выполнении 
конструктивной функции, связанной с социальной профилактикой 
и позитивным совершенствованием как отдельных элементов, так 
и всей господствующей системы. В содержании социальной поли-
тики значительное место начинает занимать, наряду с расширени-
ем «классической» перераспределительной деятельности, реализа-
ция относительно новых направлений типа обеспечения населения 
социальными услугами, регулирования занятости и заработной 
платы и т. п. [12]. В результате происходит совмещение различных 
трактовок социальной политики, их объединение.
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Говоря о понимании и исследовании сущности современной 
социальной политики, надо отметить, что в них проводится раз-
личие между собственно социальной политикой и отдельными 
социальными действиями общественных институтов, спорадиче-
скими проявлениями вмешательства государства в социальную 
сферу. Практически всеми исследователями признается, что «со-
циальная политика – феномен сложный и многоаспектный, по-
тому представляется целесообразным систематизация и анализ 
различных подходов к нему» [13].
В настоящее время как в отечественной, так и зарубежной 
литературе существует достаточно большое количество подхо-
дов к изучению сути, субъектов, объектов и, соответственно, це-
лей и задач социальной политики.
Определения сущности современной социальной полити-
ки имеют принципиальные различия и в зависимости от приме-
няемых теоретико-методологических концепций и подходов к 
ее исследованию. В связи с этим вполне справедливо отмечает 
Ю. Л. Балюшина, что «социальная политика как функция государ-
ства и гражданского общества, а так же как научная теория заро-
дилась относительно недавно, к настоящему времени сложились 
множественные подходы к трактовке указанного понятия» [14]. 
Таким образом, современная социальная политика как поли-
функциональный феномен, теория и практика имеет длительную 
историю своего существования и развития. Несмотря на много-
образие подходов к ее определению и выявлению сущности, она 
является важным условием и фактором развития современного 
российского социума. 
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М. Б. Аллакулыев
Ивановская область  
в период конституционного кризиса 1993 г.
С распадом Советского Союза и образованием на его тер-
ритории независимых государств все бывшие советские респу-
блики столкнулись с трудностями нерешенных экономических, 
политических, конфессиональных проблем. Россия оказалась 
в их числе. Получив первые отрицательные итоги социально-
экономической реформы, руководство страны оказалось перед 
фактом неразграниченности полномочий двух ветвей власти. 
Принцип «революционной целесообразности» не оправдал сво-
их ожиданий. Благоприятный момент для проведения консти-
туционной реформы в стране был упущен. Вопрос разработки 
проекта Конституции оказался «заложником» в разгоревшемся 
противостоянии президента и Верховного Совета РФ. Конститу-
ционному процессу отныне придавали политический характер. 
От принятия Конституции теперь зависела судьба законодатель-
ной и исполнительной власти. Президент и Верховный Совет РФ 
начали искать себе союзников, втягивая в кризис субъекты РФ. В 
их числе оказалась Ивановская область, которая, наряду с други-
ми регионами страны, хотела предложить компромиссный вари-
ант решения проблемы. 
Сложная социально-экономическая ситуация в стране дикто-
вала свои условия в работе местных Советов и администраций. 
Оказавшись лицом к лицу без поддержки федерального центра, 
органы власти субъектов РФ были вынуждены работать сооб-
ща. По данным областного управления статистики, к 21 сентя-
бря 1993 г. в Ивановской области выросли цены на хлеб и мясо. 
Важная отрасль области – легкая промышленность – осталась без 
управления. Кредиты ставили производство перед фактом разо-
рения. Доля хлопка в себестоимости ткани из-за роста цен на 
энергоносители, тепло, канализацию, технико-вспомогательные 
вещества составляла всего 30 процентов. Срок оборота денег не 
успевал за ростом инфляции. Поэтому закладываемый процент 
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рентабельности был минимальным, то есть ивановские ткани 
были вынуждены продавать по цене чуть выше себестоимости. 
В то же время российские «челноки», пользуясь несоразмерным 
соотношением рубля к доллару и открытыми границами, везли 
за границу ивановские ситцы, привозя на отечественные рынки 
товар более низкого качества. Необходимо было срочно урегу-
лировать данную сферу деятельности, однако в стране не было 
даже закона о товарах народного потребления. На состоявшемся 
в апреле и октябре 1993 г. в Иванове собрании промышленников 
из сорока регионов России президент Союза промышленников 
и предпринимателей Ивановской области, председатель совета 
директоров АО «КРАНЭКС» Ю. Токаев подверг резкой крити-
ке патологическую неспособность двух ветвей власти к сотруд-
ничеству. Федеральному центру было предложено объединить 
товаропроизводителей всех форм собственности и развернуть 
экономическую политику государства лицом к производителю 
товаров, обеспечив изменение налоговой и банковской систем, 
инвестиционной политики, государственное регулирование цен 
на энергоресурсы, восстановление бездумно разрушенных эко-
номических связей с республиками бывшего Советского Союза. 
Представители Союза промышленников России, в числе которых 
были директора ярославских предприятий, высказались за про-
ведение досрочных выборов президента и народных депутатов, а 
также за создание политической партии и формирование кабине-
та правительства из людей, выражающих интересы отечествен-
ной промышленности и имеющих за плечами опыт созидатель-
ной работы [2; 5]. По словам представителей отечественной про-
мышленности, это было бы залогом того, что обе ветви власти 
будут вести разговор на одном языке и найдут взаимопонимание.
Принятый Указ № 1400 объявил недействующим 31 субъект 
РФ. Позже их число сократилось до семи республик: Мордовия, 
Башкирия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Коми, Удмуртия и Ка-
релия. Обсуждение указа велось и в Ивановской области. Пред-
седатель областного Совета народных депутатов Ивановской 
области В. Тихомиров на встрече с председателями городских 
и районных Советов призвал воздержаться от политически де-
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стабилизирующих мер. Большинство народных избранников 
высказывалось за проведение досрочных выборов президента и 
депутатов: «за» – 85 депутатов, «против» – 16, воздержалось – 
10. Иной была лишь позиция Фурмановского городского Совета 
народных депутатов, на внеочередной сессии которого действия 
президента РФ были признаны неконституционными и была вы-
ражена поддержка Верховному Совету РФ. Никто не желал сило-
вого способа решения конфликта. Депутат от Ивановской обла-
сти Б. Бабаев считал, что расстрел парламента был применен для 
демонстрации силы центра перед регионами и Западом, чтобы на 
корню прекратить подобные прецеденты в других частях страны 
и обеспечить себе финансовую помощь для проведения реформ 
[1]. Вопрос о самороспуске Советов всех уровней также вызвал 
множество различных точек зрения. На состоявшейся 8 октября 
1993 г. XIV внеочередной сессии областного Совета народных 
депутатов Ивановской области рассматривался вопрос «Об осу-
ществлении полномочий областного Совета народных депутатов 
в сложившейся политической ситуации». Было принято решение 
провести досрочные выборы представительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ и местного самоуправления лишь 
после законодательного урегулирования системы и порядка про-
ведения данных выборов при согласовании с субъектами Феде-
рации. Дальнейший ход событий предопределил судьбу Советов 
на территории страны. К 14 октября 1993 г. на территории Ива-
новской области прекратили свои полномочия 262 представи-
тельных органа. Многие сессии по решению вопроса о реформи-
ровании органов власти не набрали необходимого кворума, что 
явилось основанием для администраций принять на себя полно-
мочия Советов в соответствии с п. 5 Указа президента № 1400. 
Такая ситуация, например, сложилась в Тамбовском, Смолен-
ском и Воронежском Советах. Однако в Ивановской области 
шесть городских – Ивановский, Кинешемский, Шуйский, Вичуг-
ский, Тейковский и Фурмановский, – а также 21 районный Совет 
продолжили свою работу до принятия законодательных актов о 
выборах представительных органов власти и местных органов 
самоуправления. По мнению депутата В. Иловского, эффектив-
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ной работе Советов, как представительной ветви власти, поме-
шал целый ряд недостатков. Во-первых, была мощная система 
лоббирования, от которой страдали целые слои населения и реги-
оны. Во-вторых, непрофессиональная работа парламента. В при-
нятых законопроектах, касающихся экономики, работы банков, 
инвестирования сказался непрофессионализм членов Верховного 
Совета. В-третьих, значительная часть законов была принята с 
нарушением процедуры, что подорвало уважение избирателей 
и к парламенту, и к принимаемым им законам. Наконец, власть 
в парламенте захватила небольшая группа депутатов. В первую 
очередь это президиум Верховного Совета и руководители от-
дельных фракций, сообща решавших многие вопросы, которые 
должен был решать Верховный Совет. Недостаток был еще и в 
том, что члены парламента с этим мирились, так как это было им 
выгодно. Таким образом, Верховный Совет РФ не стал органом 
согласования интересов различных общественных групп. Реали-
зовать главное предназначение парламента, по словам В. Илов-
ского, не удалось.
Позиция граждан Ивановской области была в большей сте-
пени обусловлена сложившейся социально-экономической об-
становкой в стране. Основные надежды на ее улучшение они 
по-прежнему возлагали на президента России [2; 5]. Поэтому все 
это время высказывались в его поддержку, однако треть жителей 
отдавали предпочтение руководству области. Особенно эта точ-
ка зрения возобладала, когда противостояние двух ветвей власти 
достигло своего апогея. Третьей силой в сознании масс, способ-
ной разрешить конституционный кризис власти, стали субъекты 
РФ. Вследствие этого более 80 % жителей области поддержали 
предложенный регионами «нулевой» вариант решения проблемы 
и высказывались за досрочные выборы обеих ветвей власти.
Таким образом, Ивановской области, как и остальным ре-
гионам страны, приходилось самостоятельно решать свои про-
блемы, получив вместе с самостоятельностью в экономике само-
стоятельность в борьбе за выживание [3; 4]. Возможно, прав был 
заместитель председателя Ивановского областного Совета Е. Пи-
скарев, утверждая, что Советы всех уровней должны были до-
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работать до выборов, подготовить их и провести. После поспеш-
ного прекращения их деятельности терялась возможность народа 
влиять через своих избранников на исполнительную власть. Вся 
будущая конструкция, модель представительной власти и поли-
тического устройства оставалась в руках исполнительной власти. 
Однако оказавшимся в тяжелейшем экономическом кризисе рос-
сийским гражданам было важнее выживать, чем бороться за судь-
бу законодательного органа. Российский спор 1993 г. об основах 
государственно-политического строя и форме управления стал в 
большей степени личным спором Б. Ельцина и Р. Хасбулатова.
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М. В. Афонин, Ю. В. Бабак
К вопросу о категории «гражданские права»  
в международном праве и законодательстве РФ
Различные международные документы оперируют поняти-
ем «права человека», оно используется во Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г. [1] и международных договорах РФ, на-
пример в Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. [2], Конвенции СНГ о правах и основных свободах чело-
века 1995 г. Международный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 г. [3], как видно из его названия, оперирует категори-
ей «граж данские и политические права».
Сравнительный анализ Пакта и конвенций о пра вах человека 
показывает, что их положения во многом идентичны, закрепляют 
аналогичные права, а расхождение в названиях яв ляется лишь тер-
минологическим. Исходя из содержания текста Пакта, можно лишь 
с известной степенью условности определить, какие права относят-
ся к гражданским, а какие – к политическим. Понятно, например, 
что право на жизнь (ст. 6) не является поли тическим, а следователь-
но, по терминологии Пакта, относится к гражданским правам.
По мнению Р. А. Мюллерсона, «какого-то абсолютного раз-
дела между ними (политическими и гражданскими правами по 
Пакту) не существует. Гражданские права – это те права и свобо-
ды, которые принадлежат человеку как члену гражданского об-
щества. Это право на жизнь, свобода от пыток... право на свобо ду 
и личную неприкосновенность и т. д.». «Политические права – 
это, как правило, права только граждан данного государства», 
свя занные «с участием в политической жизни государства...» [4].
О. И. Тиунов, исходя из положений «Всеобщей декларации 
прав человека», к гражданским правам относит «права, свой-
ственные человеку как гражданину – субъекту, которого опре-
деленными правами наделяет государство»: право на признание 
правосубъ ектности, на свободу передвижения, право искать убе-
жища от пре следования, право на гражданство, право на вступле-
ние в брак, право на владение имуществом [5].
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Таким образом, в обоих случаях подчеркивается связь граж-
данских прав с государством, однако в первом случае (Р. А. Мюл-
лерсон) их наличие связывается с существованием гражданского 
общества, то есть предполагает определенный уровень развития 
общества и, соответственно, государства, тогда как во втором 
случае (О. И. Тиунов) существование гражданских прав ставится 
в определенную зависимость от государства.
В зарубежной литературе можно встретить такую характери-
стику гражданских прав по Пакту: «Пакт о гражданских и поли-
тических правах содержит классические права человека (human 
rights) так называемого первого поколения, которые получили 
свое развитие во внутригосударственном конституционном пра-
ве большинства государств...». Далее утверждается, что «в отли-
чие от экономических, социальных и культурных прав второго 
поко ления, которые исходят из того, что социальная свобода 
должна быть достигнута "через государство", гражданские права 
(civil rights), с исторической точки зрения, гарантируют свободу 
инди вида "от государства", а политические права гарантируют 
демо кратическую свободу доступа "к государству"». Тут же, од-
нако, заявляется, что «сегодня на национальном и международ-
ном уров нях признается, что все права человека являются неде-
лимыми и взаимозависимыми» [6].
Не оспаривая видимых достоинств такого подхода, заметим, 
что он содержит в себе мало конкретного юридического анали-
за. Вместе с тем, исходя из положений Пакта, дать юридические 
при знаки категории «гражданские права» не представляется 
возмож ным. Можно лишь констатировать, что данная категория 
сопря жена с политическими правами.
Неопределенность в использовании категории «гражданские 
права» проявляется и в практике международных органов. Так, в 
Руководстве по форме и содержанию периодических докладов, 
которые должны предоставляться государствами-участниками в 
соответствии с пунктом 1) «в» статьи 44 «Конвенции о правах 
ребенка» [7] (документ действует для Российской Федерации), 
гово рится о «гражданских правах и свободах детей», к каковым 
Ко митет относит следующие статьи Конвенции: право на имя 
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(ст. 7), право на сохранение индивидуальности (ст. 8), свобода 
выражения своего мнения (ст. 13), свобода мысли, совести и ре-
лигии (ст. 14), свобода ассоциации и мирных собраний (ст. 5). 
Многие из указан ных прав могут быть отнесены одновременно 
и к политическим.
В законодательстве РФ используются такие категории, как 
«права человека и гражданина», «права граждан», «гражданские 
права». Глава 2 Конституции РФ называется «Права и свободы 
человека и гражданина», при этом Конституция не говорит о 
раз личиях между «правами (свободами) человека» и «правами 
(сво бодами) гражданина». О «правах граждан» говорится в не-
которых законах РФ, например в Законе РФ «О праве граждан на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
преде лах Российской Федерации» 1993 г. [8], в Законе РФ «Об 
обжало вании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан» 1993 г. [9].
Категория «гражданские права» используется в граждан-
ском законодательстве РФ, где имеют специальное значение 
субъектив ные гражданские права по гражданскому законода-
тельству РФ. Так, в соответствии со ст. 1 Гражданского кодекса 
РФ «гражданское законодательство основывается на... необходи-
мости беспрепятственного осуществления гражданских прав...» 
(п. 1). «Граждане (физические лица) и юридические лица приоб-
ретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и 
в своем интересе» (п. 2). Обладателями субъективных граждан-
ских прав, по гражданскому законодательству РФ, являются все 
субъекты гражданского права: граждане, юридические лица, го-
сударство (РФ), субъекты РФ, муниципальные образования.
К числу субъективных гражданских прав, по гражданскому 
законодательству РФ, сообразно видам регулируемых граждан-
ским законодательством отношений (ст. 2 ГК РФ), относятся: а) 
имущественные права; б) личные неимущественные права, свя-
занные с имущественными; в) личные неимущественные права, 
не связанные с имущественными.
Поскольку категория «гражданские права» используется в 
на звании Пакта (Международный пакт о гражданских и полити-
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ческих правах), возникает вопрос о ее совместимости с категори-
ей «гражданские права» по гражданскому законодательству РФ. 
Иначе говоря, могут ли гражданские права по Пакту характеризо-
ваться как гражданские по законодательству (гражданскому) 
РФ? Ответ на этот вопрос должен учитывать прежде всего харак-
тер ре гулируемых гражданским законодательством РФ и Пактом 
отно шений, а также этимологию понятия «гражданские права» 
по гражданскому праву (законодательству РФ).
Исторически термин «гражданское право» – это буквальный 
перевод с латинского jus civile, то есть «право граждан» Рима. Рим-
ские юристы всю систему права разделяли на публичное право (jus 
publicum) – то, которое имеет в виду интересы государства как це-
лого, и частное (jus privatum), или гражданское (jus civile), право – 
то, которое имеет в виду интересы индивида как тако вого [10].
В настоящее время термин «гражданское право» применя-
ется в странах романо-германской правовой семьи для обозна-
чения отрасли, регулирующей главным образом имуществен-
ные отно шения. Например, в странах «общего права» (Common 
Law) для обозначения аналогичной отрасли используется термин 
«коммер ческое право» (Commercial Law), регулирующее «ком-
мерческие отношения» [11]. Более того, как отмечается в лите-
ратуре, «юристы общего права используют термин «гражданское 
право» (Civil Law) для обозначения в целом юридической си-
стемы в государствах, подпадающих под действие гражданско-
правовой традиции» [12]. Учитывая существенные расхождения 
в правовых традициях, можно понять, что при подготовке Пакта 
не имелись в виду «гражданские права» по гражданскому праву 
(законодательству), то есть права в узком значении.
Как уже отмечалось, исходя из положений Пакта о граждан-
ских и политических правах, нельзя с определенностью разгра-
ничить гражданские и политические права. Гражданское же зако-
нодательство РФ в принципе не регулирует политические права. 
Вместе с тем к гражданско-правовому регулированию относит-
ся защита неотчуждаемых прав и свобод человека и других не-
материальных благ (п. 2 ст. 2 ГК РФ), которые перечисляются 
в ст. 150 ГК РФ: жизнь, здоровье, достоинство личности и т. д. 
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Права на многие из указанных в ст. 150 ГК РФ нематериальные 
блага провозглашаются и Пактом.
Но гражданское законодательство регулирует только некото-
рые аспекты нематериальных благ. Например, право на жизнь 
регламентируется как Пактом (ст. 6), так и гражданским законо-
дательством: в соответствии со ст. 150 ГК РФ жизнь отне сена к 
числу нематериальных благ – объектов гражданских прав. Одна-
ко в гражданском праве право на жизнь понимается прежде все-
го через указание на возможности, предоставленные управомо-
ченному лицу в реализации данного права, и связывается с 
недо пустимостью произвольного лишения жизни, проблемами 
эвта назии, искусственного оплодотворения, трансплантации орга-
нов и подобных вопросов [13]. Право на жизнь, по Пакту, призвано 
защи тить индивида против любого произвольного лишения жизни 
государством: п. 2–6 ст. 6 Пакта говорят о смертной казни и пре-
ступлении геноцида. Комментируя содержание права на жизнь по 
Пакту, Р. А. Мюллерсон выделяет такие его аспекты, как обеспе-
чение мира и безопасности, сокращение детской смерт ности, при-
менение оружия полицией, применение смертной каз ни и т. д. [14]
Таким образом, налицо расхождение в регулировании 
права на жизнь между Пактом и гражданским законодатель-
ством, что делает излишним анализ положений Пакта и других 
соответствую щих международных договоров (например, Кон-
венции о правах и основных свободах человека 1950 г. – ст. 2) о 
праве на жизнь с точки зрения гражданского права.
Гражданское законодательство лишь отчасти регулирует 
соци ально-экономические права, тогда как содержащиеся в между-
народных договорах гражданские, политические, социально-эко-
номические права не должны противопоставляться друг другу, 
имеют равную юридическую значимость. Это положение выте-
кает из сути самих международных договоров, на что обращается 
вни мание в литературе по международному праву [15]. Например, 
преам була Международного пакта о гражданских и политических 
правах подчеркивает взаимосвязь гражданских, политических, 
экономи ческих, социальных и культурных прав. С другой сторо-
ны, согласно ст. 31 Венской конвенции о праве международных 
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догово ров 1969 г., положения Пакта должны толковаться в кон-
тексте других его положений, то есть недопустима ситуация, при 
которой гражданские права будут исследоваться в отрыве от по-
литических или искусственно переноситься на национальную по-
чву. Таким образом, категория «гражданские права» по Пакту не 
совпадает по своему значению с категорией «гражданские права» 
по граж данскому законодательству РФ.
В Европейской конвенции также идет речь о гражданских 
пра вах, но совершенно в другом аспекте. В соответствии со ст. 6 
Конвенции «каждый имеет право при определении его граждан-
ских прав и обязанностей... на справедливое публичное разбира-
тельство дела в разумный срок независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основании закона». Указанная норма несет 
в себе элементы общего права (Common Law).
Аналогичная формулировка, но без упоминания термина 
«гражданские», содержится в ст. 14 Пакта: «Каждый имеет пра-
во... при определении его прав и обязанностей в каком-либо 
граж данском процессе на справедливое и публичное разбира-
тельство дела компетентным, независимым и беспристрастным 
судом, соз данным на основании закона». Примечательно, что по-
ложения Пакта, которые в русской версии выглядят как «права 
и обязан ности в гражданском процессе», в английском варианте 
звучат как «in a suit of law», а во французском – «de caractere civ-
il». Несмотря на различия в переводах указанной статьи Пакта, 
все они могут быть охарактеризованы как «права и обязанности, 
подлежащие исковой защите». Следовательно, речь идет не толь-
ко о граждан ских правах в смысле гражданского законодатель-
ства, хотя они, безусловно, и составляют основную часть «прав и 
обязанностей в гражданском процессе» по Пакту или «граждан-
ских прав» – по Конвенции.
Поскольку Конвенция (ст. 6) оперирует категорией «граж-
данские права», возникает ряд вопросов, и прежде всего – что 
представляют собой соответствующие гражданские права, каков 
их перечень и совместимы ли они с правами гражданскими по 
рос сийскому гражданскому законодательству? К сожалению, 
в оте чественной литературе не уделяется должного внимания 
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содержа нию категории «гражданское право» по Конвенции, а 
имеющиеся публикации содержат мало конкретного юридиче-
ского анализа. Например, Т. Н. Нешатаева в связи с защитой прав 
в Европейском суде по правам человека, действующем в рамках 
Конвенции, го ворит о международном судебном контроле за со-
блюдением «иму щественных прав», а также «иных гражданско-
правовых прав и свобод российских граждан» [16].
В толковании категории «гражданские права» имеется значи-
тельная практика Европейского суда по правам человека. При этом 
в зарубежной литературе указывается, что «Европейский суд... не 
разработал общего определения понятия ''гражданские права и 
обязанности'', и потому оно может толковаться по-разному» [17].
В литературе при анализе указанной формулировки Конвен-
ции принято проводить различия между публичным и частным 
правом («гражданские права и обязанности» – это понятие, кото-
рое распространяется на вопросы частного права), но при этом 
оговаривается, что «на практике правовые системы большинства 
европейских стран не делают четкого различия между частным 
и публичным правом», а ст. 6 применяется «к нескольким ка-
тегориям того, что часто рассматривается как спор, относящийся 
к публичному праву» [18].
Европейский суд в одном из своих постановлений отметил, 
что нет необходимости проводить различие между вопросами, 
отно сящимися к частному или публичному праву, или ограничи-
вать применение этого понятия спором между частными сторона-
ми [19]. Таким образом, можно заключить, что п. 1 ст. 6 Европей-
ской конвенции не имеет в виду традиционные критерии деления 
права на публичное и частное как основанного на принципиаль-
ном различии частных и публичных интересов. Европейский суд 
время от времени сталкивается при применении ст. 6 Кон венции 
с проблемой разграничения частного и публичного, но не исхо-
дит из поиска жестких критериев такого разграничения.
Основываясь на практике суда, можно отметить несколько 
положений о характеристике гражданских прав по Кон венции:
1. Понятие «гражданские права» есть категория неопределен-
ная: «не существует общего стандарта, который свидетельство-
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вал бы о единой европейской концепции в данной области» (дело 
Feldbrugge v. Netherlands, п. 29) [20].
2. Суд в каждом конкретном случае устанавливает характер 
права: «в нескольких случаях вмешательство государства в фор-
ме статута или законодательства, делегирующего полномочия, 
не помешало Суду признать, что право, о котором идет речь, но-
сит частный и, таким образом, гражданский характер. В данном 
случае такого вмешательства не может быть достаточно, чтобы 
право, на которое ссылается заявительница, считалось входящим 
в сферу публичного права» (дело Feldbrugge v. Netherlands, п. 32).
3. Суд исходит из широкого понимания категории «граждан-
ские права». Так, в одном из дел Суд отметил, что право врачей 
проводить частную практику является частным и, таким образом, 
гражданским правом по смыслу п. 1 ст. 6 Конвенции, несмотря на 
специфику медицинской профессии [21]. В практике Суда возни-
кали вопросы о применении в контексте ст. 6 права, закреплен-
ного в ст. 10 Конвенции (право каждого на свободное выражение 
своего мнения), в основном в том, что касается рекла мы. Так, на-
личие в выступлении элементов рекламы не может явиться осно-
ванием для отказа в защите права по ст. 10 Конвенции [22].
Ряд дел из практики Европейского суда свидетельствует о 
том, что спор может относиться в принципе к публичному праву, 
но затрагивать также права, которые могут касаться непосред-
ственно лица: экспроприация земли, шум, производимый самоле-
тами, национализация собственности и даже незаконные ордера 
на арест. Статья 6, по мнению Суда, распространяется на разби-
рательства, касающиеся занятия профессиональной деятельно-
стью или регу лирования лицензий [23], а понятие гражданского 
права охватывает также определенные типы социальных посо-
бий, иски, свя занные с несправедливым увольнением [24].
В ряде решений Суд указывал на некоторые интересные 
при знаки гражданских прав: «данное право (право на пособие – 
В. К.) было личным, экономическим и индивидуальным правом, 
и этот фактор приближал его к гражданской сфере» (дело Feld-
brugge v. Netherlands, п. 37). В другом деле, также касавшемся 
социальных пособий, Суд, признавая ст. 6 применимой, счел 
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решающим то обстоятельство, что «заявительница ссылалась на 
индивиду альное экономическое право, вытекающее из конкрет-
ных норм, закрепленных в статуте...» [25]. Суд проводит ком-
плексную оценку: «Оценив таким образом относительную зна-
чимость признаков публичного и частного права, имеющихся в 
данном случае, Суд счел, что преобладают вторые. Ни один из 
признаков частного права сам по себе не является решающим, но 
вместе и в совокупности они придают заявленному праву харак-
тер гражданско-правового по смыслу пункта 1 статьи 6 Конвен-
ции, которая, таким образом, была применима» (дело Feldbrugge 
v. Netherlands, п. 40).
4. Квалификация прав в качестве «гражданских», согласно 
одним прецедентам Суда, «не может толковаться лишь на основе 
внутреннего права государства, представляющего ответ» (дело 
Feldbrugge v. Netherlands (п. 20), согласно другим – п. 1 ст. 6 рас-
пространяется на «споры» («contestations») о гражданских пра-
вах, «о которых можно сказать, что они признаны внутригосудар-
ственным правом, независимо от того, защищены ли они также и 
Конвенцией» (дело Editions Periscope v. France) [26].
5. Важный момент, дополняющий характеристику рассмат-
риваемых прав: толкование категории «гражданские права» 
осу ществляется для целей Конвенции: «это пособие... также 
приобре тало гражданский характер для целей Конвенции» (дело 
Feldbrugge v. Netherlands, п. 38). В решении по делу Ringeisen Суд 
установил, что понятие гражданских прав автономно, не зависит 
от толко вания в национальном праве. Является ли право граж-
данским – в соответствии с Конвенцией должно определяться со 
ссылкой на материальное содержание и юридическое действие 
права, а не на правовую классификацию, согласно национально-
му праву заинте ресованного государства [27].
Несмотря на всю специфику деятельности Суда, рассматри-
вающего категорию гражданских прав исключительно «для целей 
Конвенции», понимание Судом такой категории характеризует 
определенные тенденции в европейской юриспруденции и, как 
следствие, должно представлять интерес для отечественной нау-
ки гражданского права. Как отмечается в литературе, «толкование 
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норм в области прав человека Страсбургским судом... не может не 
иллюстрировать как природу этих прав, так и общий процесс реше-
ния дел конституционного характера». И далее: «анализ этого опы-
та обязательно поведает нам о том, что составляет право и что есть 
право» [28]. Например, несмотря на то, что социально-экономи-
ческие права хотя и не являются «естественными» по своей при-
роде, в том смысле, что даруются человеку государством, в опре-
деленных случаях включаются судом в категорию «гражданских 
прав». Можно ли это рассматривать как тенденцию, характер ную 
для национальных законодательств, или как явление, харак терное 
лишь исключительно для «целей Конвенции», – покажет практика.
Очевидно, что поскольку ст. 6 касается права на судебное раз-
бирательство, то категорию «гражданские права и обязанно сти» 
следует рассматривать не как категорию гражданского права, 
но как процессуальную категорию, подобно тому как в отечест-
венном правопорядке к гражданским делам, помимо основанных 
на гражданско-правовых требованиях, принято относить трудо-
вые, семейные дела.
По смыслу Конвенции, определение гражданских прав и обя-
занностей используется в Конвенции как антитеза рассмотрению 
дел в порядке уголовного обвинения. Соответственно, понятие 
гражданского права в Европейской конвенции и в российском 
гражданском праве не совпадает: в гражданском праве – это 
субъ ективное гражданское право; в Конвенции – право, пользу-
ющееся исковой защитой, то есть категория скорее процессуаль-
ная, вклю чающая в себя и те права, которые не рассматриваются 
как граж данские в смысле российского гражданского права. Как 
установил Европейский суд в деле Ringeisen, ст. 6 Европейской 
конвенции распространяется на любую внутригосударственную 
процедуру, исход которой оказывает решающее воздействие на 
права и обя занности частного характера.
Таким образом, главное в определении Европейским судом 
прав в качестве гражданских – это их судебная, исковая защита. Яв-
ляются ли они гражданскими в соответствии с национальным граж-
данским законодательством или носят иной характер – не влияет на 
квалификацию этих прав Европейским судом в качестве граждан-
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ских. Так, например, в соответствии со ст. 22 ГПК РФ «Подведом-
ственность гражданских дел судам» суды рассматри вают и разре-
шают исковые дела с участием граждан, органи заций, органов го-
сударственной власти, органов местного само управления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, 
по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жи-
лищных, земельных, экологических и иных правоотношений.
В соответствии с Конвенцией право лица на справедливое 
разбирательство таких дел судом может быть квалифицировано 
Европейским судом как гражданское право. Главное в такой ква-
лификации – установление позитивной обязанности государства 
действовать в пользу частного лица или организации (пусть даже 
такая обязанность связывается с предоставлением социальных 
пособий, выдачей лицензий и т. д.) либо установление негатив-
ной обязанности не нарушать право частного лица (заниматься 
про фессией, не лишать его лицензии и т. д.). В литературе можно 
встретить и такую оценку: «Термин «гражданские права и обя-
занности» по статье 6 Европейской конвенции отсылает не толь-
ко к частным искам, но также и ко всем субъективным правам 
инди вида в области индивидуальной свободы» [29]. Представля-
ется, что ст. 6 Конвенции не дает оснований для такого широкого 
опре деления гражданских прав.
Европейская конвенция и Пакт, провозглашая право каждо-
го лица на определение его гражданских прав и обязанностей 
(по Пакту – «прав и обязанностей в гражданском процессе»), 
являются «нормативной базой» для утверждения новых подхо-
дов, связанных с восприятием российской правовой системой 
некото рых позитивных начал общего права (Common Law): а) 
возвы шения роли суда; б) увязки субъективного права с его су-
дебной защитой, при которой последняя становится неотъем-
лемой ха рактеристикой права; в) признания права подлежащим 
судебной защите, исходя не из формального разграничения 
права на част ное и публичное (как известно, в общем праве от-
сутствует такое деление), но из возможности его фактической 
реализации посред ством «определения прав и обязанностей в 
гражданском процессе».
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Вышеприведенные положения Пакта, Конвенции, а также 
практики Европейского суда содержат важные положения, ка-
сающиеся проблемы соотношения частного и публичного права. 
Поэтому целесообразно затронуть и данную проблему.
За основу разграничения категорий частного и публичного 
права можно взять определение Б. Б. Черепахина: «Частнопра-
вовое отношение построено на координации субъектов... пуб-
лично-правовое отношение построено на начале субордина-
ции субъектов» [30]. С нашей точки зрения, признавая наличие 
опреде ленной и иногда существенной разницы между правами 
публичными и частными, не следует исходить из необходимости 
жесткого их деления, равно как и из необходимости поиска кри-
терия для такого деления. Деление права на публичное и частное 
на основе лишь какого-либо одного критерия вряд ли возможно, 
на что обращается внимание в литературе [31].
Вопрос о соотношении частного и публичного права (более 
верно говорить о частных и публичных началах в праве, посколь-
ку частные и публичные начала присутствуют в любой сфере 
зако нодательства [32]) имеет практическую значимость лишь 
для целей поиска разумного баланса между частноправовым и 
публично-правовым регулированием, подобно тому как Конвен-
ция и осно ванная на ней практика Суда исходят из поиска балан-
са между интересами личности и общества (государства). Имен-
но этому вопросу все большее внимание уделяется в литературе. 
Так, по мнению В. Ф. Яковлева, «без установления оптимального 
соот ношения» между частным и публичным правом «сколько-
нибудь совершенного механизма регулирования экономических 
отноше ний нет и быть не может» [33].
С другой стороны, если сегодня принято говорить о «факти-
ческом прочном утверждении в реальной жизни современного 
гражданского законодательства, построенного на частном пра-
ве» [34], то было бы неверно основывать концепцию частных 
прав исклю чительно на внутреннем понимании этого явления, 
должны при ниматься во внимание положения Европейской кон-
венции и Пакта о гражданских и политических правах, несущие 
в себе элементы Общего права, а также соответствующая прак-
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тика Европейского суда. Основанная на широком понимании 
категории «гражданские права» практика Суда свидетельствует 
о сближении начал общего и континентального права, при кото-
ром все большее значение приобретает реализация субъективных 
прав посредством их су дебной защиты. Таким образом, значение 
для фактической реа лизации субъективных прав имеет то обсто-
ятельство, подлежат ли они судебной защите, а не формальное 
разграничение на частное и публичное.
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А. А. Буторина, И. В. Косарева
Эффективная социальная политика  
как условие развития местного социума  
(на примере города Ярославля)*
Актуальность исследования проблем формирования и реализа-
ции социальной политики на уровне города объясняется тем фак-
том, что в современных условиях многие социальные процессы свя-
заны с децентрализацией и развитием местного самоуправления.
Со времени вступления в силу в 2005 г. Федеральных законов 
№122-ФЗ от 22.08.2004, №199-ФЗ от 29.12.2004 и нового Жилищ-
ного кодекса основные полномочия в сфере социальной защиты 
населения были делегированы органам государственной власти 
субъектов РФ. В настоящее время региональный уровень явля-
ется ключевым в реализации основных социальных программ. 
Власти регионов имеют законодательно закрепленную возмож-
ность самостоятельно определять характер мер социальной под-
держки для ряда категорий населения, существенно варьировать 
регламент и особенно объем предоставления социальной помо-
щи как адресного, так и категориального характера. К полномо-
чиям органов государственной власти субъектов РФ относятся 
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, труже-
ников тыла, жертв политических репрессий, граждан пожилого 
возраста, семей с детьми, малообеспеченных граждан и других 
социально уязвимых групп населения, а также предоставление 
субвенций местным бюджетам для выплаты гражданам субсидий 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
На городском уровне управления социальная политика, из-
бранная на федеральном и региональном уровнях, остается ба-
зовой, однако, в зависимости от имеющихся экономических воз-
можностей региона и стратегических планов его развития, базо-
вая модель может быть дополнена элементами другой модели, 
что позволит улучшить качество жизни населения конкретного 
города.
* Статья выполнена при поддержке РГНФ (грант № 11-33-00219а1).
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Перспективное социальное развитие города невозможно без 
учета специфических социально-политических и экономических 
особенностей изменения городской среды обитания человека как 
части комплексной системы становления и развития государства.
Процессы социального развития в г. Ярославле определяются 
теми же закономерностями, что характерны и для страны в целом, 
однако имеют свои отличия. Обстановка, сложившаяся в г. Ярос-
лавле, характеризуется следующими данными. Прожиточный ми-
нимум в расчете на душу населения в III квартале 2010 г. составил 
5 079 рублей, для трудоспособного населения – 5 490 рублей, для 
пенсионеров – 4 104 рубля, для детей – 5 019 рублей. Численность 
постоянного населения города Ярославля на 01.01.2011 г. состав-
ляет 606,9 тыс. человек. Согласно данным статистики, за 9 меся-
цев 2010 г. численность занятых в экономике города составила 
333,5 тыс. человек, из них в крупных и средних организациях – 
187,0 тыс. человек. Общая численность официально зарегистриро-
ванных безработных на 01.01.2011 г. составила 5,7 тыс. человек, 
уровень регистрируемой безработицы – 1,5%.
На учете в органах социальной поддержки населения состоит 
201 760 граждан, или 33,2 % жителей города, которые являются 
получателями тех или иных пособий, субсидий, компенсаций и 
выплат. Это пенсионеры и инвалиды, дети из малоимущих семей, 
другие граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
В связи с сохраняющимся уровнем безработицы, ростом цен 
на продукты питания и промышленные товары, увеличением та-
рифов на оплату жилья и коммунальные услуги уровень жизни 
отдельных категорий граждан остается невысоким, наряду с этим 
увеличивается численность граждан, которые не могут самостоя-
тельно преодолеть материально тяжелую сложившуюся ситуацию. 
Анализ обращений граждан с просьбой об оказании социаль-
ной поддержки показывает, что их причиной, как правило, ста-
новится трудная жизненная ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 
сиротство, безнадзорность, малоимущность, безработица, отсут-
ствие определенного места жительства, конфликты и жестокое 
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обращение в семье, ущерб здоровью и имуществу в результате 
стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер), которую гражданин 
или семья не могут преодолеть самостоятельно. 
К отличительным социальным особенностям г. Ярославля 
также можно отнести сильное постарение населения и депопу-
ляцию, вымирание сельской периферии и близкие перспективы 
дефицита квалифицированных трудовых ресурсов в городе; одну 
из самых низких в Центре ожидаемую продолжительность жизни 
мужчин из-за маргинализации; проблемы развития высшей шко-
лы в «тени Москвы»; слабое развитие адресной социальной по-
мощи при возросших масштабах категориальных выплат.
Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что, 
несмотря на наличие существенных проблем, связанных с вну-
трирегиональной дифференциацией, уровень жизни населения 
Ярославской области в среднем выше, чем в большинстве регио-
нов ЦФО и в стране в целом.
Этот вывод косвенно подтверждается результатами исследо-
вания Всероссийского центра исследования уровня жизни. Соглас-
но этим результатам, среди центров субъектов ЦФО по обобщаю-
щему индексу потребительских настроений самые высокие пози-
ции у жителей г. Ярославля, в котором проживает почти половина 
населения Ярославской области. Жители Ярославля в экономиче-
ском плане чувствуют себя комфортнее жителей столицы.
Основными итогами социальной политики 2009–2010 гг. яв-
ляется усовершенствованная нормативно-правовая база отрасли; 
государственные стандарты качества социальных услуг, система 
мониторинга качества услуг социального обслуживания; паспорти-
зация объектов недвижимости учреждений (постановление Пра-
вительства от 23.09.2009 № 956-п), утвержден План мероприятий 
по оптимизации сети учреждений социального обслуживания на-
селения на 2010–2013 гг. (постановление Правительства № 938-п 
от 22.09.2009); разработаны объемные показатели для отнесения 
учреждений к группам по оплате труда руководителей, учрежде-
ния социального обслуживания населения прошли процедуру от-
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несения; осуществлена работа по организации доплаты к пенсиям 
до уровня минимального прожиточного минимума пенсионера. 
С 1 января 2010 г. существенно повышен уровень пенсионно-
го обеспечения граждан путем введения механизма валоризации 
(повышения) денежной оценки пенсионных прав пенсионера. Вве-
ден новый вид адресной социальной помощи – социальная доплата 
к пенсии для малоимущих неработающих пенсионеров, с тем что-
бы общая сумма материального обеспечения пенсионера не могла 
быть ниже величины прожиточного минимума пенсионера, уста-
новленного в субъекте Российской Федерации. В соответствии с 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 гг.» социальные пособия и выпла-
ты проиндексированы на 10% для поддержки их покупательной 
способности, что выше предполагаемого уровня инфляции. Таким 
образом, удалось преодолеть такое явление, как малоимущность 
граждан пожилого возраста. Сохраняются все обязательства, га-
рантирующие социальные выплаты в 2010 и в 2011 году.
Однако положительные тенденции носят пока неустойчивый 
характер и, как результат, сохраняется необходимость предостав-
ления различных видов социальной помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.
Мэрия г. Ярославля является основным исполнителем социаль-
ных программ независимо от того, из какого бюджета (местного, 
регионального или федерального) они финансируются, основным 
субъектом социальной политики на уровне города. Полномочия 
органов городского самоуправления по вопросам комплексного 
социально-экономического развития г. Ярославля осуществляет 
Департамент социально-экономического развития города.
Социальная система города представляет собой разнообраз-
ную, многофункциональную сеть учреждений социального об-
служивания различных типов и видов, реализующих вариатив-
ные образовательные программы, позволяющие удовлетворять 
запросы населения в соответствии с их потребностями.
Город имеет значительное количество объектов культуры и 
спорта, которые могут быть использованы в интересах образования. 
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На территории г. Ярославля проводится эксперимент по ока-
занию социальной помощи малоимущим гражданам на основе 
социального контракта (на основании постановления правитель-
ства Ярославской области № 588-п от 12.08.2010 «О проведении 
в Ярославской области эксперимента по оказанию социальной 
помощи на основе социального контракта»).
Следует отметить, что вопросы социальной защиты насе-
ления относятся к компетенции федеральных и региональных 
властей и переданы органам местного самоуправления для ис-
полнения отдельных государственных полномочий на основа-
нии Закона Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з. Однако 
на основании решения муниципалитета города Ярославля от 
09.10.2008 № 787 «О дополнительных мерах по социальной под-
держке отдельных категорий граждан» за счет средств городско-
го бюджета реализуются дополнительные меры в виде адресного 
предоставления пособий, субсидий и других социальных выплат, 
а также проведения организационных мероприятий для отдель-
ных категорий жителей г. Ярославля.
Нормами регионального законодательства определены от-
дельные категории граждан, имеющие право на получение со-
циальной помощи. К ним относятся, в частности, граждане по-
жилого возраста; инвалиды; граждане, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации; дети-сироты, безнадзорные дети и дети, 
оставшиеся без попечения родителей (за исключением детей, об-
учающихся в федеральных образовательных учреждениях, а так-
же находящихся в государственных учреждениях Ярославской 
области); малоимущие граждане и другие категории граждан.
Эти же категории пользуются и различными видами допол-
нительных мер социальной поддержки за счет средств городско-
го бюджета.
Несмотря на разнообразие форм социальной поддержки на-
селения, актуальным остается вопрос о расширении видов адрес-
ной социальной помощи жителям города.
По состоянию на 01.01.2010 г. в г. Ярославле зарегистриро-
вано 7 общественных объединений местного (городского, район-
ного) уровня, осуществляющих уставную деятельность по таким 
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направлениям общественной жизни, как объединения инвали-
дов и ветеранов. Общественные объединения г. Ярославля про-
должают испытывать сложности с формированием собственной 
материально-технической базы, использованием офисных поме-
щений и их финансированием. Следует выстроить порядок пре-
доставления организационной и финансовой помощи указанным 
общественным объединениям и определить механизмы оценки 
эффективности и результативности муниципальной поддержки.
Решение проблем незащищенных категорий населения на-
правлено на улучшение социально-экономического положения 
населения, нуждающегося в социальной поддержке, повыше-
ние качества и расширение объема услуг, предоставляемых на-
селению, улучшение организации социальной помощи незащи-
щенным категориям населения города, расширение диапазона 
участия общественных объединений и увеличение численности 
участников социально значимых мероприятий, а также самореа-
лизацию в социальной активности жителей г. Ярославля.
Городская администрация реализует также большое количе-
ство собственных социальных программ, которые имеют более 
адресный характер по сравнению с общегосударственными про-
граммами; чаще всего кандидаты на участие в этих программах 
отбираются при помощи методики «двойного фильтра», т. е. и по 
категориальному признаку, и по уровню доходов.
Таким образом, задача городских властей в области социаль-
ной политики в условиях ограниченных ресурсов заключается в 
основном в обеспечении дополнительной поддержки отдельных 
лиц или групп населения. Причем ограниченные возможности 
городского бюджета заставляют городских политиков и админи-
страторов разрабатывать целый комплекс видов социальной под-
держки, позволяющий гибко управлять имеющимися ресурсами.
Дальнейшее формирование и реализация эффективной соци-
альной политики, содействующей развитию городского сообще-
ства, должно, с нашей точки зрения, идти по нескольким линиям. 
Во-первых, городская инфраструктура должна учесть социаль-
ные интересы населения, что, в частности, предполагает проведение 
адекватных социальных исследований и проектных разработок. 
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Во-вторых, многие исследователи указывают на то, что осно-
вой российского общества должен стать средний класс, в основе 
которого лежит предпринимательство. Так, О. И. Шкаратан от-
мечает, что «одним из определяющих направлений социальной 
политики в стране … является государственно регулируемое 
формирование класса собственников-предпринимателей. Имен-
но они должны были бы стать каркасом эффективной постинду-
стриальной экономики» [3].
Основной стратегической целью социальной политики в 
г. Ярославле, на наш взгляд, должно стать снижение социально-
экономической дифференциации различных слоев. Наличие в 
обществе среднего класса и его значительный количественный 
вес стабилизирует социально-политическую и экономическую 
обстановку, создает гарантии демократического пути развития 
общества и в конечном итоге является фактором обеспечения со-
циальной безопасности российского общества. Таким образом, 
преодоление социального неравенства, поляризации доходов и 
оплаты труда, возникших вследствие трансформации экономи-
ческого и социально-политического уклада, является одним из 
главных стратегических факторов стабильности и национальной 
безопасности российского общества.
В целом, можно сказать, что социальная политика города 
должна основываться одновременно как на идее индивидуальной 
ответственности человека за свое благополучие, так и на принци-
пе социальной защиты и поддержки тех, кто не может заботиться 
о себе самостоятельно.
В-третьих, еще одним перспективным направлением разви-
тия социальной политики в условиях г. Ярославля представля-
ется дифференциация субъектов, эту политику формирующих 
и реализующих, что отвечает идеям гражданского общества и 
общественной солидарности. 
В современный период глубоких преобразований во всех сфе-
рах общественной жизни, направленных на развитие государствен-
ности, демократизации и консоли дации российского общества, не-
обходимо активное сотрудничество и кон структивное взаимодей-
ствие государственных и негосударственных организаций, всех 
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общественных сил в русле парадигмы социального государства в 
целях реализации механизмов интегрирования интересов государ-
ства и гражданского общества. Социальную политику должно 
осуществлять не только государство, но и фирмы, предприятия, 
некоммерческие организации.
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Т. Р. Гайнутдинов
Событие соприкосновения
В желании коснуться Другого, в самом касании тела Другого 
(возможно, соприкоснуться взглядом, движением руки, ладонью, 
что открыта и т. п.) лежит ключевой момент рождения моего соб-
ственного тела, поскольку, как отмечает Валерий Подорога, «мы 
не можем оказаться в собственном теле без тела Другого» [3, с. 41]. 
Касаясь Другого, мы обретаем себя, именно поэтому мы должны 
желать этого прикосновения, именно поэтому оно суть сóбытия, 
то есть то, что являет его существо (мы говорим «он не в себе», 
имея в виду момент отторжения кем-либо обращения, открытости 
Другого). «Соприкасаться означает то, что делает нас нами, и нет 
никакого иного секрета, который следует раскрыть или спрятать 
за самим этим касанием, за этим "со" сосуществования» [2, с. 33]. 
Необходимо коснуться тела Другого, чтобы обнаружить собствен-
ную сообщённость с ним. Весьма существенно здесь именно при-
знание «необходимости», то есть превращение потребности (мне 
необходим другой, поскольку его не хватает, недостаёт, я нужда-
юсь в нём) в Другом в некоторое предписание, в некоторое «сле-
дует» или «необходимо, чтобы здесь наличествовало касание». 
Немного иначе: «необходимо (с этого момента и впредь), чтобы 
касание имело здесь место». Это некоторое место на теле, отме-
тина, что хранит след, но также и некоторое место в пространстве 
совместного бытия – сóбытия. Сóбытие являет место в соприкос-
новении. Мы могли бы также сказать: соприкосновение созвучно 
месту сóбытия, или, позволив себе чуть больше, касание рожда-
ет место сóбытия, которое, в то же самое время, является местом 
бытия-с-другим, бытия-в-касании-другого: «мое тело становится 
другим, соприкасаясь, испытывая на себе прикосновение, стано-
вится, следовательно, тем же самым, более чем когда-либо абсо-
лютным, отделенным, более опознаваемым в качестве бытования-
местом касания (протяженности)» [1, с. 63]. 
Событие встречи есть соприкосновение, касание Другого, 
обращённость к Другому, совращённость Другим, его телом, его 
теплом, что в каждом жесте и в каждом взгляде. Событие в этом 
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прикосновении, лёгком и прозрачном, едва ощутимом в своей 
внешней инициированности. Это ощущение Другого, близость 
его тела, близость его дыхания, в котором ритм биения сердца – 
и он совпадает с движением твоего сердца (твоего сердца!). Ты 
ощущаешь дыхание Другого, и оно, словно лёгкий шёпот, совсем 
тихий, который нельзя разобрать, как будто весь смысл сообще-
ния как раз и сводится к покладистой мерности вдоха – выдоха и 
движению губ. Это ощущение Другого, но также и самого себя, 
своего собственного тела, что даётся мне в касании тела друго-
го: «экзистенциальная территория "моего тела" включает в себя 
и тело Другого, и без этого фундаментального дополнения его 
границы не могут быть очерчены» [3, с. 31]. 
Прежде чем язык обретёт тело и заполнит собою смысл, пре-
жде чем язык станет смыслом и начнёт срываться с уст, – он есть 
лишь частица «со» в соприкосновении тел, их совместности и со-
вершенстве. «Со» выражает то, что только и может быть высказа-
но и что иначе называют «невыразимым»: оно выражает событие 
бытия. «Со» не говорит ничего иного, поскольку «иное» уже го-
ворит этим «со», внутри него и у него на языке. Язык в себе самом 
нетелесен, он вне сущности и тела, как бытие за пределами бытия 
(здесь следует быть предельно осторожными: мы говорим о вне-
положенности языка относительно бытия, но сама эта внеполо-
женность не есть некоторое местоположение; скорее – движение 
трансценденции, превышающее бытие, сущность, телесность…). 
Вне «со» язык безмолвен, бессловесен и беззвучен – он «не то и не 
это», лишь внешнее мира, его скорлупа и наружа; он разрывается 
между смыслом и голосом, оставляя пустым и смысл и голос. Но 
в событии «со» язык инициирует себя, овладевая телом и совра-
щая другого сокровенностью речи. Нам следует проговорить это 
вслед за Нанси: «со» выражает «способность прикасаться к дру-
гому телу (или прикасаться к себе), что является не чем иным, как 
определением тела» [2, с. 144]. Мы могли бы добавить: «со» не 
просто языковое «определение тела» и то, что выражает его бли-
зость к телу другого (а следовательно, и близость как таковую, 
поскольку близость телесна по-определению). «Со» определяет 
само тело языка, и это тело сообща и в-месте сóбытия. Мы можем 
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провести ладонью по свободной руке, пустившись вслед линиям 
венозной синевы, нащупать свой пульс, почувствовать ритм бие-
ния сердца, почувствовать сердце на кончиках пальцев, ощутить 
пальцами плоть, надавить что есть силы, столкнувшись с батутом 
мышц. Мы можем опередить время, смяв кожу прежде него: сто-
ит лишь сжать кожу пальцами, как она свернётся у вас на глазах, 
сожмётся в уродливую кромку волн. Но мы можем сделать это, 
то есть коснуться себя, обнаружить очертания собственного тела, 
лишь в соприкосновении с телом Другого, в сóбытии с Другим. 
Язык выдвинут в бытие посредством созвучия. Ведь звук 
телесен (губы, язык, гортань, голосовые связки – тело), а тело со-
причастно другому телу, оно с ним соприкасается и несёт в себе 
«со», как собственное «определение». Но язык также и высказы-
вает бытие посредством сóбытия, то есть посредством «со» само-
го бытия (бытия-со-многими), – в нём весь его алфавит и словар-
ный запас. Речь идёт об определённом скольжении сокровенного 
смысла бытия внутри ландшафта сообщения. Скольжении, но 
не соскальзывании, поскольку то, что существует, что бы то ни 
было, сосуществует (существование не является чем-то личным, 
чем-то, что может носить имя собственное и этим именем исчер-
пываться) и не может улизнуть от этого «со», что само всегда уже 
в положении или качестве сущего. 
Осознают это или нет, стремятся к этому, либо же, напро-
тив, пытаются избежать, принимают или отрицают, – речь всег-
да сóбытийна. Событие срывается с ваших губ и начинает жить, 
даже если это движение губ всего-навсего шёпот. Тем более, если 
это шёпот: он ближе к молитве и всякий шёпот – молитвенный 
шёпот (шепчут, играя, пытаясь скрыть слова, и шепчут на пороге 
смерти, чтобы открыться в слове). Шёпот требует тепла и бли-
зости – лишь так мы можем его услышать. Мы слышим шёпот 
и тепло дыхания – его мерное волнение (и когда тепло покидает 
тело, последняя его крупица не в сердце, но здесь, на губах и в 
этом шёпоте, тепло в самих словах, даже если это слова смерти, 
что уже здесь, и всегда была здесь, и всегда говорила). Шёпот 
губ и тепло дыхания. Касание. Близость. Событие, что в каждом 
слове, и слово, что каждым движением губ событийно. 
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Л. Витгенштейн почти подобрался к истине: следует про-
должать шептать о том, о чём уже невозможно сказать. Шёпот – 
это речь, опрокинутая тишиной, превратившаяся в безмолвие за 
неуместностью голоса. Шёпот сказывает невозможное: он ска-
зывает тишину. Но самим своим сказанием шёпот отрицает всё, 
что говорит; сказанное он обращает в безмолвие, что повисает в 
воздухе даже не после речи, но вместе с речью. Так что, сказы-
вая тишину, шёпот её же и скрадывает. Шепчут украдкой, чтобы 
не выдать речь, но и не пуститься в безмолвие, как пускаются 
«во все тяжкие». Шёпот буквально понижает голос, снижает его 
в цене, лишая кредита доверия; он словно произносит, адресуясь 
голосу: «Тебе здесь не место» или «Ты здесь не к месту». В этом 
плане шёпот ближе письму, чем речи. Шёпот и есть письмо, его 
негативная форма. Шёпот требует чтения с губ («открой глаза»), 
как читают строку с листа: вы скорее угадывает слова по движе-
нию губ, чем различаете немые звуки. 
Шёпот прижимает слово к телу, движению губ, не отпуская 
далее дыхания. Вдох-выдох, тёплый ритм дыхания сообщает шё-
пот, совращая близостью речи и языка. Шепот обволакивает сло-
ва, но в нём нет «туманности» и уж тем более «пространности». 
Лишь ясная близость, считываемая (почти слизываемая) с губ, 
угадывающаяся в прерывистых акцентах дыхания. В шёпоте есть 
нечто магическое и завораживающее: неслучайно ангелы имен-
но «нашёптывают» человеку на ухо (нашёптывают благую весть, 
как некогда архангел Гавриил принёс весть Марии о том, что у 
неё родится сын, – их разделял лишь шаг, всегда один, он общий 
на картинах Леонардо, Боттичелли, Анджелико: шаг ангела и шаг 
человека, шаг дыхания и шаг шёпота, шаг веры и шаг надежды – 
шаг Благовещения), а не кричат и не трубят в фанфары (впрочем, 
последнее, то есть сама музыка (фанфары, трубы, скрипки, арфы, 
барабаны, лютни и т. п.), представляет собой, по всей видимости, 
одну из сфер ангельской юрисдикции: можно вспомнить музици-
рующих ангелов на картине Фра Анджелико «Мадонна Линайуо-
ли» или ангелов с алтарной картины Пьетро Перуджино «Успе-
ние Марии» из монастыря Валломброза, сейчас хранящейся в 
галерее Академии во Флоренции). Здесь есть нечто предельно 
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доверительное и личное. В этом плане, повторим ещё раз, шёпот 
напоминает тайную переписку, но, в отличие от неё, вообще ис-
ключает присутствие третьего лица: шёпот не требует посредни-
ка, доставляющего письмо его адресату, он осуществляется здесь 
и сейчас в своей непосредственной событийности. 
Впрочем, не только нашёптываемое слово, но и вообще лю-
бое слово должно прочитываться в деликатности своего созвучия 
сóбытию. Это утверждение не столь уж и абсурдно, как кажется на 
первый взгляд, коль скоро само сознание вычитывает себя в своей 
приставленности «со». Так что место «со» (а «со», как мы постара-
емся показать ниже, всегда в-месте и есть само это «в-месте», что 
соразмерно «существую») оказывается также и место-имением со-
знания. Сознание ведёт свой счёт с приставки «со» (можно назвать 
это волей языка и случая, но и сам случай волит сóбытие), и в ней 
оно черпает собственную интенциональность. Мы не могли бы го-
ворить об интенциональности сознания, будь оно лишено этой со-
причастности внешнему. «Со» определяет природу сознания и язы-
ка, тем самым позволяя человеку быть вы(с)казанным в сóбытии. Не 
говорит ли это о том, что и сам язык в таком случае должен читаться 
в своём сказании « со». Каждое слово сказывает событие соприкос-
новения и требуется от нас внять этому сказанию (М. Хайдеггер по-
является сам собой, как будто отныне любой философский дискурс, 
по крайней мере на формальном и тематическом уровне, не может 
его обойти). Мы продолжаем вести анализ слова, отталкиваясь от 
его «корня», забывая, что корень всегда «сокрыт» и не может быть 
в центре взгляда. В силу собственного лого(эго)центризма мы за-
бываем о препозиции «со» и утрачиваем смысл события. Это смысл 
ещё существует в нашей речи и выстукивает ритм биения наше-
го сердце, но уже едва ли различим во взгляде. Именно речь про-
должает выставлять напоказ событие соприкосновения, поскольку 
всегда держит ответ перед собой или другой речью. Именно речь 
осуществляет событие, устанавливая отношения одного с другим и 
уничтожая тем самым изолированность единичного и множествен-
ного. Речи нужна рифма и эхо, повтор, то есть как минимум двуре-
чье. Речь есть то, что она есть, лишь в созвучии других речей, их 
отголосках – самой близости голоса другого. Речь требует бытия-в-
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месте и удерживает смысл лишь в качестве этого «в-месте», то есть 
той самой «со», что разделяет бытие в соприкосновении одного с 
другим: «только такое касание, такое прикосновение есть условие 
настоящего мышления» [1, с. 40]. 
В самом конце нашей статьи мы хотели бы сказать нечто, 
что должно было быть сказано в её начале, нечто, с чем начало 
согласуется, и нечто, что начало согласует с её венцом: «Со слова 
со начинается, стало быть, этот текст, / Первая строка которого 
говорит правду…» [4, с. 32]. Со слова со начинается, стало быть, 
всякий текст, и в самом этом начинании заложен весь смысл того, 
что мы именуем философией, обществом, политикой и поэтикой. 
В этом весь смысл наших слов и наших дел, в этом весь смысл 
наших вопросов и наших ответов, смысл нашего сопротивления 
и смысл нашего существования. 
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Ю. А. Головин
Публичная политика  
и политическая безопасность
Крушение советской политической системы и представляю-
щего её Советского Союза стало крупнейшей политической ката-
строфой конца ХХ века. Одной из причин крушения СССР был 
уровень развития и востребованность общественных наук, пре-
жде всего политической науки. 
Горькое замечание Ю. В. Андропова о том, что мы не знаем 
общества, в котором живем, не смогло побудить политическое 
руководство и научное сообщество к активным действиям по раз-
витию политических исследований.
В рамках догматизированного марксизма, без исследования 
реальных политических процессов и научных дискуссий, не огра-
ниченных партийной цензурой, технократическое руководство 
не сумело выработать и реализовать стратегию политического 
реформирования советского общества.
В целях укрепления политической стабильности современной 
России российские политологи и политики стали уделять больше 
внимания изучению политических конфликтов по поводу завоева-
ния и удержания власти в ходе избирательных кампаний. В нача-
ле нынешнего века по некоторым странам СНГ (Украина, Грузия, 
Киргизия) прокатилась волна так называемых «цветных револю-
ций», причем ожесточенные политические конфликты развивались 
практически по одному сценарию: проведение президентских или 
парламентских выборов, объявление итогов в пользу действующей 
власти, протесты оппозиционных сил и массовые демонстрации их 
сторонников, активное вмешательство внешних сил под видом не-
правительственных, правозащитных организаций и приход оппози-
ции к власти. При этом легитимность новых режимов более чем 
спорна, что, в свою очередь, становится причиной новых политиче-
ских конфликтов. Они на постсоветском пространстве приобретают 
всё более деструктивный характер, что дает основание для перео-
ценки функций современного политического конфликта [1]. 
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Для современной России проблема легитимности феде-
ральной, региональной и муниципальной власти в период вы-
боров также является актуальной. Так, результаты прошедших 
в декабре 2007 г. выборов в Государственную думу РФ вызвали 
протесты со стороны оппозиции [2]. Среди предъявляемых пре-
тензий широкое использование «административного ресурса», 
в том числе законотворческая деятельность в интересах одной 
политической партии, практика т. н. «паровозов» – включение в 
избирательные списки президента РФ, федеральных министров, 
глав администраций и других лиц, которые после выборов отка-
зались от депутатских мандатов, а также использование «гряз-
ных» политических технологий, неравный доступ к средствам 
массовой информации и др. Представляется, что ведущие по-
литические партии в погоне за достижением победы на выбо-
рах любой ценой создают предпосылки для будущих политиче-
ских конфликтов, наносят существенный ущерб политической 
безопасности России. Именно ведущая или «правящая» партия 
более всех должна быть заинтересована в безусловной легитим-
ности своей власти и добиваться строгого выполнения избира-
тельного законодательства.
Всё большее внимание исследователей привлекают регио-
нальные политические процессы и конфликты, а также регио-
нальные аспекты обеспечения политической безопасности, такие 
исследования проводятся в рамках отрасли политической нау-
ки – политической регионалистики [3].
В условиях разворачивающегося кризиса для государства и 
его структур особенно важной становится обратная связь с насе-
лением. Она позволяет власти своевременно улавливать тенден-
ции развития общественных процессов, производить коррекцию 
управленческих решений, канализировать накопившееся обще-
ственное напряжение. 
Российскими учеными разработана система индексов оцен-
ки состояния публичной политики в регионах, которая позволяет 
выявить уровень развития гражданского общества и межсектор-
ного взаимодействия, реальную степень участия общественных 
организаций в принятии общественно значимых решений [4].
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С целью дать оценку уровня развития гражданского обще-
ства, определить эффективность общественных инициатив в 
субъектах Российской Федерации в 2009 г. в 21 субъекте Россий-
ской Федерации проведено исследование состояния публичной 
политики (руководитель – В. Н. Якимец). Исследовались различ-
ные компоненты публичной политики с учетом интересов раз-
личных субъектов (власть, бизнес, НКО-сообщество), анализиро-
вались различные аспекты взаимодействия власти и гражданско-
го общества. В результате в качестве измерителя был предложен 
индекс оценки состояния публичной политики в регионах. По 
Ярославской области объем выборки составил 174 по трем кате-
гориям: бизнес – 65 респондентов, власть – 55, НКО – 54.
Исходя из результатов состояние публичной политики в Ярос-
лавской области в целом можно оценить как удовлетворительное. 
Значения индексов для каждой из трех групп респондентов (биз-
нес, госслужащие и представители НКО) оказались в районе сред-
них оценок [5]. Иными словами, каждая группа опрошенных счи-
тает, что в среднем и субъекты публичной сферы (исполнительная 
власть, представительная власть, местное самоуправление, партии, 
бизнес и НКО) развиты неплохо, и институты и механизмы пу-
бличной политики функционируют удовлетворительно. 
Критичнее всего бизнес и НКО-сообщество оценили состоя-
ние дел по обузданию коррупции в области. На втором месте по 
неудовлетворительному состоянию идут «верховенство закона, 
защищаемое независимой судебной властью, открытость деятель-
ности судов» и, соответственно, «экономика, где защищены права 
собственности, обеспечиваются равные возможности и гарантии 
обездоленным». На третьем месте – реализация принципа сво-
боды, объективности и ответственности СМИ. На четвертом – с 
максимальным отрывом оценок представителей государственной 
власти – соблюдение принципов «свободных и честных выборов». 
Результаты проведенного исследования были рассмотрены 
на Всероссийской научно-практической конференции «Полити-
ческая модернизация в России: региональный и муниципальный 
уровни», проведенной при активном участии Академии поли-
тической науки, РАПН, Национальной коллегии политологов-
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преподавателей в апреле, а также на Гражданском форуме Ярос-
лавской области в июне 2010 г. Это позволило активизировать 
деятельность общественных организаций в Ярославской области.
Таким образом, проблемы политической безопасности нужда-
ются как в дальнейшей теоретической разработке, так и в после-
довательном практическом решении. Создание безопасной среды 
для политической деятельности и политического участия граждан 
в жизни российского общества, несомненно, важнейшая задача 
федеральных и региональных органов власти и управления. 
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В. И. Киселев
Возрастающая роль технологий  
в современном политическом процессе
В современной политике и политологии широко применяют-
ся категории, базирующиеся на понятиях, ранее применявшихся 
в основном в инженерных дисциплинах. Широкое распростране-
ние в политических науках получил термин «технологии». 
Технология – это целостная динамическая система, вклю-
чающая аппаратно-орудийные средства, операции и процедуры 
деятельности с ними, управление этой деятельностью, необходи-
мые для этого информацию и знания, энергетические, сырьевые, 
кадровые и иные ресурсы, а также совокупность экономических, 
социальных, экологических и иных последствий, определенным 
образом изменяющих социальную и природную «среду обита-
ния» данной системы; совокупность процессов целенаправлен-
ного осознанного изменения, которые образуют взаимосвязан-
ные циклы логически обусловленных превращений вещества, 
энергии и информации [1].
Анализ литературы позволяет выявить некоторые общие зако-
номерности в различных характеристиках категории технологий.
Так, например, некоторые учёные понимают под техноло-
гией в самом широком смысле «все области целенаправленного 
практического использования физических наук, наук об обще-
стве, наук о поведении» [2]. По мнению других, «технология – 
это предварительно определённый ряд операций, направленных 
на достижение некоторой цели и задачи. Чем дальше усложняется 
человеческая деятельность, тем более обязательным становится 
расчленение её на соответствующие этапы и операции, реализуе-
мые в определённой последовательности» [3]. Третьи ещё более 
конкретизируют технологии, определяя их как «способ реализа-
ции людьми конкретного сложного процесса путём расчленения 
его на систему последовательных взаимосвязанных процедур и 
операций, которые выполняются более или менее осознанно и 
имеют целью высокий эффект» [4].
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Главное условие технологизации политического процесса – 
высокая степень сложности, которая позволяет и требует диффе-
ренцировать его на относительно обособленные части. Что же ка-
сается признаков технологии, то к ним, вероятно, можно отнести 
разграничение, разделение этого процесса на внутренне связанные 
между собой этапы, фазы, операции; координированность и поэ-
тапность действий, направленных к тому, чтобы достичь искомый 
результат; однозначность выполнения включённых в неё процедур 
и операций. Отсюда вытекает сущность технологии, которую мож-
но определить посредством понятий «процедура» и «операция».
Не существует абстрактных, пригодных на все случаи жизни 
технологий. Каждая из них весьма конкретна и уникальна, по-
скольку призвана обеспечить взаимодействие различных полити-
ческих сил и структур для решения вполне конкретных вопросов. 
И вместе с тем каждая технология многопланова по своему со-
держанию и характеру, многоаспектна по условиям осуществле-
ния, составу исполнителей, видам политической деятельности и 
решаемым проблемам. Но, несмотря на это, каждая технология в 
своей структуре предполагает некоторые обязательные взаимос-
вязанные процедуры. К ним можно отнести:
• разработку теоретического обоснования технологии, то есть 
поиск концепции конкретной технологии, выдвижение гипотез её 
осуществления. Сюда же входят версии возможного достижения 
замысла и окончательный вариант технологического процесса;
• разработку пакета технологических процедур. Имеется в виду 
определение этапов технологического воздействия посредством 
разделения технологизируемого процесса на этапы-ситуации;
• разработку технологического инструментария. Эта проце-
дура обеспечивает научно обоснованный выбор соответствую-
щих инструментальных средств технологического воздействия;
• создание критериев и методов замера результатов реализа-
ции технологического замысла. В ходе этой процедуры опреде-
ляются критерии и методы замера эффективности технологиче-
ского воздействия [5].
Сегодня все активнее прокладывает себе дорогу технологи-
зация политического пространства. Технологии организации по-
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литических и административных процессов все в большей сте-
пени выступают как интеллектуальный наукоемкий ресурс, ис-
пользование которого позволяет влиять на практическую жизнь, 
получать планируемый управленческий результат. 
Автор рассматривает технологизацию политического процес-
са в двух взаимосвязанных аспектах: с одной стороны как коли-
чественное увеличение технической составляющей политической 
деятельности и возрастание объема технологий во взаимодействии 
политических акторов, а с другой стороны – как определенную ал-
горитмизацию субъектов социально-политической активности.
Первый аспект неразрывно связан с развитием новых спо-
собов передачи информации и коммуникационных технологий 
сети Интернет. Государство не только постепенно наращива-
ет свое информационное присутствие в web-пространстве, но 
и начинает использовать телекоммуникационные сети для осу-
ществления своих функций (возможность получения некоторых 
госуслуг в удаленном доступе, электронные торги по госзаказу 
и т. д.). Формированию новых групп интересов и гражданских 
инициатив способствует растущая популярность неформальных 
коммуникационных площадок – социальных сетей и блогов. 
Данный аспект технологизации политического процесса не-
сет в себе не только положительные, но и отрицательные свой-
ства. Глобальная сеть Интернет может быть использована для 
распространения информации экстремистского толка, вплоть до 
призывов к свержению действующей власти. Так, общеизвестно, 
что популярные интернет-сервисы (например, социальная сеть 
Facebook и микроблоги Twitter) использовались для мобилиза-
ции и консолидации антиправительственных сил во время рево-
люций в Тунисе и Египте в начале 2011 г. Однако современные 
информационные технологии могут быть использованы и для 
усиления контроля со стороны государства, и для постоянного 
мониторинга граждански активной интернет-среды на предмет 
появления отклонений, не вписывающихся в рамки существую-
щей политической системы. 
Второй рассматриваемый аспект характеризует политиче-
ский процесс как достаточно формализованную систему взаимо-
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действий между субъектами. Источником формализации служат 
общеприменительные правовые нормы, санкционированные вы-
шестоящими инстанциями модели поведения, корпоративные 
нормы и принятые в практике обычаи. Высокая степень стан-
дартизации политического процесса, с одной стороны, призва-
на обеспечить его стабильный, предсказуемый, эволюционный 
характер. С другой стороны, она чревата нарастанием косности 
политической системы, подменой реального политического про-
цесса алгоритмизированным ритуалом. 
Само политическое управление предстает в двух взаимосвя-
занных аспектах – как социальная сфера, находящаяся под влия-
нием целенаправленного технологического воздействия, осущест-
вляемого политическими методами (результативный аспект), и как 
активный процесс этого воздействия, инструментальное примене-
ние технологий (процессуальный, инструментальный аспект). В 
первом случае роль технологий анализируется со стороны объек-
тов управленческих воздействий (предпринимательское сообще-
ство, элиты и т. д.), во втором – со стороны субъектов управления.
Вместе с тем динамизация современных политических про-
цессов, возрастание их неопределенности, нелинейности, их ри-
сковый характер, увеличение количества разнородных субъектов 
политического действия влекут усложнение задач политического 
управления. «Следствием данных противоречивых тенденций 
является стандартизация (рутинизация) самих технологий поли-
тического управления и в то же время усиление роли инноваци-
онных технологий политического управления». 
«В целом технологизация политики, существенно трансфор-
мируя многие стороны политики, не меняет ее фундаментальных 
дилемм и оставляет возможности как для усиления элитистских 
форм властвования за счет технологизации политического го-
сподства над «управляемыми» и в ущерб их интересам, так и для 
демократизации политики за счет внедрения делиберативных 
технологий в противовес природе политики как сферы извечной 
борьбы за политическое господство» [6].
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Г. М. Нажмудинов, Д. А. Токов
К вопросу о конфронтации памяти и истории
Человеческое самосознание как ось понимания общества и 
выросших на базе общества проблем имеет множественную и 
изменяющуюся структуру. Субстанция человеческого самосо-
знания – опыт понимания прожитого и пережитого, экзистенци-
альный опыт – может быть сохранена для духовного обогащения 
созидателей гуманитарной жизни, обобщения ошибок и достиже-
ний. Таковое сохранение предполагает как адекватную передачу, 
так и соответствующую моменту трактовку.
Способов передачи того или иного человеческого опыта (па-
мяти) едва ли меньше, чем способов восприятия (методологии 
истории как набора инструментов герменевтики). Та или иная 
методология консервации опыта, представляемая определённо 
направленным и расположенным типом памяти, детерминирует-
ся тем же человеком, который этот опыт и создал. Опыт действи-
тельности предшествует и в силу этого господствует над техно-
логиями его консервации. Память всегда вторична истории, но 
она всегда претендует на своё господство над ней – в этом и за-
ключается главная сложность освещаемой здесь проблемы. Ведь 
память непосредственно конструируется из той же аморфной и 
неустойчивой идентичности, что и создаваемая непосредственно 
феноменологическая реальность. Не являясь репрезентацией вре-
менного разреза бытия человека в мире в целом, память, однако, 
способна дать образчик некоторых представлений о тех или иных 
его аспектах. Память заявляет о себе в минуты бурных потрясе-
ний, когда открываются возможности для проявления невостре-
бованных ранее потенций, как голос вечности, призывающий 
либо согласовать происходящие перемены со сложившимися из-
древле традициями, стереотипами поведения, либо подвергнуть 
их суровой критике и пересмотру. Во время же «затишья», мир-
ного течения жизни, когда время историческое грозит выхоло-
ститься во время биологическое, память сохраняет пиетет по от-
ношению к истокам существующих ныне институтов, тем самым 
напоминая им об их трансцендентных задачах и (почти) сакраль-
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ной миссии, предохраняя их от вырождения в лицемерную об-
рядность, скрывающую вороватых «представителей власти», от 
десакрализации, чреватой смертью.
Уповая на эти, пожалуй, единственные позитивные возмож-
ности, присущие непосредственно памяти как таковой, некото-
рые исследователи приходили к её абсолютизации, исходя из её 
изначального предлежания в исторических конструкциях: что вся 
история строится из обработок воспоминаний. Память виделась 
живой нитью, связующей времена, самим прошлым, воплощён-
ным в виде представлений и архетипов в сознании и подсознании 
ныне живущих людей. Всё это историческая наука вталкивает в 
мертвящие тиски своих надуманных концепций и логическими 
операциями превращает в материал, сырьё для создания заведомо 
умозрительных построений, оторванных от реального осознания 
прошлого, заключённого в рефлексии по поводу доступного (или 
допущенного, предписанного кем-то?) для вспоминания. Однако 
здесь налицо переоценивание возможного для памяти.
1. Она не может быть чем-то подсознательным, врождённым, 
так как представляет собой лишь то, что находится в ясном и по-
нимающем самоё себя сознании, может быть востребовано им 
и включено в контекст текущего эмоционально-мыслительного 
процесса, а не в какие-то подспудные инстинкты [1].
2. Память прибывает с убыванием исторического кругозо-
ра. Память – это всегда «своё», «личное», даже если это память 
о судьбах страны и народа. Невозможно установить сколько-
нибудь надёжную связь между картинами нынешнего и прошло-
го положения вещей, опираясь на угол зрения некоего человека, 
нагруженного своими стереотипами и комплексами, видящего 
всё «из своей пещеры».
Можно, конечно, соединить в одно полотно десятки и сот-
ни тысяч мнений разных людей для создания наибольшей раз-
ноголосицы, да ещё снабдить это своим, авторским, якобы син-
тезирующим мнением, однако это будет не более чем перечнем 
чьих-либо эмоций, искажённых эмоциями мыслей и выдаваемых 
за факты эмоций.
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3. Даже объединённая в некую единую субстанцию так назы-
ваемая «коллективная память» не будет обладать автономностью, 
которая необходима для наиболее полной репрезентации картины 
как отдалённых событий, так и происшествий истекшей недели. 
Всегда найдутся представители чьих-либо интересов, которые 
укажут, что надлежит зафиксировать, институционализировать, 
внести в «святцы», а что стереть из обывательских голов оконча-
тельно, используя обыкновенный в таких случаях приём – «фигуру 
умолчания». Чем «рыхлее» объект управления, тем легче им мани-
пулировать, а в рыхлости коллективной памяти отказать нельзя.
Невзирая на указанные несоответствия и произвольности 
терминологической трактовки, некоторые авторы так или иначе 
пытались расшатать «оковы истории» и освободить загнанную 
на периферию интеллектуальности память. Речь идёт о нивели-
ровании ценностного статуса сохранившегося предметного опы-
та в отношении его интерпретаций как интеллектуального, так и 
эмоционального уровня. Речь идёт о ликвидации иерархичности в 
методологии истории. Шкала приоритетов, подчиняющая крити-
ческой целесообразности многочисленные напластования воспо-
минаний, теперь сама расплывается в многообразии бесчисленных 
«памятей». Стремившиеся избавить знание о прошлом от отвле-
чённостей погрязли в конкретном, не заметив, как на смену ориен-
тированным на объективные факты методам пришли методы про-
извольные. В наиболее неприкрытом и последовательном виде эта 
тенденция отразилась в концепции «Мест памяти», разработанной 
группой французских историков во главе с Пьером Нора.
«В сердце истории работает деструктивный критицизм, на-
правленный против спонтанной памяти. Память всегда подо-
зрительна для истории, истинная миссия которой состоит в том, 
чтобы разрушить и вытеснить её. Движение истории, амбиции 
историков не являются воскрешением того, что действительно 
произошло, но полным его уничтожением» [2].
Однако, вопреки своему «деструктивному критицизму», 
миссия истории несводима к насилию над памятью. Память 
многообразными путями входит в историю и многообразными 
способами конституирует себя в ней. Именно вокруг этой диа-
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лектики памяти и истории строится борьба направлений в пости-
жении прошлого, поиски методов и конструктивной оснащённо-
сти, применяемой на уровне обобщений. В этой связи П. Нора 
верно указал на сложность, связанную с разнообразными прояв-
лениями памяти, так сказать, вовне, в её взаимодействиях с ра-
циональной наукой и обывательскими представлениями. Однако 
сложность вырастает и из другого источника: неоднозначной и 
противоречивой внутренней структуры самой памяти. Неодно-
значная референция памяти на стадии массового восприятия раз-
личными индивидами одного и того же феномена представляет 
её субъективный уровень, вступающий в противоречие с попыт-
кой установления единого объективного взгляда. Так возникает 
антиномия, которая грозит обернуться конфронтацией истории и 
памяти. К этому и ведут дело «защитники» памяти. В данной ра-
боте представлена попытка избежать подобного развития, веду-
щего в тупик. Для этого потребуется сначала разобраться в субъ-
ективной природе памяти в контексте её пребывания в социуме, 
а затем обосновать необходимость выхода за её пределы во имя 
её спасения от самой себя, то есть во имя спасения исторического 
познания от деградации и, в конечном счёте, от гибели.
Эти одновременно противодействующие и взаимодейству-
ющие факторы, вопросы и их противоречивая природа могут 
быть сведены в обобщённом виде к диалектике субъективного 
и объективного.
1. Память, пытающаяся стать объективной. Память, в отли-
чие от истории как науки, никогда не представляла собой про-
дукта общественного развития, на неё не влияли перипетии со-
циальных изменений и культурных сдвигов. Если разбирать этот 
вопрос генетически, то на память нужно смотреть как на явление 
биологического порядка – как на принадлежность психической 
организации человеческого организма, если признавать таковую 
также и у животных. Её структура, механизм функционирова-
ния были одними и теми же на протяжении существования вида 
homo sapiens. Методика исторического исследования, наоборот, 
всегда зависела от существующих в обществе порядков, была их 
порождением и менялась вместе с ними. В этом смысле верно 
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утверждение П. Нора о том, что память абсолютна, а история от-
носительна [3]. Но нужно иметь при этом в виду отличие истории 
как науки от истории как событийного потока, по отношению к 
которому уже сама память становится относительной.
Да, память абсолютна, поскольку не зависит от исторических 
условий, но долговечна ли она? Какова максимальная временная 
протяжённость, в пределах которой перцепционная возмож-
ность памяти будет обладать содержанием, адекватным реально 
происходящему, только пока её носитель будет эмпирически-
непосредственно сопряжён с этим происходящим. А это время 
жизни одного человека. Память обладает возможностями, имею-
щими феноменологическое преимущество перед возможностями 
истории как науки, – непосредственностью, живостью и т. п., 
однако эти возможности действуют на очень ограниченном хро-
нологическом отрезке, иссякают быстро, а будучи зафиксирован-
ными на каком-либо носителе, перестают быть самими собой, так 
как вступают в герменевтическую триаду, где к ним прилагает-
ся категория восприятия/понимания. Продлить жизнь воспоми-
наниям, свести их путём материальной или околоматериальной 
фиксации в непрерывную и длительную по времени цепь или в 
коллективную память можно только ценой утраты её феномено-
логической природы, то есть превратив её в то самое сырьё для 
истории, о котором говорилось выше. История действительно 
господствует над памятью – и в силу своей онтологической пер-
вичности как процесса, и в силу своего познавательного домини-
рования как гораздо более совершенной в плане сознательности 
методологической системы.
«Защитники» памяти преувеличивают сферу возможного 
для неё. Память адекватна самой себе, то есть обладает полнотой 
функциональности и смысловой нагруженности только на уровне 
первичной референции, уровне соотнесённости восприятия и лич-
ного опыта. Это события и поступки, в которые была вовлечена 
личность или свидетелем которых она стала. Память вторичного 
порядка, «память-история», как её предпочитал называть П. Нора, 
или, вернее, «память об истории» такой нагруженности в себе уже 
не несёт. Когда противопоставляют истории память, то чаще всего 
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имеют в виду именно эту, опосредованную память. В отличие от 
персональной памяти, когда её носитель переживает феномено-
логически то, что он потом будет вспоминать, и исходя из этого 
вырабатывает своё отношение, модус понимания, здесь мы имеем 
дело с привнесением извне. Из личной памяти историк имеет дело 
только с её декларативным аспектом, который выражается путём 
языкового фиксирования коммеморации, то есть выбора из ряда 
значений события истинного с точки зрения вспоминающего. А 
на это имеет право (и возможность) только тот, кто пережил это 
вспоминаемое. При непрямой, опосредованной памяти это невоз-
можно. Она бесполезна для истории.
 Когда кончаются факты, начинается фантазия. В случае с 
памятью опосредованной, имеющей дело с воспоминаниями о 
не пережитом лично, эта фантазия может перерасти в обобща-
ющие размышления о сути происходящего. Собственно, это не 
воспоминания, а интеллектуальность, запрятанная в оболочку 
личного отношения. Такие воспоминания не дают фактическо-
го материала, но могут дать конкретное рациональное обрамле-
ние иррациональным символическим прозрениям (субъективная 
трактовка коих ищет выхода вовне), выработке мировоззрения, 
поискам истоков и тому подобным задачам, не имеющим уже 
прямой связи с историей, но базирующимся по существу в сфере 
над-исторической, в сфере абстракций. Индивидуальные фено-
менологические воспоминания о лично пережитом – вот всё, что 
может выжать для своих целей из памяти историческая наука, 
тогда как для личной памяти последняя вообще не нужна.
Таким образом, мы выявили тот единственный канал, через 
который память и история сообщаются непосредственно. Одна-
ко через него проходит колоссальное количество информации, и 
без преувеличения можно сказать, что без этих индивидуальных 
свидетельств история как наука невозможна. История вбирает 
их в себя и, в некотором роде умерщвляя, даёт им новую жизнь. 
Цветы-воспоминания отрываются от своих корней и перестают 
быть живыми, однако продолжают существование в засушенном 
виде в гербарии-архиве. Они были уничтожены, однако, не бу-
дучи сорванными, всё равно продлили бы своё существование 
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весьма ненадолго и навсегда исчезли бы без следа, представив 
в конечном счёте из своего существования только чисто биоло-
гическую пользу – удобрение. Воспоминания и их носители воз-
никают и исчезают без порядка, связности и развития – история 
разрывает этот безнадёжный биологический цикл и, вырывая из 
него отдельные эпизоды, одухотворяет его в целом и наделяет 
осмысленностью. Зачастую произвольны и случайны критерии 
этого отбора, слабо обоснована телеология исторического про-
цесса, однако несомненно преимущество истории перед памятью 
(беспомощной самой по себе перед властью природы и несомого 
ею неумолимого забвения) и тот рывок, который она сделала в 
освобождении человечества от тисков забвения и бессмыслицы.
Подобное достижение возможно благодаря, так сказать, раз-
личению методологии памяти и истории. Память – это не непре-
рывно длящийся поток, подобно бергсоновскому времени, по-
скольку выступает всегда в субъективной форме.
Процесс вспоминания начинается и прекращается сам собой, 
часто даже помимо воли вспоминающего. Попытки искусствен-
но вызвать его или направить в определённое русло лишают его 
органической интенсивности. В результате он насыщается «при-
месями» интеллектуальности, которые затем модифицируются в 
надуманность и неистинность; вспоминающий приходит к тому, 
что ему кажется или хочется, а не к тому, что было в действитель-
ности. Как бы то ни было, поток воспоминаний наиболее плодот-
ворен для исследователя, только когда идёт сам собой, то есть 
хаотично и нестабильно.
Представление о памяти как о процессе осознанно проводи-
мой мнемонической работы с присущим ему чуть ли не критиче-
ским отбором воспоминаний и их последующей градацией имеет, 
конечно, под собой определённые основания, но не вписывается 
в мнемонику исторической каузальности. Такой рационалистиче-
ский подход к памяти упраздняет существенную для её конституи-
рования деталь – инстинктивность. Поскольку память фактически 
вбирает в себя, по сравнению с рассудочным сознанием, всё что 
попало, то и актуализирует из имеющегося впоследствии таким же 
образом, то есть алогически. Воспоминания всплывают в сознании 
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как им вздумается, бесконтрольно. Рациональное дифференциро-
вание одновременно чуждо, постороннее этому процессу помина-
ния и коррелирует с ним. Даже если принять различение П. Ри-
кёра между «воскрешением в памяти» и «вызыванием в памяти», 
«трудным припоминанием» и «моментальным воспоминанием», 
неохватываемость личного в памяти чуждым в памяти сохраняет-
ся. Те или иные воспоминания возникают как спонтанный ответ на 
внешний раздражитель, будь это хоть еле уловимое предчувствие, 
хоть систематическая работа разума по отысканию и упорядочи-
ванию воспоминаний. Конечно, память как собрание свидетельств 
может дать работать над собой рациональности, правда, всегда не-
полно и искажённо (потому что разум здесь всегда останется «дру-
гим», посторонним и чужим; человек как бы раздваивается). На 
этом и основывается историческая наука, вернее, та её часть, кото-
рая представляет собой спекулятивные обработки воспоминаний. 
Однако само внутреннее устройство памяти, механизм, а скорее 
организм осуществления вовне её феноменологической природы, 
неподвластно усилиям рациональности. Его невозможно обуздать 
или направить в нужное русло – это можно сделать только с его 
результатом, той данностью, которой располагает бодрствующее 
сознание: апперцепция спонтанного мнемонического потока, тём-
ного и всегда непроясняемого до конца в своей глубине. Непред-
сказуемость памяти кроется в автономности каузального в ней са-
мой и в иррациональной природе этой каузальности. Нам никогда 
не понять, от чего возникают те или иные воспоминания и почему 
одни воспоминания следуют за другими именно так, а не иначе. 
Попытки вызвать в человеке воспоминания о чём-то заданном, 
конкретном путём ассоциативных операций: показа памятных 
мест, вещей, виденных в детстве, фотографий и т. п. – так часто 
приводили к неожиданным результатам или заканчивались прова-
лом, что следует приписать удачные результаты скорее счастли-
вой случайности. Поэтому следует ограничить семантику понятия 
«манипулирование памятью» до значения волюнтаристских огра-
ничений поступающего в память-резервуар материала, а также до 
предписываемых рассудку определённых оперативных установок 
в отношении воспоминаний – да и то не всех, а лишь прояснён-
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ных до конца, то есть способных стать сырьём для рационального 
мышления. В отношении же внутренней работы самой феномено-
логической памяти никакое манипулирование, то есть сознатель-
ное давление извне, невозможно. По этой причине можно ска-
зать, что память всегда тождественна самой себе и подчинить её, 
а равно и использовать в своих целях до отказа, на «все 100 %», 
не способна ни история, ни какая-либо идеология. Но по этой же 
причине память абсолютно бесполезна в деле рационального обо-
снования телеологии событийного процесса, в деле осмысления 
временной картины мира и придания ей ценностного статуса, за-
даваемого историей и другими отраслями наук об обществе. И, как 
это ни парадоксально, память непригодна для борьбы с забвением, 
так как сама по себе беспомощна перед ним.
Преимущества истории перед памятью под объективным 
углом зрения оказываются и её недостатками. Если механизмы 
создания исторических трудов, методология истории по опре-
делению ясны и доступны для понимания, а смыслозадающая 
интенция истории неоспорима, то, конечно, здесь открывается 
широкое поле для искажений и злонамеренного манипулирова-
ния. Собственно, «искажение истории» во многом определяет 
«манипулирование памятью». Это явления одного порядка, в них 
действуют некие третьи силы, но надо понимать, что проявля-
ются они по-разному и разными способами. В истории это про-
думанная систематика искажений и умолчаний, с той или иной 
степенью мошеннической ловкости внедряемая в ткань дискурса. 
Так или иначе, её всегда можно вычислить и опровергнуть. Как 
бы искажения ни маскировали, они исходят из одного бодрству-
ющего сознания и теоретически всегда могут быть определены 
другим бодрствующим сознанием. В памяти эти же воздействия, 
отражаясь на внешнем референциальном слое декларативной 
памяти, «проваливаются» затем в глубины памяти феноменоло-
гической, откуда их уже не извлечь, а их проявления непредска-
зуемы. Отсюда вытекает необходимость отказаться от опоры на 
так называемую «народную память» или общественное сознание 
при вынесении решения, выводов (особенно в догматически-
однозначном духе) о той или иной личности или событии. Па-
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мять ни в коем случае не должна быть мерилом истинности 
исторической науки. Определённую ценность для исторических 
умозаключений может представлять только память о лично пере-
житом, которая в дескриптивной фазе по идее должна подкре-
пляться/заменяться объективными материальными памятника-
ми, наиболее отгороженными от сферы индивидуальной воли. 
В идеале история должна вся базироваться на объективных ма-
териальных памятниках. Это невозможно, но чем меньше будет 
зависимость исторических научных спекуляций от памяти (осо-
бенно коллективной), тем лучше будет гарантирована и память и 
история от злонамеренных искажений.
История должна не зависеть от памяти, не управлять ею, а 
инстинктивно шествовать по её следам. Понимание подлинного 
содержания мнемонического процесса лежит в онтологической 
плоскости. Процесс возникновения воспоминаний не обязатель-
но ведёт к выработке воспоминаний, соответствующих истине, но 
овладение этим процессом даёт возможность контролирования ис-
тинности. Для этого нужно проникнуть в ядро функционирования 
памяти – в её «дух» – эту твердыню, недоступную усилиям разума.
Возникновение воспоминаний, помимо особенностей харак-
тера, психики вспоминающего, претерпевает на себе также зна-
чительное влияние существующих обстоятельств, особенностей 
текущего момента, возникающих на их основе стремлений и раз-
мышлений. Следовательно, мнемонический процесс, ядро, «дух» 
памяти – не изолированная от условий жизни ментальная опера-
ция, а онтологическая ситуация. Если она имеет полубессознатель-
ный или бессознательный характер, рассматривать её приходится 
в модусе индифферентности, где «не за что уцепиться». Но если 
она находится так или иначе в контексте функционирования со-
знания, то становится возможным акцентирование волевой интен-
ции. Чем сильнее интенциональность сознания в процессе воспо-
минания, тем определённей и ясней мотивация, аксиологическая 
окраска и импрессионность того, что возникает в памяти. Конеч-
но, проследить генезис всего возникающего в сознании во время 
поминания невозможно. Но, прибегнув к своего рода феномено-
логической редукции, субъект познания этого процесса способен 
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вычленить генеральную линию цепи воспоминаний и определить 
ретенционную позицию того или иного её элемента, с тем чтобы, 
сравнив определённую таким образом всплывшую на поверхность 
часть содержимого памяти с объективными независимыми данны-
ми об этом же или с воспоминаниями на этот счёт других субъ-
ектов познания, попытаться реконструировать истинную картину 
происшедшего. Конечно, это становится возможным только при 
условии включённости сознания в мнемонический процесс (а луч-
ше, чтобы оно само активно участвовало в нём), хотя, разумеется, 
всегда останется место для непрояснённости. Но это относится не 
только к памяти: всё познать невозможно.
Лучше всего эти операции может провести, конечно, сам их 
субъект – сам над собой, но делать это за него должны историки, 
так как большинство пишущих мемуары и тому подобных участ-
ников реконструкции прошлого вместо этого просто фиксируют 
пришедший им на ум эмоционально-интеллектуальный матери-
ал. Историки подхватывают и некритически используют его зача-
стую далёкое от истины содержание для обоснования своих, ещё 
более далёких от реконструкции истины идей и возникающих на 
их основе установок – что ещё опаснее. Эти установки, в свою 
очередь, могут перерасти в определённую линию поведения. 
Тогда получится, что фактографическая часть концепции такого 
историка останется неистинной, а её теоретическая часть чудес-
ным образом станет соответствовать истине – по факту реального 
следования ей уже в настоящее время. Однако впоследствии об 
этом вспоминают снова в искажённом виде (через призму само-
влюблённости), желаемое выдаётся за действительное. Получа-
ется порочный круг: неистинные продукты духовной деятельно-
сти материализуются уже как истинные, но позже опять возвра-
щаются в духовную сферу – и снова как неистинные. Этим, на 
первый взгляд, странным и парадоксальным кругом объясняется 
механизм, сама схема связи между созданием ложных концепций 
о прошлом в научных и околонаучных кругах и столь же невер-
ными, ошибочными, сколь и живучими стереотипами в народ-
ной массе. Это не отвлечённо-теоретическая, а экзистенциальная 
проблема, порождающая трагические последствия.
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В этом контексте основной задачей истории оказывается обе-
спечение максимально полной изоляции от коллективной памяти, 
её фантомов. В среде общественного сознания стихийно или с той 
или иной степенью управляемости всегда будут формироваться 
представления о прошлом. Они не имеют никакого отношения к ре-
альному прошлому, однако напрямую связаны с настоящим. Их ис-
пользуют в политических целях – и всегда существующие власти в 
интересах легитимации и оправдания своих действий. Апелляция к 
прошлому – аргумент, так или иначе используемый любой властью, 
даже призывающей с прошлым порвать и ориентироваться только 
на будущее. Как бы власть ни подчёркивала свою демократичность 
и невмешательство в духовную жизнь граждан, сообществ, она не-
минуемо будет навязывать им своё понимание прошлого как наи-
более предпочтительное – от рекомендаций до прямого запрещения 
ревизий. Разумеется, речь идёт не только о власти официальной, го-
сударственной, но о всех сколько-нибудь значимых игроках, оказы-
вающих влияние на общественное мнение.
Итак, память «объективируется», становясь коллективной, 
общественной двумя способами: сверху – через навязывание цен-
трами влияния народной массе определённых концепций про-
шлого, и снизу, стихийно – через преломление этих концепций в 
сознании как пассивных реципиентов, так и всех участников это-
го взаимообмена. Объективная, коллективная память – это обще-
ственное сознание, повёрнутое назад. Нужно учитывать услов-
ность этого понятия, обращаясь к его содержанию: общественное 
сознание переполнено мифами и предвзятыми оценками-клише. 
Оно само по себе не несёт ничего позитивного для теоретически-
пассивного отношения к миру, но буквально слито со сферой 
действительности, напрямую питаясь ею и состоя при ней теоре-
тическим приложением из практических указаний, императивно 
обобщающих накопленный в боях за место под солнцем опыт. 
Весь этот мир практической целесообразности, покоящейся на 
кишащей массе индивидуальных воль и их претензий, поставляет 
в теоретический мир отвлечённостей стратегии исследования – 
целевые горизонты, применительно к которым вырабатываются 
определённые методологические подходы, а зачастую и парадиг-
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мы. Так сфера практической заинтересованности налагает оковы 
на теорию, обязывая её и не привнося при этом туда ничего эври-
стического в методологическом плане.
Некоторые отрасли гуманитарного и даже отчасти естествен-
нонаучного знания могут работать по такой схеме, получая опре-
делённые импульсы для творчества от внешних им интересов и 
страстей, но исторической науке это чуждо в той же мере, что и 
губительно для неё. На протяжении веков историю так часто под-
минали под себя индивидуальные интересы влиятельных персон 
и идеология, что из неё было выхолощено исконное содержание: 
нейтральное наблюдение и фиксирование событий, а уже потом 
разного рода спекуляции, умозаключения, обобщения и типиза-
ции, долженствующие строго и неуклонно следовать в пределах 
доказанных фактов (и ни шагу из них!). Вместо этого историю рас-
ширили так, что сделали и орудием пропаганды, и руководством к 
действию, исходя из того, что многие хронисты и мемуаристы не 
были нейтральными наблюдателями, но участвовали сами в том, 
что потом фиксировали на бумаге. Вместо того чтобы понять, что 
они были историками лишь в той мере, в какой абстрагировались 
от своего участия и личного отношения, и чётко разграничить 
историю и её пристрастные искажения, эти ипостаси были слиты 
воедино и обязали историю расстаться с пассивно-теоретическим 
взглядом на мир и утонуть в болоте распрей, вставая на различные 
стороны, а значит, перестать быть историей.
Направление мысли в пользу включённости истории в обще-
ственную борьбу и её тесную взаимосвязь с коллективной памя-
тью всегда существовало и было достаточно влиятельно. Однако у 
истории есть достаточно прочная защита против такого рода «об-
мирщения» – бесписьменные источники прошлого: памятники, 
географические объекты, археологические находки и т. п. И вот 
на право истории на них повели атаку борцы за «освобождение» 
памяти, сторонники концепции «мест памяти» П. Нора. Их связь с 
вышеупомянутым направлением очевидна: их мысли направлены 
в одну сторону. Материальные объекты, говорящие от имени того, 
что реально происходило, не подлежат внесению в них дополни-
тельного смысла. Историки опираются на них (так как они гораздо 
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надёжнее письменных источников) в своих интеллектуальных опе-
рациях и исходя из них делают выводы. Даже если они согласуют-
ся с источником, то искажают его хотя бы в лингвистическом пла-
не: облечённые в современный язык с присущими современности 
смысловыми нагрузками, они не могут быть адекватно соотнесены 
с понятиями и смыслами прошлого (даже если формулируются в 
тех же словах). Однако всё это проделывается вне памятника: след 
виден, в отношении его составляются различные мнения, но всегда 
при этом имеется в виду, что он такой, какой есть, и сущность его 
неприкосновенна и непроясняема до конца.
В отличие от историков, «защитники» памяти посягают на 
саму сущность памятника-следа: он признаётся неотъемлемой со-
ставляющей современности как носитель информации, необходи-
мой для утилитарных нематериальных нужд общества, могущих 
быть удовлетворёнными через определённую структурацию па-
мяти. Смыслы, заложенные в памятнике-следе, отчасти «находят» 
в нём самом, а отчасти приписывают ему. Причём каждое поко-
ление модифицирует и выстраивает их применительно к нуждам 
текущего (политического?) момента. Участники проекта «Места 
памяти» берут объекты, знаковые для французской истории: ре-
волюционный календарь, трёхцветное знамя, «Большой словарь», 
Собор Парижской Богоматери и т. п. – сами по себе крайне не-
однозначные, полисемантичные и легко могущие трактоваться в 
самых различных направлениях – и «объясняют» их происхожде-
ние и символику исключительно с позиций сегодняшних. Они во 
многом исходят из тех смыслов, которые вкладывают в эти и им 
подобные объекты власть и пресса при проведении очередной 
годовщины и, так или иначе модифицируя их и привлекая в том 
числе и собственно исторические методы, создают цельные, ин-
тересные и пропагандистски привлекательные гипотезы по каж-
дому такому «месту памяти». Всё это делается с целью оживить 
память, вернуть ей незаконно отобранное историей наследие, ибо 
«историческая критика...это история абсолютно трансферная (ко-
торая, как война, есть искусство исполнения), сотканная из хруп-
кой удачи отношений между восстановленным в памяти предме-
том и целостной увлечённостью историка своим сюжетом» [4]. 
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То есть, помимо искажающей прошлое интеллектуальной работы 
историков, имеют место ещё и потери, утраты зафиксированного 
в памяти прошлого при его «трансфере» в исторические спеку-
ляции. «Места памяти» образуются благодаря такой деформиру-
ющей, трансформирующей и разминающей работе истории над 
воспоминаниями [5]. В отличие от такой мертвящей миссии исто-
рии, память – «всегда актуальный феномен, переживаемая связь с 
вечным настоящим» [6]. Однако какую память так прославляют и 
облекают такими грандиозными полномочиями? При всех апел-
ляциях к личной, индивидуальной памяти и её непосредственно-
живому отношению к прошлому на поверку оказывается, что речь 
идёт о коллективной памяти социальных групп М. Хальбвакса, 
которые, оказывается, и являются той единственной формой, в 
которой память существует, и тем единственным источником, ко-
торый порождает память. И они-то должны возродить живое, не-
посредственное отношение к прошлому!
Итак, только личная, индивидуальная память способна быть 
живым, непосредственным проводником прошлого в настоя-
щее – но только своего прошлого и в своё настоящее, а объектив-
ная социальная память – это утопия, следует говорить об обще-
ственном сознании, развёрнутом в прошлое и убивающем в нём 
истинность (или, по крайней мере, объективность) по мере его 
использования в нуждах современности. А история в той мере, в 
какой работает на нужды общественного сознания и принимает 
его за память, – не история.
2. История, освобождающая память. Здесь мы подошли к 
тому провалу, который лежит между человеком и его прошлым. 
Ворота, преграждающие путь, взломаны, но это нисколько не по-
может в продвижении дальше: за ними провал. Память замыкает-
ся сама в себе и не пускает то, что должно с ней соотноситься, в 
глубь себя, за слой возникающих на поверхности видений.
Как было показано выше, процесс познания не только проте-
кает в определённой бытийной ситуации, но и во многом предо-
пределён ею. Постигающий изнашивается, не только тратя при 
познании силы, заложенные в интеллектуальной способности, 
но и снижая общий показатель своих жизненных сил. Позна-
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ние – это преодоление. Нужно не только искать искомые ответы, 
но и попутно бороться с обстоятельствами, прямо или косвенно 
связанными с процессом поиска. История имеет дело с объектом 
«удалённой интеллигибельности», который не подлежит ни на-
блюдению, ни экспериментальной работе, но который сам по 
себе не может уже причинить вреда. Прошлое не опасно, опасно 
настоящее. Весь дополнительный вред, сопровождающий позна-
ние, идёт от настоящего. А память – это обоюдоострое оружие, 
которое окружающий субъекта мир наставляет на него. Её можно 
использовать и против самого окружающего мира.
Память меняется вместе с индивидом. Частота воспомина-
ний одного типа и редкость другого, нагруженность напластова-
ниями позднейших выдумок, предпочтение определённой тема-
тики, оперативность и ретроградность – все эти характеристики 
определяются как ментальным складом самой личности, так и 
окружающим миром. Воспоминания, не актуальные для настоя-
щего момента или лично неприятные вспоминающему, вытес-
няются более «подходящими», выносятся за рамки дискурса, а 
впоследствии постепенно полностью забываются. «Подходящие 
воспоминания» под давлением общества, по личным мотивам 
становятся неотъемлемой частью современности, утопают в ней, 
лишаясь своего исконного смысла и природы, обрастают при-
сочинёнными деталями (которые могут до неузнаваемости пре-
образить саму конфигурацию воспоминаний). Забвение – это не 
стихийный неумолимый процесс, хотя оно неизбежно как био-
логическое явление. Оно контролируется. Оно направляется и 
извне, и самим его субъектом на те ответвления воспоминаний 
и на те нюансы отдельного воспоминания, которые представля-
ются нежелательными. В какой-то степени в этом насилии над 
памятью участвует и она сама, сдавая без борьбы свои участки 
чужеродным силам и переориентируя себя на ложь. Некоторые 
индивиды так увлекаются этой процедурой, что искренне начи-
нают верить в истинность собственных выдумок, представляя их 
как память. Забвение – управляемый процесс. Правильнее было 
бы даже говорить о «манипуляции забвением», нежели о «мани-
пуляции памятью». В результате этой «манипуляции» забвение 
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обрушивается на истинные воспоминания как на своих злейших 
врагов, открывая полный простор воспоминаниям ложным. Но 
следует учитывать, что эти махинации могут идти неосознанно, 
без ярко выраженного давления извне или акцентуации лично-
сти, а как рефлекторные вытеснения. Но это не отменяет главно-
го: память обкрадывает или губит себя сама; она – явление на-
стоящего, симптом бытия-в-мире. Память не существует без по-
стоянной оглядки на текущий момент и проистекающих отсюда 
внутренних сдвигов. Она предаёт саму себя, отдавая забвению 
то, что делает её памятью, – адекватность прошлому. В результа-
те главной целеполагающей силой и распорядителем ментально-
го пространства становится спекулятивное мышление. Теряется 
всякий смысл в дальнейших мнемонических действиях, и насту-
пает время по праву заявить о том, что память – настоящее, ма-
скирующееся под прошлое.
Память, контролируемая историей, бесплодна, а память, 
предоставленная самой себе, опасна. Независимо от своего со-
держания, память в каждый конкретный момент конституирует-
ся как преобразованный под углом зрения настоящего взгляд в 
прошлое. Но это интериоризированное настоящее, представляю-
щее собой содержание глубокого личного смысла. В результате 
слияния интенции прошлости событийности и событийности как 
таковой в модусе конечности феноменологическая память реду-
цируется к связкам ремемораций. Опасность нестабильности на-
висает уже над всем мыслительным процессом: невозможность 
установления тождественного объекту означивания на сколько-
нибудь длительное время лишает его какой-либо эффективности. 
Перцепционная память завязана на современности, на случайных 
и хаотических длительностях (даже на тех, которые по своей 
сути не имеют никакого значения для или отношения к вспо-
минающему), тогда как сущность («дух») памяти, её исходные 
характеристики как действующего по определённым психофизи-
ческим законам биологического явления остаются неизменными. 
Инструментарий подхода, точки зрения меняются, тогда как то, 
что рассматривается, остаётся тем же. Человек постоянно возвра-
щается к одним и тем же фрагментам своей памяти, забывая о 
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других – и не по принципу их важности или ценностной града-
ции, а зачастую без всякого принципа, иррационально. Внешняя 
обстановка и собственная нестабильная психическая организа-
ция заставляют регулярно пересматривать событийное содер-
жание памяти, вносить новые смыслы. В результате воспомина-
ния всё дальше и дальше уходят от установки на соответствие, 
на истинность и начинают жить отдельно от своего референта в 
прошлом. В какой-то момент вспоминающий понимает, что он 
постоянно возвращается к себе самому, а не к неким внешним 
константам. Память, предоставленная самой себе, на волю обсто-
ятельств, теряет ту связность, которая наличествует в установке 
на соответствие истинности цепи воспоминаний. Это лишает её 
стабильности, и она пожирает саму себя, теряя силу консерва-
ции и сливаясь с живущей только текущим моментом психикой, 
утопая в глубинах субъективности скоротечного индивидуально-
го отношения к миру, а точнее, к тому углу, в котором пребыва-
ет воспринимающий внешние сигналы. Нечего и говорить, что 
здесь не может идти речь ни о каком «восстановлении связи вре-
мён», «восстановлении живого отношения к прошлому», ни даже 
о консервации прошлого как адекватной передаче личного опыта 
(если иметь в виду, что развитие памяти на протяжении жизни её 
носителя в сторону её всё большей привязки к особенностям лич-
ности является также её деградацией).
Нужно заметить, что ценность «мест памяти» как объек-
тивных материальных объектов и заключается в том, что они 
обладают неким единым инвариантным значением, что должно 
служить защитой от непостоянной и кратковременной трактовки 
исторических явлений. Память служит раздроблению означива-
ний и релятивизму – история борется с этим. Избавиться от пе-
риодической смены интерпретаций такого «памятника-события» 
невозможно, но само его существование опровергает эту мно-
жественность. Сомнительна и опасна поэтому попытка П. Нора 
превратить памятники истории в «места памяти». «Чётко разли-
чив память и историю, Нора в дальнейшем показывает их взаи-
мопереходы и взаимодействия, в результате которых сами места 
памяти предстают как изменчивые, трудно уловимые, гибридные 
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формы. Места памяти ''живут только способностью к метаморфо-
зам'', к непрерывному разрастанию и разветвлению. Так, по мере 
развёртывания категориальной дихотомии ''память – история'' 
постепенно прорисовываются существенные черты культурно-
психологической концепции П. Нора и раскрываются её методо-
логические горизонты» [7].
Расшатанность методологических основ истории, подводи-
мой под неустойчивые конфигурации ремемораций, смыкается с 
проблемой онтологического аспекта познания.
Процесс познания как количественного накопления знаний, 
их систематизации, так и качественного преобразования интел-
лектуальности сопровождается изнашиванием жизненных сил. 
Это было подмечено ещё в древности: «кто умножает познания, 
умножает скорбь» [8]. В ряде случаев эта корреляция имеет не-
посредственный и явный характер, когда знание о чём-то опас-
ном или вредном представляет собой обобщение опыта соответ-
ствующих воздействий. Действие данного механизма на такой 
специфический вид знания, как знание о прошлом, прослежива-
ется на таком фундаментальном аспекте знания о прошлом, как 
память. Ведь в заданном тезисе речь идёт, по существу, о детер-
минации познания жизнью и о тех помехах, которые вытекают 
из этой детерминации. А память как раз и есть частный случай 
такой проблемы, поскольку она располагается между идущи-
ми в практической реальности событиями и той их когнитив-
ной трактовкой, которая заключена в реальности теоретической 
(истории). Понятно, что далеко не все события и факты ушед-
шей жизни переносятся через память в эксплицитной форме в 
историю как науку. Многие из них исчезают в глубинах памяти, 
так и не зафиксировавшись в источнике, а многие отлагаются в 
неузнаваемо искажённом, изуродованном виде, так что забвение 
становится благом или по крайней мере меньшим злом. Однако 
память, как бы то ни было, отлагаясь в истории, привносит туда 
и все свои «болезни». Расхожее понятие «изучение истории» на 
самом деле ничего не говорит о ней в силу своей вторичности. 
По меньшей мере оно бессодержательно. Изучение или исследо-
вание само по себе совершенно бессильно в истории, если ему 
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не предшествует понимание, основанное на вживании в иную 
духовную реальность. В историю надо вникать, а уже потом 
исследовать. Вникают в источники, а они представляют собой 
специфическим образом закодированную и отображённую па-
мять. И вот историк, вникающий в такой памятник некой мысли 
или чувства прошлого, погружается в эту память. А погрузиться 
в память означает испытать на себе действие пороков, которыми 
она страдает: неуправляемой динамикой выявления и укорене-
ния воспоминаний, навязчивостью ремемораций ограниченного 
кругозора, утратой хронологической связности при хаотическом 
уплотнении распылённой событийности.
Помимо одержимости своей ограниченностью, память одно-
го предстаёт разуму другого как память в себе. Выявление, чле-
нение и иерархизация пластов воспоминаний как необходимые 
составные части исследовательской работы с источником памя-
ти зиждутся на демаркации фактологии, собственно мыслитель-
ной работы от эмоциональности. Это возможно в определённой 
степени, пока логически упорядочивающая интеллектуальность 
исследователя находит соответствующий «логос» в общих кон-
фигурациях памяти, рассматриваемой как ментальная структура, 
что находит отражение в чётком понятийном строе мнемониче-
ского дискурса. Но дело доходит до анализа какого-либо одно-
го воспоминания при абстрагировании от проведённых над ним 
типизаций, и проведение разграничения на интеллектуальное и 
духовное становится невозможным: они неделимы, поскольку 
здесь наличествует не продуманная заранее рациональная си-
стема, тяготеющая к стройности и упорядоченности, а непроиз-
вольное, спонтанное жизненное проявление. Если историк по-
пытается вникнуть в это проявление феноменологически, исходя 
из него самого, то, не только не выявив его рациональной сути, 
могущей позже стать материалом для обобщения или пунктом 
в объективном ряду в компании с другими воспоминаниями 
других участников того же действа, ещё и сам попадёт в плен к 
эмоциям, которыми окутана здесь каждая малейшая, еле тепля-
щаяся мысль. Это та высшая субъективность, которая с величием 
абсолюта превращает в собственное порождение-переживание 
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любое явление внешнего мира. Но она кончает всегда тем, что, 
уставая поглощать впечатления мира, начинает поглощать себя 
в тех личностных установках, в которые преобразились эти впе-
чатления. Это та сфера, в которую не проникнуть логическому 
мышлению. Личное воспоминание не объективировать из-за его 
несводимости к личному воспоминанию другой субъективности 
в силу глубоко индивидуального происхождения обоих. Интер-
субъективная фаза – нулевая, подготовительная фаза для истори-
ческого исследования – выстраивается как сопоставление инди-
видуальностей, как раз такое их сведение к общему знаменателю, 
которое не устраняет их неумолимого противостояния друг дру-
гу. Но никакое познание исторического процесса невозможно без 
преодоления «другого», без того, чтобы не сделать его «своим». 
Очевидно, что память не способна на это, раз её составляет зам-
кнутая на себе субъективность. С этого момента становится яс-
ной та уникальная функция, которую выполняет история:: выйти 
за пределы каждой конкретной памяти, чтобы сохранить память 
как таковую.
Индивид, сосредоточенный на своей памяти, исчерпывает 
свою индивидуальность и истощает её силы, так как эта сосре-
доточенность на себе самом приводит в тупик, в замкнутый круг 
рефлексирующее сознание. Человеку необходим выход в «не-я», 
в «другое» для завершения полноты своего бытия. Выход из па-
мяти в историю – это и есть такой выход. Это не отказ от «жи-
вого отношения к прошлому», а сложение с себя значительной 
доли нагрузки собой, своим прошлым, с тем чтобы придать наи-
большую напряжённость и свободу присущим своему «я» фун-
даментальным характеристикам – способностям действовать, го-
ворить, думать. А сублимированная память никуда не исчезает: в 
универсальном прошлом появляется сегмент личного прошлого, 
осмысленного в аспекте прошлости бытия.
На поверхности зафиксированного исторического материала 
сверкают самые значимые или выдающиеся события и процес-
сы, однако значимость и важность того или иного исторического 
феномена не всегда являются такими по объективным причинам 
или с точки зрения истинности; критерии их отбора не всегда до-
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статочно обоснованы и продуманы. Многие «ушедшие в тень» 
события и личности на самом деле более значимы и важны, чем 
общеизвестные – они ушли в тень либо по ошибочным интер-
претациям или критериям, либо по причине злонамеренных ис-
кажений. Но для этого и существует история, чтобы сохранить 
для последующего хода жизни его предпосылки – и сохранить в 
первую очередь все следы прошлого, непосредственно выражае-
мые в источниках, а уже потом определять их значимость. Кор-
пус свидетельств – голосов прошлого – должен существовать не 
только для того, чтобы разбивать ложные выдумки, но и для того, 
чтобы служить памяти ныне живущих людей (единственной про-
дуктивной памяти, в силу её безусловной реальности) ориенти-
ром, отграничивающим их фантазии от того, что было на самом 
деле. Отсутствие такого ориентира и есть главная причина всех 
ложных интерпретаций и искажений в понимании того, что про-
исходило на самом деле.
Прошлое – это такое же «я» человечества и человека, как и 
настоящее. Прошлое должно стать одним целым с настоящим, 
чтобы человек смог стать человеком (воссоединиться с собой), 
поскольку вся мировая история и есть «я». Целью исторического 
развития ни в коем случае не должно быть преодоление чего-либо 
(утрата «себя» ведёт к деградации), а сохранение в виде присвое-
ния. Присвоение же должно вести к переоценке, к отказу от фан-
томов субъективизма. Для этого и существует память культуры.
Примечания
1. Речь здесь идет о той памяти, с которой эмпирически может 
иметь дело исследователь.
2. Франция – память: Пьер Нора, Мона Озуф, Жерар де Пюимен, 
Мишель Винок. СПб., 1999. С. 20–21.
3. Там же. С. 49.
4. Там же.
5. Там же С. 27.
6. Там же. С. 20.
7. Автономова Н. С., Караулов Ю. Н., Муравьев Ю. А. Культура, 
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М. C. Попов
К вопросу о реформе школьного образования
Первые месяцы 2011 года в политической жизни России 
ознаменовались очередными реформами – весьма громкими и 
скандальными. Самой знаковой из них стала реформа системы 
школьного образования, на которой и хотелось бы остановить-
ся подробнее. 
Итак, уже в ближайшем будущем учащиеся 10-х и 11-х 
классов будут сами выбирать, какие предметы и в каком объ-
еме им изучать. Обязательными для всех станут лишь четыре 
дисциплины: курс «Россия в мире», основы безопасности жиз-
недеятельности (ОБЖ), физкультура и подготовка так называе-
мого «индивидуального проекта». Остальные предметы стар-
шеклассники будут выбирать из тематических групп. Разра-
ботчики новых стандартов выделили шесть таких предметных 
групп. В каждой из них ученику предлагается выбрать один, 
максимум – два предмета. Это означает, например, что выбрать 
и русский язык, и литературу и при этом еще и алгебру, и гео-
метрию будет попросту невозможно.
Какова же цель столь обсуждаемой и весьма непопулярной 
реформы? По мнению её разработчиков, современный старше-
классник перегружен большим количеством предметов, суще-
ственная часть которых ему в дальнейшем вряд ли пригодится. В 
связи с этим предлагается сократить список изучаемых предме-
тов, сделав акцент на те из них, к которым ученик склонен в боль-
шей степени и которые пригодятся ему после окончания школы. 
В том, чтобы провозгласить ряд предметов обязательными для 
всех, а выбор остальных оставить на совести ученика, есть очевид-
ное рациональное зерно. Только вот выбор реформаторами таких 
дисциплин очень сомнителен. Думается, подход к формированию 
перечня обязательных предметов должен быть следующим.
А. Патриотизм и владение родным языком – практически 
синонимичные категории. Человек, искренне любящий свою 
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Родину, попросту не имеет права пренебрежительно отно-
ситься к языку своих предков. Как показывает практика, по-
давляющее большинство студентов вузов, не говоря уже об 
учащихся средних учебных заведений, не способны выполнить 
письменное задание, не сделав при этом несколько (а то и пару 
десятков) ошибок. Как следствие – появление на ярославских 
каналах в заставках и титрах таких «пощёчин» образованному 
зрителю, как «компазитор» или (что вообще не поддаётся здра-
вому смыслу!) «Росия». Поэтому первый обязательный пред-
мет для всех и каждого – русский язык. При этом, разумеется, 
нельзя забывать и о праве отдельных субъектов РФ на исполь-
зование родного для них языка.
Б. Огромное влияние на становление личности оказывает 
литература. В ситуации, когда речь идет о личностях форми-
рующихся, еще не окрепших, подобное утверждение актуаль-
но вдвойне. Живую книгу и без того бесцеремонно вытесняет 
Интернет, но этот процесс, пожалуй, можно считать естествен-
ным, неизбежным. А вот уничтожать литературное достояние 
нации ещё и собственными руками – крайняя степень безответ-
ственности. Таким образом, вторая обязательная дисциплина – 
литература.
В. Следующий, не менее важный для любого сознательного 
гражданина предмет – история. Выстраивая своё поведение в 
социуме, индивид опирается на полученные им знания, умения, 
навыки, а также накопленный ранее опыт – как собственный, 
так и заимствованный у других индивидов. Накопленный опыт 
и есть «история» отдельно взятого индивида или их группы. Не 
зная собственной истории, лучше сразу перестать думать о бу-
дущем. Кроме того, игнорирование прошлого – элементарное 
неуважение к своим корням, к своим предкам, жертвовавшим 
собой на полях сражений во имя мирной жизни нынешних ре-
форматоров. 
Г. Четвёртый необходимый предмет – математика. Вряд 
ли можно согласиться с теми, кто утверждает, что математика 
не нужна «гуманитариям». Провёл, скажем, политолог или со-
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циолог некие исследования, опросил сотни людей по насущ-
ным вопросам, и что дальше? А дальше необходимо обработать 
полученные данные, упорядочить их, представить всевозмож-
ные статистические выкладки и т. д. Без хороших математиче-
ских навыков этого не сделать. Что же касается точных наук, 
коим, к слову, нынешняя власть отдаёт явный приоритет, то 
здесь ситуация вообще предельно проста и понятна. Физика, 
информатика, кибернетика и другие их «собратья» без матема-
тики невозможны. Вывод: променяв математику на ОБЖ вкупе 
с уроками сомнительного патриотизма, мы вскоре получим по-
коление, умеющее хорошо считать только деньги.
Д. Пожалуй, единственная позиция, по поводу которой с 
разработчиками реформы можно согласиться, – включение физ-
культуры в перечень обязательных предметов. Времена, когда 
подростки каждую свободную минуту стремились провести во 
дворах за подвижными играми, когда бегать быстрее и прыгать 
выше своих сверстников считалось достижением весьма почёт-
ным, прошли безвозвратно. Вследствие этого наша нация стре-
мительно вырождается, здоровых подростков почти не осталось.
Что касается остальных школьных дисциплин, то их, как 
нам представляется, при наличии грамотной, тщательно взве-
шенной системы распределения по тематическим блокам 
действительно можно оставить на усмотрение самих старше-
классников. Таким образом, «переменная» часть совокупности 
образовательных дисциплин, дающая ученику возможность 
самоопределения, должна лишь гармонично дополнять её «по-
стоянную» часть, призванную сформировать полноценную 
личность как таковую.
11–14 февраля 2011 г. Левада-Центр провел опрос по ре-
презентативной выборке 1600 россиян в возрасте 18 лет и стар-
ше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Вопрос зву-
чал следующим образом: «Как Вы относитесь к введению но-
вого образовательного стандарта, по которому обязательными 
остаются только три предмета: физкультура, ОБЖ и ''Россия в 
мире'', а все остальные будут изучаться по желанию?».
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Результаты были следующими:
Варианты ответа: %
Целиком положительно 3
Скорее положительно 11
Скорее отрицательно 22
Резко отрицательно 55
Затрудняюсь ответить 10
Таким образом, 77% россиян высказываются против нового 
образовательного стандарта. Положительно инициативу прове-
дения реформы воспринимают лишь 14% всех опрошенных. 
Другой опрос был проведён ВЦИОМ 19–20 февраля 2011 г. 
Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 обла-
стях, краях и республиках России. Вопрос был сформулирован 
так: «Как Вы считаете, какие предметы должны быть обяза-
тельными к изучению всеми старшеклассниками?» (закрытый 
вопрос, четыре ответа).
Размышляя над тем, какие предметы школьной программы 
необходимо оставить обязательными для всех старшеклассни-
ков без исключения, россияне чаще всего делают выбор в пользу 
алгебры, русского языка (по 70%), литературы (43%) и истории 
(42%). Реже упоминаются такие предметы, как иностранный 
язык (28%), география и информатика (по 12%), геометрия и 
физика (по 11%). Наконец, реже всего в контексте обязательных 
дисциплин «без права выбора» респонденты называют физкуль-
туру, биологию (по 6%), химию, экономику (по 5%), обществоз-
нание (3%). Дисциплины «ОБЖ» и «Россия в мире» в качестве 
обязательных хотят видеть лишь по 2% опрошенных.
Проанализировав результаты исследований, можно сде-
лать по меньшей мере 3 вывода.
1. Отношение россиян к реформе школьного образования 
носит крайне негативный характер. Радикальных противников 
выявлено 55% от числа опрошенных, в то время как радикаль-
ных сторонников – лишь 3%.
2. Дисциплины, предлагаемые разработчиками реформы в 
качестве общеобязательных, не находят поддержки у населе-
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ния. Процент россиян, согласных с включением именно этих 
дисциплин в перечень обязательных, крайне мал.
3. Среди школьных предметов, которые россияне предпоч-
ли бы видеть в качестве общеобязательных, четыре ведущие 
позиции занимают предметы из числа тех, которые и мы также 
предложили в своём исследовании. Это математика (алгебра), 
русский язык, литература и история.
Подводя итог, можно лишь пожелать разработчикам ре-
формы скорейшего переосмысления своих необдуманных дей-
ствий, способных через некоторое время привести нашу страну 
к интеллектуальной катастрофе. Низкое качество школьного 
образования автоматически будет трансформировано в сферу 
высшего образования, а впоследствии неизбежно найдёт своё 
отражение в сфере производства, науке и т. д. Чтобы вернуть 
утраченный в последние десятилетия статус «великой держа-
вы», нашей стране необходимы поколения образованных, целе-
устремлённых молодых людей, способных мыслить, творить, 
созидать на благо Отечества.
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Л. Д. Руденко
Значение внутренней миграции для развития 
городской системы в конце XIX – начале XX в. 
(на примере Ярославской области)
Повышение роли городов наблюдалось на всем протяжении 
истории человечества, но лишь в конце XIX в. в результате инду-
стриализации начинается значимая концентрация людей в горо-
дах. Поэтому для большинства регионов Центрального экономи-
ческого района России на протяжении всего XX столетия была 
характерна индустриально-классическая модель миграционных 
перемещений. В их число входит и Ярославская область, наи-
более «продвинутая» в эволюции городских сетей по критери-
ям урбанизации за счет относительно раннего урбанизационного 
перехода, состоявшегося в начале 1950-х гг. Сельские миграции 
способствовали динамичности развития городской системы и ка-
чественно изменили социально-демографические процессы. 
Имеющиеся статистические данные первой четверти XVIII – 
конца XIX в. позволяют сделать вывод о медленном, но постепен-
ном росте населения Ярославской губернии. Так, если в 1722 г. 
мужское население губернии составляло 129,3 тыс. человек, а в 
1782 г. – 362,4 тыс., то в 1852 г. – 429,6 тыс. человек. Постепенно 
росло и женское население: с 436,9 тыс. в 1816 до 524 тыс. чело-
век в 1852 г. Наиболее заметные скачки в численности населения 
произошли в периоды: с 1816 по 1934 г. и с 1858 по 1885 г. В 
среднем действительная прибыль населения составляла 8 тыс. че-
ловек в год. Стоит отметить, что рост числа жителей приходился 
на уезды и уездные города, тогда как в самом Ярославле в отдель-
ные периоды даже наблюдался его спад. Например, в 1722 г. чис-
ло горожан мужского пола составило 10,4 тыс. человек, в 1782 – 
7,2 тыс., а в 1816 г. – уже 6,5 тыс. Однако в демографической 
истории губернии были и «провальные» годы: затяжной кризис 
пришелся на период с 1842 по 1852 г., когда прибыль населения 
не превышала и 4 тыс. [1]
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Анализируя механическое движение населения, можно сде-
лать вывод, что на протяжении всего XIX в. Ярославскую губер-
нию практически не затрагивали процессы начавшейся в России 
индустриализации: в 1851 г. городские жители составили 8% об-
щей численности населения губернии, в 1897 г. – 13,7% [2]. Несмо-
тря на значительное распространение торгово-промышленной дея-
тельности (на момент 1897 г. в ней было занято 16% населения), 
основным занятием жителей губернии оставалось сельское хозяй-
ство (72% населения). Только 6% занятых земледелием имели до-
полнительные побочные занятия, связанные в основном с первич-
ной обработкой продуктов сельского и лесного хозяйств [3]. 
Преимущественно земледельческий род занятий отражался 
на медленном изменении социальной структуры населения гу-
бернии в сторону роста числа сельских жителей (в 1834 г. их чис-
ло составило 841,4 тыс., в 1850 – 832,6 тыс., а в 1897 г. – 943,3). 
Среди городских жителей за тот же период значительно выросло 
лишь число мещан: с 45,4 тыс. до 88 тыс. Интересен тот факт, что 
уже в 1852 г. имеются сведения о подвижном населении губер-
нии (воинские чины и рабочие из других губерний): оно состави-
ло 3,6% общей численности населения, или 34,8 тыс. человек [4]. 
Однако стоит отметить, что и коренное население ярос-
лавской губернии отличалось особой подвижностью. Об этом 
свидетельствует ряд факторов. Например, с 1858 по 1897 г. на-
селение губернии увеличилось всего на 95 тыс. человек, или 
на 9%, число лиц мужского пола при этом возросло лишь на 
6,5 тыс. (1,4%) [5]. Такая разница свидетельствует о повышен-
ной миграции мужчин, которые уже с детских лет выбывали 
за пределы губернии, в основном для торговой деятельности. 
В большинстве случаев мальчиков приучали к отходничеству с 
детства: сразу же после окончания сельской школы их отдавали 
учениками в торговое заведение, и в возрасте 12 лет они выбы-
вали за пределы губернии. Большую часть отходников торго-
вой деятельности составляли люди в трудоспособном возрасте 
от 18 до 50 лет (68% всех отходников), что свидетельствует о 
больших потерях трудовых ресурсов, которые несла деревня. 
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Средняя продолжительность отхода составляла 11 лет, однако 
большинство отходников-торговцев помогали своим семьям в 
сельскохозяйственных работах. 
Другими популярными сферами отходничества являлись трак-
тирные и строительные работы. Трактирный отход получил ши-
рокое распространение после отмены крепостного права в связи с 
развитием промышленных центров. Рост трактирного отхода про-
должался до введения винной монополии 1898 г. Основная масса 
отходников-трактирщиков была в возрасте от 18 до 40 лет, начиная 
с 36 лет их число уменьшалось гораздо быстрее, чем в других отхо-
дах. В отличие от других отходников, они практически не помогали 
своим семьям во время тяжелых сельскохозяйственных работ. 
Различные виды строительного отхода в большей степени были 
характерны для Даниловского, Ярославского и Р.-Борисоглебского 
районов. По данным на 1901 г., в нем участвовало 18,5 тыс. че-
ловек, что составляло 11% всего ярославского отхода [6]. Широ-
кое распространение он получает в первом десятилетии XVIII в., 
в период строительства С.-Петербурга. Наиболее популярными в 
строительном отходе были печные (25%), штукатурные (21%), ка-
менные (12%), малярные (12%) виды работ [7]. 
По переписи 1897 г., только в одном С.-Петербурге оказа-
лось более 65 тыс. уроженцев Ярославской губернии, т. е. 6% ее 
населения. На развитый отход мужчин на промыслы указывает и 
большой перевес в половом соотношении женщин. Перевес со-
храняется во всех возрастах, начиная уже с 10 лет и заканчивая 
преклонным возрастом. Так, в 1897 г. мужчины оставляли только 
39% населения губернии. Средняя величина хозяйства в городах 
губернии составляла 5,2 человека, в то время как в уездах – 4,6, 
что тоже можно объяснить отходом крестьян за пределы губер-
нии на продолжительный срок. В Рыбинском и Угличском уез-
дах каждый крестьянский двор «выставлял» в среднем по одно-
му «отходнику». Большие масштабы приняло отходничество и 
в Ярославском уезде: в 1901 г. доля отсутствующего сельского 
населения составила 6,5% всего приписного населения. Всего же 
в промысловом отходе было занято более 200 тысяч человек [8]. 
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Ярославский промысловый отход наиболее тяготел к городам 
и столицам, особенно к С.-Петербургу. На его трудовом рынке 
ярославцы долгое время не встречали серьезной конкуренции, т. к. 
огромную массу мигрантов из других губерний поглощала Москва. 
Стоит отметить, что традиции отходничества существовали еще 
при крепостном праве. Новая столица притягивала к себе рабочих 
и привлекала ярославских строителей и торговцев. Из Петербурга 
ярославцы перебирались в Кронштадт, Ригу, а затем в Финляндию. 
В женском отходе также преобладало петербургское направление, 
но уже не с таким перевесом: если среди мужчин данное направле-
ние привлекло 82%, то среди женщин – 62% отходников. 
Среди основных причин отходничества стоит отметить 
малоземельность крестьян (в 1905 г. крестьянские наделы со-
ставляли лишь 35%) и низкую заработную плату, которую пла-
тили крупные землевладельцы рабочим и батракам (средняя 
плата годовому рабочему в 1910 г. составляла 86 руб., батраку – 
60 руб.). Из числа безземельных приписных семей Ярославско-
го уезда на момент местного исследования 1901 г. отсутство-
вал 31%, в то время как среди семей, владеющих землей, этот 
показатель составил 6,2% [9]. Средний размер семьи у «отсут-
ствующего» населения уезда составлял 3 человека, что также 
способствовало более успешной горизонтальной мобильности. 
П. А. Месяцев, говоря о росте «пролетаризации» в деревне, при-
водит следующие данные: в России уже в 1989 г. насчитывалось 
7,8 млн человек, занимающихся отхожими промыслами. При-
чем среди «безлошадных» крестьян они составляли 70%, среди 
«однолошадных» – 50% [10]. 
В целом демографическая ситуация в губернии на протяжении 
большей части XIX столетия характеризовалась медленным ростом 
рождаемости и высоким уровнем смертности. Так, в 1842 г. эти по-
казатели составили 40,6 тыс. и 38,6 тыс. человек, в 1851 г. – 41,9 тыс. 
и 34,4 тыс. соответственно. Ярославская губерния XIX столетия не 
увеличила население даже наполовину. В среднем по десятилетней 
шкале с 1842 по 1852 г. в год рождалось 40,6 тыс. человек (из них на 
уезды приходилось 37,5 тыс.), а умирало – 36,3 тыс. 
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Влияние сельских миграций на развитие городской систе-
мы особенно четко просматривается в первой половине XX в. 
В предвоенный период (Первой мировой войны) в г. Ярославле 
функционировало 42 промышленных предприятия, среди кото-
рых – Ярославская Большая мануфактура (почти 9,5 тыс. рабо-
чих), три махорочные фабрики, кожевенный завод, лесопильные, 
лакокрасочные и металлообрабатывающие заводы, спичечная 
фабрика и т. д. В 1913 г. 29 наиболее крупных городских пред-
приятий с численность рабочих до 13,5 тыс. человек вырабаты-
вали валовой продукции на сумму до 40 млн рублей [11]. Осталь-
ные предприятия относились к группе мелких организаций по-
лукустарного типа производства. 
Однако во время белогвардейского мятежа 1918 г. значи-
тельная часть промышленных предприятий города была разру-
шена и восстановлена только в середине 1920-х гг. В результате 
сбоев в работе промышленности (из-за проблем с сырьем и то-
пливом она работала на 25%) в 1922 г. в губернии насчитывалось 
8 тыс. безработных, из них на Ярославль приходилось 14%, на 
Ростов – 25% [12]. В 1917–1920 гг. сельское хозяйство также на-
ходилось в кризисном состоянии, что способствовало увеличе-
нию числа сельских мигрантов и росту безработицы. Например, 
в одном только Ростовском уезде в 1919 г. насчитывалось 2 тыс. 
безработных. Но с введением НЭПа начались положительные из-
менения в работе сельскохозяйственных предприятий, посевная 
площадь увеличилась по сравнению с 1917 г. на 19%, число ло-
шадей – на 9,6%, крупного рогатого скота – на 6%. Всего в губер-
нии насчитывалось 514 объединений, в которые входили 50 тыс. 
крестьянских хозяйств. 
В 1923 г. в Ярославле работало 37 (с 8,6 тыс. рабочими), в 
1927 г. – 49 промышленных предприятий с общей численностью 
рабочих 20,5 тыс. человек, вырабатывающих в год продукции на 
88 232 тыс. рублей. В 1928 г. в Ярославской губернии насчитыва-
лось 138,3 тыс. человек, занятых по найму, из них 53,8 тыс. рабо-
тало в промышленности, преимущественно в пищевой. В 1932 г. 
в связи с введением в действие крупных предприятий резиноас-
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бестового комбината и завода синтетического каучука число ра-
бочих выросло на 70% и достигло по городу 33,5 тыс. человек. 
За период 1927–1932 гг. население Ярославля увеличилось 
со 114 тыс. до 182,3 тыс. жителей, или на 47%. Основными по-
ставщиками рабочих рук являлись деревни и города уездного и 
сельского типа. В одном только 1927 г. в Ярославле естествен-
ный прирост населения составил 1 658 человек, а механический – 
4 596 человек. Оказавшиеся в городе вчерашние селяне не сразу 
приобщались к новому образу жизни, усваивали городские цен-
ности, за счет чего возникал и расширялся слой маргиналов. По 
статистическим данным, из 52 тыс. зарегистрированных безра-
ботных прибывшие из сельской местности составляли 22,3 тыс., 
из них 41% предлагали свой труд впервые [13]. 
В 1920–30 гг. в Ярославле можно было наблюдать весь спектр 
проблем, свойственных периоду неконтролируемой урбанизации. 
Прежде всего, колоссальный рост числа индустриальных рабочих 
повлек за собой существенные изменения в производстве това-
ров, жилищной сфере, социальной инфраструктуре. Так, наблю-
далась большая диспропорция между ростом промышленности 
города и разрешением актуальных вопросов культурно-бытового 
строительства: вложения в коммунальное хозяйство Ярославля за 
первую пятилетку составили 13 млн рублей, в то время как в про-
мышленность было вложено 139 млн рублей. В 1917 г. жилищный 
фонд города с населением 125 тыс. насчитывал 808 тыс. кв. м, или 
6,5 кв. м на одного человека, к началу первой пятилетки на одного 
жителя в среднем приходилось 4,8 кв. м, а к концу пятилетки – 
4,5 кв. м. При этом в 1933 г. в неудовлетворительном состоянии 
находилось 47% всего жилого фонда [14]. 
Таким образом, на примере г. Ярославля можно констатировать 
резкое отставание жилищно-коммунального и культурно-бытового 
строительства от общего индустриального развития города. 
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Е. Я. Слепцов
Начальный период изучения  
советскими историками старожильческого 
крестьянства Сибири
В конце XIX в. и в течение 20-х гг. ХХ в. вся марксистская 
историография отечественной истории проходила начальный этап 
своего развития. Изучение роли и деятельности старожильческого 
крестьянства Сибири в этот период шло в общем русле историче-
ской науки, и поэтому нельзя понять разработку отдельной про-
блемы вне общих условий становления нового направления исто-
рической мысли в отечественной историографии того времени.
В конце 80-х гг. XIX в. вышла из печати книга И. А. Гур-
вича [1]. Это одна из первых работ, где проблема переселения 
крестьянства в Сибири рассматривалась с марксистских позиций. 
Наряду с изучением переселенцев автор коснулся некоторых 
проблем экономической жизни старожилов. Он исследовал про-
блему миграции старожилов внутри сибирских губерний, выска-
зал мысль о существовании имущественного неравенства среди 
старожилов еще в дореволюционный период.
И. А. Гурвич отметил влияние переселений на экономическое 
развитие старожильческой деревни, которая становилась «оруди-
ем образования безземельного пролетариата как в колониях, так 
и в местах выселения». Этот вывод И. А. Гурвича был одобрен 
В. И. Лениным [2]. Однако И. А. Гурвич ошибочно считал, что в 
результате переселений появляется возможность «образования в 
колониях крестьянской поземельной аристократии старожилов – 
общинников – рядом с безземельным пролетариатом крестьян-
новоселов, живущих наемным трудом» [3].
В 90-е гг. XIX в. появляются первые ленинские работы, кото-
рые открыли новый этап в исследовании проблем капиталистиче-
ского развития Сибири.
Отмечая общие закономерности развития капитализма в 
сельском хозяйстве центра страны и Сибири, В. И. Ленин дока-
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зывал, что в сибирской деревне происходит процесс разложения 
крестьянства.
В ленинских трудах получили освещение особенные черты 
развития капитализма в сибирской деревне. Это отсутствие по-
мещичьих хозяйств, наличие большого колонизационного фон-
да, захватное землевладение, отсутствие аренды земли и частной 
собственности на землю.
В произведениях В. И. Ленина получила глубокое освещение 
вся совокупность вопросов аграрной истории Сибири [4]. Особое 
значение для нашей работы имеет ленинский метод анализа эко-
номического положения российского крестьянства в период им-
периализма.
Принципиально новый этап в изучении всей истории Сиби-
ри и сибирского крестьянства начинается после победы Великой 
Октябрьской социалистической революции. Этот период харак-
теризуется утверждением и дальнейшим развитием марксистско-
ленинского направления в исторических исследованиях.
Первые публикации по экономике сибирской деревни после 
Гражданской войны были обусловлены практическими задачами 
восстановления народного хозяйства [5].
Исключением является сборник для культработников, издан-
ный в г. Барнауле [6]. В нем описан процесс формирования старо-
жилов на Алтае, отмечено изменение удельного веса старожилов 
по мере притока переселенцев и поставлен вопрос о влиянии при-
мера сибиряков-старожилов на выработку приемов обработки 
земли у приселяющихся переселенцев [7]. Вопросы социально-
экономического развития старожильческой деревни Сибири в 
этих работах не ставились.
В работе В. Каврайского и Н. Нусинова впервые была сде-
лана попытка вскрыть суть всех экономических противоречий в 
сибирской деревне [8]. Авторы на примере Барнаульской воло-
сти Томской губерний показали процесс классового расслоения 
крестьянства в динамике и пришли к выводу, что в конце XIX – 
начале ХХ в. алтайская деревня достигла значительной глубины 
капиталистического расслоения. Принципы и критерии группи-
ровок крестьянских хозяйств авторы не обосновывают, и это яв-
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ляется определенным недостатком работы. Важно отметить, что, 
хотя В. Каврайский и Н. Нусинов не выделяют отдельно старо-
жильческого крестьянства, те селения, на примере которых ис-
следовалась алтайская деревня, являлись старожильческими.
Ф. Сластухин и Г. Чешихин обработали карточки обследова-
ния 1911 – 1912 гг. по степной зоне Славгородского уезда Алтая 
и предложили свою группировку старожильческих хозяйств [9]. 
Опыт обработки подворных карточек заслуживает внимания, но 
обобщающие выводы авторов об уровне применения наемного 
труда и глубине разложения старожилов требуют более крити-
ческого подхода. На основании данных, приведенных авторами, 
иногда делаются выводы о глубине разложения старожилов, ко-
торые распространяются на все старожильческие хозяйства Си-
бири. Ограниченный круг источников (341 хозяйство) не может 
служить основанием для обобщающих выводов.
Статьи А. А. Ансона интересны своим замыслом – выяснить 
объективную основу классовой борьбы в сибирской деревне 
[10]. Автор коснулся некоторых вопросов развития капитализ-
ма в сельском хозяйстве Сибири, рассмотрел уровень разложе-
ния крестьянства на материалах Барнаульской волости за 1897 
и 1905 гг. и пришел к выводу, что «дореволюционная Сибирь не 
знала ярких проявлений классовой борьбы внутри деревни» [11]. 
Ошибочность позиции автора связана, с одной стороны, с преу-
величением уровня развития капитализма в Сибири, а с другой, с 
недооценкой феодально-крепостнических пережитков. 
Обзор литературы показывает, что вопросы капиталистиче-
ского развития сибирской старожильческой деревни в рассма-
триваемый период не исследовались. Характерно, что именно в 
это время получает широкое распространение взгляд «на сибир-
ское крестьянство как на силу, не заинтересованную в Октябрь-
ской революции, не ждавшую от нее даже земли..., как о силе 
в высшей степени политически инертной...» [12]. Модификация 
таких взглядов применительно к старожильческому крестьян-
ству выразилась в появлении и широком распространении схе-
мы «новосел – старожил». Согласно этой схеме, сибирское кре-
стьянство состояло из старожилов – зажиточного крестьянства и 
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новоселов-переселенцев – беднейшего крестьянства [13]. Анти-
научность данной схемы заключается в подмене процесса клас-
совой дифференциации сибирской деревни априорным делением 
крестьянства на старожилов и новоселов-переселенцев. 
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Н. А. Соловьева, Е. А. Серова, А. Г. Салахова
Сущность современной  
социальной политики: институциональный, 
системный и деятельностный подходы*
Полиморфизм трактовок понятия «социальная политика» и 
ее сущности объективно требует их раскрытия с точки зрения ин-
ституционального, системного и деятельностного подходов.
Представители институционального подхода рассматрива-
ют социальную политику как совокупность государственных и 
негосударственных институтов социальных и правовых норм, 
посредством которых реализуются социально-политические от-
ношения. Предметом исследования являются обособленные, ор-
ганизационно оформленные институты, формирующие и реали-
зующие социальную политику: государство, партии, обществен-
ные объединения и подчиненные им структуры, а также нормы, 
регулирующие деятельность этих институтов и их взаимодей-
ствие. Институциональный подход дает возможность детально 
изучить жизнедеятельность отдельных организаций в социально-
политической сфере, их возникновение, развитие и функциони-
рование. Направления социальной политики при институцио-
нальном подходе анализируются в тесной взаимосвязи с суще-
ствующими социально-политическими институтами. Основными 
элементами социальной политики у сторонников институциона-
лизма являются государство, партии, общественные организации 
и движения. Однако в стороне остаются неинституциональные 
формы взаимодействия таких субъектов политики, как личность, 
малые социальные группы, различные группы интересов и груп-
пы давления. Кроме того, социальная политика как целое теряет 
свое значение в качестве предмета исследования.
* Подготовлено при поддержке РГНФ. Грант № 11-33-00219а1. 
Проект «Эффективная социальная политика как условие развития 
местного социума (на примере г. Ярославля)».
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Системный подход преодолевает правовую и институцио-
нальную ограниченность и обращает внимание на всю сферу 
социально-политической деятельности в обществе. Впервые при-
менил системный подход к изучению общества американский 
политолог и социолог Талкотт Парсонс. Его концепция социаль-
ной системы оказалась плодотворной и несла в себе огромный 
познавательный потенциал для политической науки. Американ-
ский ученый Дэвид Истон использовал системный подход для 
исследования политики в целом и социальной в частности. Его 
научная деятельность положила начало системным теориям по-
литики и политической власти.
При системном подходе главным предметом анализа являет-
ся социальная политика не как институт, а как социальное взаи-
модействие между индивидами и группами, которые осущест-
вляют определенные роли. Социально-политические взаимодей-
ствия ориентированы на распределение ценностей в обществе. 
Социальная политика при этом подходе понимается как особая 
реальность, которая качественно отличается от других систем 
общества и развивается в соответствии с собственной логикой.
Социально-политическая система относится к классу от-
крытых, самоорганизующихся, развивающихся по нелинейным 
законам сложных систем. Открытой систему социальной поли-
тики можно назвать потому, что она способна постоянно обме-
ниваться энергией и информацией с внешней средой (то есть 
с другими социальными системами). Нелинейность в развитии 
системы социальной политики означает поливариантность, аль-
тернативность путей развития и вытекающую отсюда необрати-
мость процессов трансформации. 
Способность к самоорганизации в социальной политике 
трактуется нами в соответствии с синергетической парадигмой и 
системным подходом как механизм самопроизвольного возник-
новения относительно устойчивых упорядоченных структур, то 
есть механизм перехода от хаоса к порядку.
По логике системного подхода, единицей описания в соци-
альной синергетике будет не само общество или отдельные его 
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элементы (например, социальная стратификация), а их взаимос-
вязь, взаимодействие, взаимовлияние. Это дает возможность 
анализировать существование социальной политики и других 
сфер жизни общества в одном социальном пространстве с точ-
ки зрения их взаимодействия, взаимовлияния, взаимного обмена 
энергией и информацией как открытых сложноорганизованных 
подсистем в рамках более крупной (по отношению к ним) систе-
ме – обществе.
Исходя из теории сложных систем, считаем, что социаль-
ная политика стала результатом флуктуаций в экономической, 
социальной, политической, стратификационной и других под-
системах российского общества. Модернизация российского 
общества трансформирует социальную структуру, а изменения 
в структуре общества приведут к возникновению и развитию 
новой системы социальной политики. Используя терминологию 
синергетической парадигмы, можно сказать, что флуктуации 
макросистемы (общества) приводят к появлению новой подси-
стемы – социальной политики. Другими словами, российское 
общество как социальная система, находясь в своей точке би-
фуркации (кризисе) и выбрав один из альтернативных путей 
развития, предопределило тем самым развитие других подси-
стем, в том числе и социальной политики [1].
Деятельностный подход позволяет рассматривать социаль-
ную политику как целенаправленную преобразующую деятель-
ность, связанную с мобилизацией, использованием, перераспре-
делением и воспроизводством социальных ресурсов. Этот под-
ход акцентирует внимание на субъектах и объектах деятельности 
по формированию и реализации социальной политики. 
Субъект социальной политики, обеспечивая достижение 
благосостояния в обществе, реализует принцип социальной 
справедливости, который, по нашему мнению, как наиболее об-
щий, является целью деятельности в социальной сфере обще-
ственных отношений.
Традиционно при определении субъектов социальной поли-
тики государство рассматривается как основной и главный актор, 
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формирующий и реализующий ее. Сама социальная политика 
выступает прежде всего как деятельность государства, которая 
связана либо с отстаиванием и реализацией интересов опреде-
ленных социальных групп, либо с обеспечением компромисса 
между различными группами интересов. 
Таким образом, раскрытие сущности понятия «социальная 
политика» вполне возможно при использовании институцио-
нального, системного и деятельностного подходов. Несмотря на 
разнообразие трактовок понятия «социальная политика», пред-
ставители названных школ сходятся в единстве цели социальной 
политики и ее основных задач.
Примечания
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О. Н. Титова
Молодежь как кадровый ресурс  
политической элиты России
Важнейшей проблемой в условиях становления новых обще-
ственных отношений является определение основных направлений 
формирования новой профессиональной, эффективной и ответ-
ственной региональной политической элиты за счет пополнения ее 
молодыми кадрами; разработка механизма подготовки молодежи 
как кадрового ресурса региональной политической элиты.
Актуальность исследовательской проблемы обусловлена:
- существующей ролью региональной элиты в российском 
обществе, недостатками и проблемами в ее подготовке и функ-
ционировании;
- потребностями в формировании политической элиты, об-
ладающей способностью пополняться за счет инкорпорации во 
властные структуры профессиональной, образованной, социали-
зированной и ответственной молодежи;
- проблемами «вхождения» молодежи во власть, в том чис-
ле преодоления предубеждения со стороны общественности и 
властных структур по отношению к молодым управленцам.
Теоретическое значение исследуемой проблемы определя-
ется необходимостью выработки теоретико-методологической 
базы анализа феномена, мало исследованного в отечественной 
науке, выявления методов и принципов создания механизма фор-
мирования региональной политической элиты, способной осу-
ществлять эффективную и ответственную политику в регионе, 
комплексной подготовки молодых политиков. 
В отечественной науке вопросы молодежной активности 
рассматриваются в основном с позиций ее протестных акций, 
деятельности молодежных объединений и организаций, появле-
ния новых структур молодежного участия. Только в немногих 
работах, например О. В. Крыштановской и Ю. В. Хуторянского 
«Формирование региональной элиты: принципы и механизмы», 
«Элита и возраст: путь наверх», обращается внимание на процес-
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сы становления региональной политической элиты и карьерные 
возможности молодых людей, идущих во власть. 
Практически не исследуются проблемы институционализации 
молодежи как ресурса региональной политической элиты, обнов-
ления региональной элиты как субъекта социальной ответственно-
сти, процессы формирования новой политической региональной 
элиты, структуры, содержания и основных направлений государ-
ственной молодежной политики в регионе. Анализ институтов 
политического участия молодежи, органов, созданных непосред-
ственно молодежью с целью ее реального участия в принимаемых 
властных решениях и их исполнении, а также структур по работе 
с молодежью при партиях позволяет выявить политические ин-
тересы молодежи, ее готовность к осознанным, организованным 
формам политической деятельности. Научно-исследовательские 
задачи требуют разработки категориального аппарата – понятий 
«политическая и социальная ответственность молодежи», «эффек-
тивная и ответственная политическая элита», «социокультурные 
свойства региональной элиты», «инновационная политическая со-
циализация», «кадровый ресурс» и т. д. – что позволит ответить 
на ряд важных и своевременных вопросов о содержании процесса 
формирования политических субъектов, способных проводить по-
литику, адекватную запросам модернизирующейся России.
Распространение молодежных организаций и движений, 
молодежных правительств и общественных молодежных парла-
ментов, институтов «молодежных инициатив», форумов, моло-
дежных проектов позволяет утверждать, что в настоящее время 
зарождаются новые формы молодежной активности, институты, 
где приобретается политический и социальный опыт.
Именно молодежь, свободная от косности и готовая к овла-
дению новыми методами политической работы, может стать 
субъектом, творящим новую систему политического руководства 
и управления. Вместе с тем существует немало проблем в выходе 
молодежи на политическую арену. К ним относятся явления как 
общего, так и индивидуального порядка. С каждым годом все в 
большей степени падает общая культура молодых людей, сужа-
ется круг их интересов. Стремление к легкому обогащению со-
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четается с нежеланием трудиться у значительной части молоде-
жи. Происходит деление на молодых людей «массы» и элитные 
группы, разрыв между которыми увеличивается. Представители 
молодежной элиты в основном и пополняют ряды политической 
элиты страны, что создает определенную заданность в формиро-
вании элиты модернизирующегося общества. Р. Дарендорф обра-
щал внимание на то, что в современных обществах формируются 
деклассированные типы людей, которые не обладают способно-
стью к интеллектуальной деятельности и участию в организован-
ной деятельности [1]. С разных позиций П. Сорокин, предста-
вители постмодернизма обращали внимание на возрастающую 
бездуховность населения современных обществ как серьезную 
опасность для будущего человечества. Этот глобальный процесс, 
источники которого кроются в особом прагматизме капитали-
стической системы, не мог не затронуть и российское общество, 
приобретая в условиях переходной стадии особо опасные формы 
криминализации, коррупционности, общего падения нравствен-
ности. Особенно серьезно эти процессы повлияли на молодых 
россиян, ставших в общей массе потерянным поколением стра-
ны. Социально-экономические, духовные проблемы молодого 
поколения могут в будущем стать неразрешимыми проблемами 
всего российского общества. В настоящее время они становятся 
проблемами кадрового обеспечения власти.
В России, как в переходном обществе, в условиях изменив-
шейся социальной структуры и общественных отношений во 
власть проникают группы, впервые обнаружившие себя в новых 
условиях, представители «теневого бизнеса», различных полити-
ческих партий, общественных движений, создаются группы дав-
ления, лобби, поддержки. 
В то же время движение к демократической системе требу-
ет создания оптимальной и рациональной системы политиче-
ской власти с социально анагажированными субъектами, гото-
выми к партнерскому взаимодействию с обществом. Создание 
такой системы предполагает постоянную смену элит, чутко 
реагирующих на общественные потребности. Открытость по-
литической элиты, преемственность в ее деятельности создает 
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возможности вовлечения новых разнообразных акторов в про-
цессы принятия политических решений.
Страна испытывает острый дефицит не только в профессио-
нальных, но и в социально ответственных кадрах, дисциплини-
рованных, исполнительных и работоспособных. В этом плане 
обученная, имеющая опыт политической работы в многочислен-
ных организациях и объединениях молодежь является не только 
резервом, но и ресурсом российской политической власти, при-
дающим ей качественно иной характер. 
В этом плане политическая активизация молодежи должна 
стать многоуровневым процессом, который включает подготовку 
политически ориентированных, организованных и сознательных 
личностей, чьи индивидуальные способности получают дальней-
шее развитие и возможности применения на общественном попри-
ще. Создание этих возможностей – задача общества, правитель-
ственных структур, органов местного самоуправления. Ее реше-
ние предполагает в настоящее время установление прочных связей 
между организуемыми молодежными управляющими структура-
ми и государственным органами в Центре и на местах, политиче-
скими партиями и общественно-политическими движениями. 
Особое значение приобретает решение этих проблем на ме-
стах, в отдельных регионах страны, по ряду причин:
- вопросы подготовки и политического просвещения моло-
дежи решаются прежде всего на региональном уровне с учетом 
не только имеющихся возможностей, но и потребностей региона;
- в регионах можно осуществлять подготовку «своих» ка-
дров, хорошо знающих ситуацию;
- именно на местах формируются многочисленные связи, 
«группы поддержки», «свои» команды, знакомые с правилами 
политической игры.
Решение задач проведения эффективной региональной поли-
тики, направленной на становление экономического благополу-
чия и социальную стабильность региона, означает формирование 
нового поколения региональной политико-административной 
элиты. Это предполагает ограничение произвольной селекции 
элиты и примитивизации инноваций псевдоэлитой, формирует 
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потребность в разработке механизма подготовки эффективной, 
ответственной, открытой и мобильной, обладающей рациональ-
ной правовой и коммуникативной культурой, государственным 
мышлением, знаниями и навыками проявления этатисткой куль-
туры в управленческой практике молодежи.
Важной составной частью этого механизма становится ком-
плексная подготовка молодежи как кадрового ресурса региональ-
ной политической элиты, которая включает: 1) разработку ин-
новационных форм политического образования и воспитания, в 
процессе которых формируются когнитивные и инновационные 
способности молодого человека, гражданские и патриотические 
ценности; 2) политическую подготовку молодых людей, вклю-
ченных в инновационные формы деятельности молодежных по-
литических структур – общественно-политических организаций, 
движений, региональных молодежных правительств и парламен-
тов; 3) инкорпорацию молодых претендентов на власть в регио-
нальные политические элиты.
Создание кадрового ресурса региональной политической 
элиты предполагает:
- учет сложившегося положения и функционирования регио-
нальной политической элиты; 
- выявление факторов, условий и механизма становления 
профессиональной, эффективной и социально ответственной 
элиты; 
- анализ социокультурных свойств российской региональной 
политической элиты как субъекта социальной ответственности;
- применение инновационных методов профессиональной 
политической подготовки молодежи в разных регионах;
- изучение общественного мнения по указанным проблемам. 
Примечания
1. См.: Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. М., 
2002.
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Г. Л. Шаматонова, И. Ф. Албегова
Информатизация профессиональной  
высшей школы как одно из направлений 
модернизации образования в России
Модернизация образования в современной России предпола-
гает широкий круг преобразований, в число которых входит соз-
дание инновационных институтов, активизация всех субъектов 
и объектов образовательного процесса, их адаптация к научно-
техническим инновациям. Среди последних особое значение 
приобретает информатизация российского образовательного 
пространства, в том числе профессиональной высшей школы. 
Под информатизацией, понятием и явлением достаточно 
широким, представители научных школ и дисциплин в разные 
исторические периоды понимали и политику, и процессы, и тех-
нологии, и механизмы. 
В начале XXI в. наиболее распространенным является рас-
смотрение понятия «информатизация» как процессов, направ-
ленных на построение и развитие телекоммуникационных ин-
фраструктур, объединяющих территориально распределенные 
информационные ресурсы. 
Цель информатизации как социального процесса, по мнению 
авторов, «заключается в непрерывной трансформации и ориента-
ции субъектов информационных процессов на создание инфор-
мационного общества, аттрактором которого является производ-
ство информационных услуг и продуктов» [1].
Современная российская система высшего профессиональ-
ного образования является неотъемлемой частью жизнедеятель-
ности общества. Можно утверждать, что развитие системы выс-
шего профессионального образования в Российской Федерации 
подчинено законам синергетики, или самоорганизации. 
Стратегическая цель развития системы высшего профессио-
нального образования в России с необходимостью требует ин-
форматизации всего образовательного пространства и внедрения 
соответствующих инновационных методов обучения. Современ-
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ная система высшего профессионального образования вступила в 
очередной этап своего развития, индикатором которого являются 
переход в 2011 г. на новые федеральные государственные обра-
зовательные стандарты, внедрение принципов Болонской декла-
рации, вхождение в общеевропейское и мировое образовательное 
пространство, освоение и внедрение инновационных методов, 
способов и технологий обучения и воспитания студентов. 
Под инновационными методами в системе высшего профес-
сионального образования подразумевают методы, основанные на 
использовании современных достижений науки и информацион-
ных технологий в образовании. Непосредственно информацион-
ные технологии, их сущность и значение изучали такие исследо-
ватели, как Сеймур Поперт, Т. М. Дридзе, Ю. С. Песоцкий, Lisa 
Neal, Г. С. Батыгин, Л. А. Пенчева, А. И. Яковлев, В. П. Беспаль-
ко, В. В. Извозчиков, Г. Ю. Соколова, Е. А. Тумалева и др. [2]
Раскрытие значения известных и широко используемых тер-
минов, дефиниций и понятий информатизации, анализ их тезау-
руса и герменевтики в процессе практического применения яв-
ляется актуальной теоретической и практической задачей. Под 
тезаурусом понимают общую систему значений, принимаемых 
всеми членами группы. По сути речь идет об определениях, поня-
тиях и терминах, связанных с информационными технологиями, 
проблемами их разработки, использования и внедрения, в част-
ности, в образовательный процесс. 
Авторы констатируют, что информационный тезаурус в со-
временной высшей школе находится в начальной стадии станов-
ления. Например, в России разработан и с 1 июля 2008 г. посте-
пенно внедряется государственный стандарт «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании» [3]. В нем 
установлены основные термины и понятия, характеризующие 
информационно-коммуникационные технологии, применяемые 
в отечественном образовании и рекомендованные для исполь-
зования во всех видах документации и литературы, содержащих 
вопросы, так или иначе связанные с ними. Создание и внедрение 
государственного стандарта подтверждает факт существования 
специальной государственной политики в российском обществе 
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и ее направленности на неуклонное внедрение данного типа тех-
нологий в образование на любом его уровне.
Популяризация содержания стандарта и его основных поло-
жений не менее важна, чем его применение. В связи с этим необ-
ходимо отметить, что, в соответствии с пунктом 3.1.3 данного до-
кумента, под информационной технологией понимаются процес-
сы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации и способы осуществления этих 
процессов и методов. Данное определение, по мнению авторов, 
в настоящее время должно стать методологической и методиче-
ской основой для изучения, развития и использования всех видов 
информационных технологий, применяемых в образовании.
Другой тенденцией и необходимым условием внедрения 
информационных технологий в образовательный процесс яв-
ляется выявление их сущности и значения. В соответствии 
с пунктом 3.1.5. указанного стандарта, под информационно-
коммуникационной технологией необходимо понимать инфор-
мационные процессы и методы работы с информацией, осу-
ществляемые с применением средств вычислительной техники и 
средств телекоммуникаций.
Общепризнанным и общепринятым в образовательном про-
странстве и социуме стало утверждение о том, что «информа-
тизация образования в целом и внедрение в учебный процесс 
средств обучения, базирующихся на использовании компьютер-
ных и телекоммуникационных технологий, существенно влияет 
на эффективность современного образования, способствует орга-
низации адаптивного, гибкого учебного процесса» [4].
Информатизация образовательного пространства является 
широким понятием и стратегическим процессом, в который вхо-
дят несколько направлений: информатизация самого учебного 
процесса, активное использование информационных технологий 
и современного телекоммуникационного оборудования в нем. 
Это направление предполагает активное развитие материально-
технической базы учреждений высшего профессионального об-
разования, развитие максимально высокой информационной 
культуры всех субъектов учебного процесса (сотрудников ин-
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формационных центров, лабораторий, деканатов, ректоратов и 
т. п.), внедрение электронных ректоратов и деканатов, развитие 
дистанционных форм всех компонентов учебного процесса, ак-
тивной электронной передачи его промежуточных и конечных 
результатов. Данное направление с научно-методической точки 
зрения находится в начальной стадии своей разработки и внедре-
ния. В Российской Федерации есть определенный положитель-
ный опыт максимального внедрения информационных инноваци-
онных технологий в образовательную среду, анализ, популяриза-
ция и распространение которого является актуальной задачей. 
Другим направлением информатизации системы высшего 
профессионального образования является разработка и внедре-
ние конкретных информационных технологий в учебный про-
цесс. Их перечень постоянно расширяется, что позволяет строить 
различные классификации, выделять типы и виды существую-
щих и используемых информационных обучающих технологий. 
Авторы согласны с утверждением А. А. Плаксиной и 
Э. А. Тихонова, что информатизация учебного процесса включа-
ет два явления, обозначаемые разными терминами и словосоче-
таниями и имеющие разную сущность. Первое – «информацион-
ные технологии в образовании» – определяет процесс примене-
ния всех существующих, известных и хорошо апробированных 
информационных технологий в образовательном пространстве. 
Второе – «информационные образовательные технологии» – 
обозначает методически адаптированные под конкретное содер-
жание обучения информационные технологии, которые, в свою 
очередь, ведут к изменениям в формах и методах обучения [5].
Выделенные явления и проведенная демаркация понятий по-
зволяет в дальнейшем определить совокупность объективных и 
субъективных факторов, причин и условий экономического, по-
литического и психологического характера, обусловливающих 
проблемы, сложности и сроки внедрения информационных тех-
нологий в образовательное пространство и реализацию разрабо-
танных инновационных технологий обучения по конкретным, 
утвержденным Министерством образования и науки Российской 
Федерации направлениям.
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Третьей тенденцией внедрения информационных технологий 
в современный образовательный процесс является постепенное 
их освоение всеми субъектами образовательной деятельности. В 
их число входят различные социальные группы и их отдельные 
представители: абитуриенты, студенты, бакалавры, магистры, 
аспиранты, докторанты, соискатели, преподаватели разных дис-
циплин и уровней, сотрудники различных структур вузов. В по-
следнее время значительно усложняются внутренние организаци-
онные структуры вузов, меняется их архитектоника, которая начи-
нает включать не только научно-исследовательские лаборатории, 
информационно-образовательные, учебно-научно-методические и 
научно-исследовательские центры, финансовые, кадровые и дру-
гие службы, но и принципиально новые методические отделы, 
управления качеством и уникальные образования типа IT-парк, 
Интернет-центр или лаборатории принципиально нового типа. 
Любое образовательное учреждение, особенно университет, 
становится социальной корпорацией, имеющей разнообразные 
социально значимые для данной конкретной территории цели, 
приобретает особый имидж и статус во внешней среде, создает 
новые рабочие места, расширяет объемы и географию своей дея-
тельности, диверсифицирует кадры и расширяет номенклатуру 
предоставляемых населению услуг и выпускаемых продуктов.
Этому во многом способствует развивающаяся нормативно-
правовая база, желание образовательных учреждений получить 
определенный статус (например, научно-исследовательского 
центра регионального или федерального значения). В этом слу-
чае информатизация образования предполагает создание прин-
ципиально новой образовательной среды, имеющей определен-
ные характеристики и закономерности развития.
Динамика информатизации образовательного пространства 
достаточно ярко просматривается в следующих процессах. На-
пример, летом 1995 г. в Ярославской области был осуществлен 
прорыв в области информатизации, что было связано с реали-
зацией программы, финансируемой Институтом «Открытое 
общество» – Фондом Сороса. На базе Ярославского госунивер-
ситета был создан первый в регионе Центр Интернет, благода-
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ря которому выход во всемирную компьютерную сеть получили 
250 учреждений бюджетной сферы области. 
В последующие годы на базе 33 российских университет-
ских интернет-центров был создан новый информационно-
образовательный портал, который стал крупнейшим хранилищем 
гуманитарной информации со свободным доступом. Так в России 
началась разработка и внедрение в образование информационно-
коммуникационных технологий. 
Благодаря информатизации Ярославский государственный 
университет им. П. Г. Демидова достиг определенных успехов в 
области международного сотрудничества. Долговременные пар-
тнерские отношения установлены с высшими учебными заведе-
ниями ближнего и дальнего зарубежья. Среди них вузы США: 
университет Саскаханны (штат Пенсильвания), Миддлберри Кол-
ледж, Бизнес-школа университета Вермонт, а также университет 
г. Ювяскюля в Финляндии, университеты г. Пуатье и Парижа во 
Франции. В рамках договоров о межвузовском сотрудничестве 
регулярно происходит студенческий обмен, стажировки препо-
давателей, деловые визиты, конференции и семинары с использо-
ванием интернет-технологий. Студенты, магистры и аспиранты 
Ярославского университета имели возможность дистанционного 
обучения в Стэндфордском университете (США). 
В рамках программы Европейского Сообщества Tempus в 
университете с февраля 2005 по 2009 г. включительно был успеш-
но реализован международный проект MANRU, целью которого 
стало повышение качества управления в университете. Важной 
частью проекта было активное вовлечение интернет-технологий в 
жизнедеятельность образовательного учреждения. Зарубежными 
партнерами в этом проекте стали университет Шеффилд-Халлама 
(Великобритания) и Европейский фонд управления качеством. 
Приоритетной целью проекта являлась фундаментальная 
переориентация университетского управления на заказчика («за-
казчиком» являются и студенты, и работодатели) и на непрерыв-
ное совершенствование с помощью внедрения Модели совершен-
ствования качества Европейского фонда управления качеством 
(EFQM Excellence Model®). 
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В ходе реализации проекта MANRU в Ярославском госу-
дарственном университете им. П. Г. Демидова с использовани-
ем интернет-технологий и соответствующего оборудования ре-
гулярно проводились обучающие мероприятия, конференции, 
круглые столы, в которых принимали участие руководители всех 
структурных подразделений. 
При этом была создана новая система управления качеством, 
которую возглавил инновационный структурный элемент – от-
дел качества. На каждом факультете был назначен ответствен-
ный за качество, а все заведующие кафедрами стали выполнять 
эти функции в рамках своих подразделений. Самым существен-
ным моментом явилось активное внедрение информационно-
коммуникационных технологий в систему управления качеством. 
Результатом проведенных мероприятий стало новое понима-
ние качества вообще и университетского образования в частности. 
У сотрудников, преподавателей и студентов университета повы-
силась мотивация к выполнению своих профессиональных обязан-
ностей, развилась корпоративная культура, активизировались все 
виды социальных коммуникаций. Это подтвердил регулярно про-
водимый мониторинг состояния качества университетского обра-
зования по различным критериям, среди которых особое значение 
имела степень удовлетворенности им как заказчиков (студентов, 
их родителей и работодателей), так и преподавателей.
Более того, именно в ходе проекта MANRU начался процесс 
активного освоения инновационных методов обучения и методик 
организации учебного процесса. Этому способствовало новое по-
нимание как учебной деятельности, так и характера взаимодей-
ствий преподавателей со студентами. Учебная деятельность как 
вид человеческой деятельности в условиях современного обще-
ства приобрела, по мнению авторов, ряд принципиально новых 
черт: изменилась ее мотивация, более разнообразными стали ме-
тоды и методики, повысился уровень материально-технического 
обеспечения процесса обучения, в который активно внедряются 
инновационные технологии, принципиально меняются роли пре-
подавателя и учащихся. Прежде всего, преподаватель, оставаясь 
по своему официальному статусу основным субъектом учебной 
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деятельности, в большей мере приобретает черты фасилитатора, 
а учащийся, сохраняя статус, из объекта учебной деятельности 
все больше превращается в ее активного субъекта. Речь идет об 
изменении характера и содержания учебной деятельности, пере-
носе акцента на самостоятельные виды деятельности студентов, 
значительном повышении их мотивации и к процессу обучения, 
и к приобретению определенной суммы знаний и навыков. Эти 
обстоятельства привели к объективному требованию внедрения 
кредитной системы оценки знаний студентов, что является есте-
ственным ходом событий, а не только результатом подписания 
Болонской декларации. Постепенное освоение кредитной систе-
мы оценки учебной деятельности студентов представляет со-
бой социальную инновацию, внедрение которой требует усилий 
адаптивного характера и творческой активности тех людей, кото-
рые непосредственно включены в реализацию этого нововведе-
ния. При этом принципиальное значение имеет и выявление пси-
хологической установки у субъектов (реципиентов) в процессе 
адаптации к данному нововведению.
Отсутствие представлений о конечной, общей пользе инно-
ваций обусловливает ограниченный, метафизический характер 
субъективного взгляда на нововведение. Он всегда отличается от 
концепции инноваторов, которые чаще всего представляют в этой 
системе интересы социальной макросистемы. Такие случаи по-
рождают особенно противоречивые социально-психологические 
последствия инноваций, в том числе и в отношении высшей шко-
лы, усложняют процессы адаптации к ним.
Предполагается, что высокая информированность относи-
тельно предстоящих изменений обеспечивает совпадение уста-
новки на теоретически и эмпирически обоснованную идею ин-
новации (то есть объект) с установкой на практическое участие в 
инновационной деятельности (ситуацию), а также способствует 
адаптации к инновационным изменениям. 
В этом плане проведение в последние годы в ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова многочисленных конференций, семинаров, 
«круглых столов», курсов повышения квалификации по пробле-
мам перехода на двухуровневую систему высшего образования 
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в Российской Федерации и внедрения кредитной системы оцен-
ки знаний студентов стало важным условием повышения уров-
ня адаптации преподавателей и студентов к обозначенной со-
циальной инновации. В ходе большого количества мероприятий 
все участники образовательного процесса получили или усовер-
шенствовали навыки работы с компьютерной техникой, освоили 
некоторые информационные технологии (например, веб-квест, 
кейс-технология) [6].
Проект также показал, что без достаточного уровня освое-
ния информационных технологий и уверенных навыков их ис-
пользования не может быть высокой степени их внедрения 
в образовательное пространство (учебный процесс, научно-
исследовательскую деятельность, систему управления и контро-
ля качества образования). 
Таким образом, в ходе исследования информатизации как 
оного из направлений модернизации высшего профессионально-
го образования в современной России были выявлены причины 
и трудности ее внедрения в образовательное пространство, за-
кономерности, особенности и основные тенденции внедрения в 
высшую школу информационных технологий. При этом анализу 
подверглась совокупность определений и понятий информацион-
ных технологий, была выявлена их суть и обоснована необходи-
мость постепенного освоения всеми участниками образователь-
ной деятельности. Было доказано, что дальнейшее изучение и 
разработка информационных технологий одновременно являют-
ся условием не только их внедрения и освоения, но и эффектив-
ного использования в современной профессиональной высшей 
школе Российской Федерации.
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П. В. Штарев
Человек и современное государство  
в эпоху глобализации 
Процессы глобализации, приобретающие все большее уско-
рение в последние годы, безусловно, оказывают сильное воздей-
ствие на функционирование государств, на их базовые инсти-
туты, а значит, и на суверенитет. Примерно с середины XX в. в 
мировом сообществе проявляется следующая закономерность в 
развитии государств – феномен «государства – нации» призна-
ётся устаревшим. Начало было положено в разработках извест-
ного Римского клуба в 1960–1970-х гг., когда разрабатываемые 
сценарии мирового развития предусматривали сужение объема 
суверенных прав государств, стирание их границ и постепенное 
усиление роли феномена «надгосударственности».
Национально-государственные формы человеческого бы-
тия постепенно утрачивают свою самодостаточность. Глоба-
лизация – процесс формирования мирового человеческого со-
общества. Выход человеческой деятельности за национальные 
рамки, транснациональные формы ее организации предвещают 
кардинальные изменения условий бытия индивидов, социальных 
групп и общин, народов и государств. Фактически речь идет о 
создании глобального сообщества, в рамках которого существу-
ющие национально-государственные образования выступают в 
качестве более или менее самостоятельных структурных единиц.
Глобализация – это признание растущей взаимозависимости 
составляющих современного мира, главным следствием которой 
является значительное ослабление национального государствен-
ного суверенитета под напором действий различных субъектов 
современного мирового процесса – прежде всего транснацио-
нальных корпораций и иных транснациональных образований. 
Основной сферой глобализации является международная эко-
номическая система, т. е. глобальное производство, обмен и по-
требление, осуществляемые предприятиями в национальных эко-
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номиках и на всемирном рынке. Вместе с тем в международных 
актах отмечается, что «глобализация является не только эконо-
мическим процессом, она имеет также социальные, политиче-
ские, экологические, культурные и правовые аспекты...».
В последнее время, особенно в рамках дискуссий о мировом 
экономическом кризисе, о роли государства в его преодолении, ста-
ли высказываться мнения об ошибочности суждений о снижении 
роли национальных государств, их ослабевании в эпоху глобализа-
ции. Так, Президент Российской Федерации Д. А. Медведев на меж-
дународной конференции «Современное государство и глобальная 
безопасность» сказал следующее: «Мировой экономический кризис 
опроверг довольно модные в конце прошлого века рассуждения о 
снижении роли национальных государств в глобальную эпоху. И 
ведь не транснациональные компании, не международные органи-
зации взяли на себя ответственность за судьбы миллионов людей в 
мире. Антикризисные программы, стабилизационные меры, соци-
альная защита граждан осуществляются правительствами, осущест-
вляются самими государствами и способствуют нормализации уже, 
в свою очередь, глобальной экономики».
Этот тезис был подтвержден в ходе других выступлений на 
международной конференции ведущими российскими учёными, 
политиками и политологами. 
Фактически идет речь о втором рождении идеи государ-
ственности как системы приоритетов, способных остановить ато-
мизацию общества, вернуть людям доверие к власти и к самим 
себе, сплотить нацию во имя преодоления всё нарастающих труд-
ностей фундаментального толка. Большинство экспертов соглас-
но с тем, что о прежней крайне либеральной модели политико-
экономического устройства придётся забыть. 
Но это не отрицает глобализации как общемировой тенден-
ции к взаимозависимости и открытости. Более того, даже усиле-
ние роли государства не дает возможности каждому отдельному 
государству существовать обособленно. Последствия проблем, 
возникающих внутри одной страны, практически сразу же ощу-
щают на себе те, кто находится в непосредственной близости. 
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И поэтому особенно важным фактором становится внутренняя 
социальная политика каждой отдельной страны. Именно она 
становится главным катализатором многих негативных явлений, 
вплоть до терроризма, и угрожает благополучию других стран. 
В эпоху глобализации социальная стабильность внутри госу-
дарства становится не менее важным фактором государственной 
безопасности, чем обороноспособность. Социальная ответствен-
ность государства оказывает существенное влияние на безопас-
ность, в том числе безопасность личности, общества, государства 
и международную безопасность. 
Идея безопасности менялась с течением времени, но при 
всех изменениях политическое понимание смысла безопасности 
заключалось в представлении о состоянии или цели, выстраи-
вающей взаимоотношения между индивидами и государствами 
или обществами. Отношение российского государства к нацио-
нальной безопасности конца XX в. и в конце первого десятилетия 
XXI в. также претерпело трансформацию. Это нашло отражение 
и в нормативных правовых документах, принятых и реализуемых 
в Российской Федерации в обозначенный период. 
В Концепции национальной безопасности, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 17.12.1997 
№ 1300, под национальной безопасностью Российской Федера-
ции понимается безопасность ее многонационального народа как 
носителя суверенитета и единственного источника власти в Рос-
сийской Федерации. Такое понятие национальной безопасности 
просуществовало почти 12 лет, внесенные в 2000 г. в Концепцию 
национальной безопасности изменения не изменили его содер-
жание. В Концепции на первом месте безопасность государства. 
Упоминание личности и общества в качестве объектов безопас-
ности – формальное, возможность для них выступать в качестве 
сопоставимых с государством субъектов не предусматривается.
На смену Концепции национальной безопасности пришла 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 г., утвержденная Указом Президента Российской Феде-
рации от 12.05.2009 № 537. В указанной Стратегии понятие «на-
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циональная безопасность» приобрело другое значение. Так, под 
национальной безопасностью понимается состояние защищенно-
сти личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, 
свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, сувере-
нитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Рос-
сийской Федерации, оборону и безопасность государства. 
Сравнительный анализ указанных доктринальных докумен-
тов в сфере национальной безопасности (Концепции и Стратегии) 
позволяет вести речь об изменении ориентации государственной 
политики России в сторону человека, развития человеческого по-
тенциала, приоритета человеческой безопасности. Такой подход 
полностью корреспондирует и с положениями ст. 2 Конституции 
Российской Федерации, определившей человека, его права и сво-
боды в качестве высшей ценности. 
Изменения в доктринальных документах о национальной 
безопасности Российской Федерации позволяют предположить, 
что происходит постепенный переход к социальному государ-
ству, имеющему направленность на человека. Государство уде-
ляет все большее внимание вопросам социального обеспечения 
населения, часть которых предстоит решить в рамках выполне-
ния приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образо-
вание», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», 
«Развитие агропромышленного комплекса». Первые положи-
тельные результаты реализации указанных программ дают осно-
вание считать, что ситуация в этих сферах будет нормализована. 
Процессы глобализации, изменения в подходах к нацио-
нальной безопасности России, выступления политиков, ученых, 
политологов позволяют предположить, что в современном госу-
дарстве на первые роли выходит личность человека, качество и 
уровень его жизни, права и свободы, т. е. государство должно 
стать социальным, имея в виду развитие не социальной помощи, 
а человеческого капитала как некоего конкурентного фактора, 
оказывающего прямое воздействие на развитие государства и 
мира в целом. От того, насколько развит человеческий потенци-
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ал, насколько развит человеческий капитал, во многом зависит 
и развитие общества. Насколько конкурентен человеческий ка-
питал, настолько конкурентна та или иная страна, та или иная 
общественная система. Это, в свою очередь, позволяет обеспе-
чить суверенитет, территориальную целостность и устойчивое 
развитие, оборону и безопасность государства и, как следствие, 
международную безопасность. Следовательно, в эпоху глобали-
зации современное государство обязано быть социальным, т. е. 
ориентированным на человека.
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С. А. Шубина
Фонд восточных книг в России:  
к истории формирования
В XVIII – первой половине ХХ в. в Китае действовала 
Российская духовная миссия, уникальное русское учреждение 
за границей, которое представляло не только Русскую Право-
славную Церковь, но и русское государство. Миссия на протя-
жении почти трех веков играла важную роль в процессе меж-
цивилизационного диалога между Россией и Китаем. Миссия 
служила основным источником пополнения коллекций рус-
ских меценатов китайскими предметами и научных центров 
восточными книгами. 
В XVIII в. был заложен основной фонд собрания китай-
ских книг в библиотеке Академии наук (в дальнейшем вы-
росла в китайскую часть Азиатского музея, сегодня – СПбФ 
ИВ РАН). Первые книги поступили от Д.-Г. Мессершмидта. 
В 1730 г. Лоренц Ланг передал в библиотеку «три ящека ки-
тайских и маньчжурских сочинений». В 1741 г. И. Россохин 
привез из Китая 20 книг специально для Академии наук. Через 
год в его руки попали книги из библиотеки опального графа 
Остермана. После смерти И. Россохина вся его коллекция книг 
была продана вдовой в Академию наук. Книги использовались 
в качестве пособий для обучения китайскому и маньчжурско-
му языкам. В 1747 г. здание академической библиотеки и Кун-
сткамеры сильно пострадало от пожара. Для восстановления 
погибшей коллекции и книг в 1753 г. в Китай был отправлен 
Ф. Елачич [1]. Список нужных книг подготовил И. Россохин. 
Ф. Елачич привез 42 книги, общие сведения о которых дает 
«Реестр китайским и маньчжурским книгам, которые куплены 
в Китае лекарем Елачичем» [2, c. 6–8]. Впоследствии библи-
отека постоянно пополнялась за счет новых поступлений от 
нуждавшихся бывших миссионеров, которые продавали свои 
книги, чтобы свести концы с концами, или после их смерти. 
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Академия наук и сама делала заказы отправлявшимся в Китай 
миссионерам, купцам, приставам миссии.
Начало библиотеке в самой миссии положил Софроний 
(Грибовский). Она постепенно пополнялась и располагала зна-
чительным фондом восточных книг. В бытность в Пекине 11-й 
миссии в библиотеку поступила богатейшая коллекция книг 
после смерти португальского миссионера Пиреса Перейры. 
Небольшая часть книг (по астрономии) была вывезена в Пе-
тербург, остальную в 1860 г. российский посол Н. Игнатьев 
передал французским миссионерам. О разнообразии и разме-
рах пекинской библиотеки можно судить по каталогу, состав-
ленному Алексием (Виноградовым) [3]. Библиотека «обиль-
на книгами по истории, философии, церковной организации, 
догмам и богословию Буддийскому…». Значительны отделы 
по «китаеведению, исторический и географический, законо-
дательный и юридический, филологический и литературы 
школьной; немало описаний и правил, касающихся парадного 
этикета, церемоний общественных и частных; остальные отде-
лы знания бедны: …трактаты по астрономии, медицине, есте-
ственной истории, сельскому хозяйству, искусству и ремеслам 
и проч. Иностранный отдел сочинений ученых европейских и 
русских, посвященных Китаю и Востоку, весьма богат разноо-
бразными исследованиями» [3, c. 12].
Почти у каждого члена миссии была личная библиотека. 
По мере овладения восточными языками среди миссионеров 
страсть к приобретению книг стала всеобщей. Из вновь приоб-
ретенных книг они делали пространные переводы, выписки и 
после литературной обработки отсылали в Азиатский департа-
мент. «Одно из редких собраний, когда-либо доступных част-
ному лицу», представляла собой коллекция К. А. Скачкова [4]. 
Ее отличала необычная широта тематического подбора: ху-
дожественная литература, труды по исторической географии, 
истории, этнографии, военному делу, языкознанию, астроно-
мии и астрологии, источники по математике, биологии, меди-
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цине, земледелию, ремеслу, инженерному делу и другие. Книги 
К. А. Скачков покупал на собственные сбережения, несколько 
редких сочинений по астрономии ему подарил дядя китайско-
го императора, около половины книг он получил от Палладия 
(Кафарова). Имели место распродажи ценнейших библиотек 
китайских ученых (Сюй Суна, Яо Юань-чжи, Я Вэнь-тяня). 
Часть книг была переписана китайцами за вознаграждение. 
В 1863 г., вернувшись в Россию, К. А. Скачков пытался про-
дать свою библиотеку Министерству народного просвещения, 
Азиатскому музею, но безуспешно. Только в 1873 г. ее купил 
иркутский купец А. Л. Родионов, который, пожертвовав книги 
в Румянцевский музей, получил орден.
Миссионеры занимались комплектованием китаеведче-
ской литературой учебных заведений, одновременно отбирая 
книги для частных лиц в России. З. Ф. Леонтьевский и Петр 
(Каменский) подбирали в Китае книги для П. Л. Шиллинга, 
после его смерти собрание поступило в библиотеку Азиатско-
го музея. Е. Ф. Тимковский привез из Китая книги, купленные 
при содействии Иакинфа (Бичурина), для библиотек Азиатско-
го департамента и императорской Публичной библиотеки в Пе-
тербурге, для иркутского училища азиатских языков. В 1830 г. 
Петр (Каменский) передал более сотни книг в семинарию и 
гимназию Иркутска, в библиотеку Московского университета 
(словарь Канси), в библиотеку Петербургской духовной семи-
нарии и Публичную библиотеку, в Азиатский департамент. 
В мае 1835 г. Н. М. Игумнов передал кяхтинскому училищу 
значительную коллекцию книг на маньчжурском, китайском, 
монгольском и тибетском языках (25 названий), пополненную 
в ноябре пожертвованием о. Иакинфа. В июле 1850 г. новое 
собрание китайских книг (13 названий) подарил библиотеке 
Иннокентий (Немиров). В 1859 г. в Кяхту была доставлена ку-
пленная в Пекине местными купцами богатая коллекция книг 
скончавшегося в Пекине Н. И. Нечаева. В. П. Васильев для 
Казанского универститета приобрел ценное собрание книг, ру-
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кописей и ксилографов (849 названий в 2 737 томах и 14 447 
тетрадях).
К концу XIX в. в России скопилось большое количество 
восточных книг, но их систематизацией никто серьезно не за-
нимался. Первый каталог китайских книг составили в 1741 г. 
И. Россохин и А. Леонтьев. «Каталог китайских и маньчжур-
ских книг» А. Леонтьева (1766 г.) был взят за основу И. Буссе, 
который в 1798 г. составил описание 238 книг в библиотеке 
Академии наук, классифицировав их по рубрикам, а А. Леон-
тьев просто пронумеровал книги. Наряду с кратким названием 
книги имели аннотацию, а многие из них и транскрипцию ки-
тайских наименований [5]. В 1818 г. Петр (Каменский) вместе 
с С. Липовцовым опубликовал аннотированный список китай-
ских и японских книг из библиотеки Академии наук [6]. Книги 
были распределены тематически. По подсчетам З. И. Горбаче-
вой, каталог включал 377 китайских сочинений в 2 957 бэнях 
(томах) [7, c. 314]. Самой значительной коллекцией считалась 
Петербургская, хранящаяся в библиотеке Азиатского департа-
мента. Каталог составлен Аввакумом (Честным) [8].
Книги, привезенные из Китая, широко использовались в 
качестве учебных пособий, для чтения и перевода. Труды ду-
ховных и светских членов миссии и поставляемая миссией 
материально-исследовательская база определяли возможность 
и направленность научных исследований в русском китаеве-
дении и уровень знаний о Китае в российском общественном 
сознании.
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М. А. Щерба
Восприятие рисков  
в период модернизации общества  
как объект государственного регулирования
Рискогенность процессов модернизации
В период модернизации увеличивается количество возможных 
путей развития общества, происходят технологические изменения 
и более интенсивными становятся процессы глобализации, снижа-
ются возможности контроля событий и явлений различного харак-
тера. Представители социологии риска указывают на тесную связь 
модернизационных процессов и трансформации традиционных и 
появления новых рисков. Согласно теории немецкого социолога 
У. Бека, «риск предполагает индустриальные, т. е. техноэкономи-
ческие, решения и оценки полезности», базируется «на решениях в 
пользу техноэкономических преимуществ и новых возможностей, 
основанных на трактовке опасностей просто как издержек про-
гресса» [1]. Э. Гидденс предлагает условное выделение «внешних» 
и «рукотворных» рисков, причем последние порождаются чело-
веком и процессами модернизации. Э. Гидденс вводит понятие 
«среда риска» («risk environment»), включающее три компонента: 
«угрозы и опасности, порождаемые рефлективностью модернити; 
угроза насилия над человеком, исходящая от индустриализации 
войн, угроза возникновения чувства бесцельности, бессмысленно-
сти человеческого существования, порождаемая попытками чело-
века соотнести свое личное бытие с рефлективной модернизацией» 
[2]. Среда риска характеризует рискогенность современной модер-
низации – новое осмысление общественного развития и появление 
новых рисков (так, за последние десятилетия человечество узнало 
о радиации, глобальном потеплении, нанотехнологиях, электро-
магнитном излучении, андронном коллайдере).
Новые риски изменили социальную среду, социальные отно-
шения и структуру. Проблема трансформации социальной струк-
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туры в обществе риска является одной из центральных тем кон-
цепции У. Бека. Сначала процессы производства и распределения 
рисков происходят по классовой схеме: «Риски, как и богатства, 
распределяются по классовой схеме, только в обратном порядке: 
богатства сосредоточиваются в верхних слоях, риски – в нижних» 
[3]. Здесь играют важную роль социальные позиции индивидов: 
высокостатусные группы (по доходу, обладанию властью, обра-
зованию, профессиональной компетенции) «могут купить себе 
безопасность и свободу от риска» [4], иначе говоря, имеют больше 
знаний и ресурсов для контроля рисков, защиты от рисков и для 
извлечения выгоды из рисков. Социальные группы с низкими со-
циальными статусами, напротив, подвергаются «крайним» рискам 
(в профессиональной деятельности, опасном питании, неблаго-
получных местах проживания и т. д.). Ярким примером является 
Чернобыльская катастрофа, которая привела к массовому пересе-
лению людей из зоны заражения, изменению их образа жизни, раз-
работке законодательных мер по их поддержке, появлению новых 
институтов по исследованию радиационной угрозы и т. д.
Риск как социальный конструкт
Проанализировав научные достижения в сфере социологии ри-
ска и основываясь на идеях социологии постмодернизма, которая 
ставит под сомнение истинность реалистического понимания мира, 
мы разработали следующее определение риска. Риск – это вероят-
ность реализации явления или процесса социально-культурного, 
экономико-политического, духовного, природного характера, 
которое может оказать негативное влияние на существование и 
развитие общества в целом или отдельных социальных групп. Ка-
тегория риска касается уровня базовых потребностей общества и 
стоит в одном ряду с такими социологическими категориями, как 
социальное самочувствие, страх, опасность, безопасность.
Рассматривая онтологический статус риска, мы исходим из 
того, что риск является социальным конструктом. Так, хотя се-
годняшний уровень развития технологии позволяет говорить о 
минимальном риске аварий на атомных электростанциях, сфор-
мированное восприятие ядерной угрозы приводит к обществен-
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ному беспокойству и протестным выступлениям (как проекты 
установки плавучей АЭС на Камчатке и строительства АЭС в Ко-
стромской области). В социологии данное явление Р. Касперсон 
[5] назвал эффектом социального усиления риска, что означает 
формирование и увеличение риска путем механизмов социаль-
ных коммуникаций. Согласно теории П. Словика, восприятие 
риска зависит от параметра «знания», который включает в себя 
возможности наблюдать и изучать риск, знания о его влиянии на 
человека, новизну и т. д. [6]. Отметим также, что среди факторов 
восприятия риска – общественные и внутригрупповые нормы и 
ценности, социально-демографические характеристики, особен-
ности развития экономической, политической и социокультур-
ной сфер общества.
Знание о риске формируется в сложном процессе коммуни-
каций между социальными группами и институтами: органами 
власти, научными кругами, бизнесом, средствами массовой ин-
формации, социальными институтами, общественными органи-
зациями и населением. Процесс информирования социальных 
групп о рисках, предполагающий наличие обратной связи, при-
нято определять как риск-коммуникации.
Государство как институт регулирования 
восприятия риска
В научной литературе по риск-коммуникациям освещаются 
цели и механизмы данного процесса, отдельное внимание уделяется 
диалогу с общественностью по поводу риска. Однако позиция го-
сударства, одного из главных акторов риск-коммуникаций, изучена 
недостаточно. Априорно предполагается, что государство регулиру-
ет риски, организует коммуникационный процесс, однако не сфор-
мулированы его цели, особенности механизмов регулирования, не 
обоснована необходимость вмешательства в данный процесс. С це-
лью развития конструктивистского направления социологии риска 
представляется важным изучение названных вопросов.
Регулирование восприятия риска – это работа с обществен-
ным сознанием, призванная снизить страхи населения перед 
мнимыми рисками или снизить возможность реализации рисков 
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вследствие общественной тревоги. Эмпирическому изучению 
страхов населения перед различными рисками мы посвятили со-
циологическое исследование. В 2009 г. мы провели анкетирова-
ние жителей г. Ярославля по формализованной анкете. Выборка 
квотная, репрезентативная по полу и возрасту. Анкета состояла 
из двух логических блоков. Вопросы первого блока характери-
зовали особенности восприятия населением рисков разной при-
роды, использовались порядковые шкалы. Второй блок измерял 
социально-демографическое положение респондентов: пол, воз-
раст, образование, семейное положение, наличие детей, уровень 
дохода, уровень дохода, занятость. Использовались номиналь-
ные и порядковые шкалы. Анализ полученных данных проводил-
ся с помощью средств описательной статистики, дисперсионного 
анализа, непараметрических тестов.
Анализ данных показал, что риски, перед которыми испыты-
вает страх наибольшее количество людей (более 70%), – это рас-
пространение терроризма, экологические катастрофы, химическое 
и радиационное заражение воды, воздуха, массовая безработица, 
рост цен и обнищание населения, массовые эпидемии, распростра-
нение смертельных заболеваний, потеря жилья, крупные аварии 
на транспорте, производстве и криминализация общества. Около 
60% опрошенных среди рисков, вызывающих опасения, называ-
ют следующие: коррупция, произвол властей и беззаконие; распад 
экономики, разорение страны; авария на АЭС; ядерная война; тех-
ногенные катастрофы; банковский кризис, дефолт, потеря вкладов 
и сбережений; межэтнические конфликты, межнациональные во-
йны; природные катаклизмы; военные конфликты с ближайшими 
соседями; утрата моральных ценностей; упадок культуры, науки и 
образования. Таким образом, по результатам исследования, наи-
большие страхи населения вызывают техногенные, военные и со-
циальные риски. Данные опасения – это отражение социальной 
памяти общества и текущих событий и настроений.
Сконструированное в процессе коммуникации представле-
ние о риске порождает ряд последующих изменений социальной 
среды. Это соответствует теореме У. Томаса, гласящей, что если 
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ситуация мыслится как реальная, то она реальна по своим послед-
ствиям. Ярким примером является массовая истерия по поводу 
возможной пандемии свиного гриппа. Многочисленные публи-
кации СМИ и оповещение населения социальными институтами 
провоцировали панику населения. Так, согласно опросу Аналити-
ческого Центра Юрия Левады, в 2009 г. 47% населения говори-
ло о своих опасениях свиного гриппа [7]. Однако в июне 2010 г. 
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы по здравоох-
ранению опубликовала доклад, посвященный эпидемии свиного 
гриппа. «В докладе Совета, выпущенном в четверг, 24 июня, го-
ворится, что ВОЗ существенно переоценила масштабы эпидемии, 
что привело к необоснованной панике среди населения. В докладе 
также утверждается, что процесс принятия решений, касающихся 
эпидемии свиного гриппа, был недостаточно прозрачен, что вы-
зывает подозрения о возможном влиянии на него фармацевтиче-
ских компаний. Совет призвал к большей открытости при приня-
тии мер, исключающей неоправданное влияние заинтересованных 
сторон. Он также высказался против преподнесения информации 
в сенсационном духе и распространения панических настроений 
через СМИ» [8]. Также в научной литературе приводится клас-
сический пример о последствиях аварии на ядерном реакторе 
Три Майл Айленд (США, 1979 г.): «Реальной опасности выброс 
не представлял, пострадавших от радиации среди населения не 
было. Однако возникла паника со стихийной эвакуацией населе-
ния; впоследствии у местных жителей выявлялись повышение 
тревожности, депрессии, снижение работоспособности. Значи-
мость социально-психологических последствий (психологический 
дистресс у населения, общественный резонанс, долговременное 
влияние на цену недвижимости, жалобы на ущерб здоровью и су-
дебные иски, ужесточение регулирования и увеличение стоимости 
эксплуатации реакторов, уменьшение строительства реакторов и 
АЭС) намного превысила значимость прямых потерь от аварии» 
[9]. Примеры демонстрируют, что общественная паника, страх 
перед новым риском породили множество последствий, в том чис-
ле непрогнозируемых, которые оказали значительное влияние на 
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дальнейшее развитие общества. Поскольку риск как социальный 
конструкт формируется в процессе коммуникации между социаль-
ными группами и может быть искусственно завышен или занижен, 
не вызывает сомнения необходимость регулирования рисков госу-
дарством, предоставление заинтересованным кругам научно под-
твержденных оценок риска.
При описании роли государства в регулировании риска це-
лесообразно обратиться к позиции И. Хрипунова, который сфор-
мулировал цели информирования населения о рисках на примере 
восприятия безопасности ядерных объектов [10]. Первая цель – 
это добиться общей оценки риска, позволяющей населению быть 
информированным и подготовленным в случае реализации ри-
ска. Вторая и третья цели касаются культурно-организационных 
методов регулирования рисков. Это содействие тому, чтобы на-
селение вносило «свой вклад в здоровую культуру… безопас-
ности» [11] и сотрудничало с правоохранительными органами. 
Сформулированные цели соответствуют положениям законода-
тельства Российской Федерации о защите прав и свобод человека 
и гражданина, в том числе права на жизнь, на охрану здоровья, 
безопасные условия труда. Таким образом, участие государства в 
регулировании восприятия риска продиктовано необходимостью 
сохранения нормального социального самочувствия населения и 
возложенными на органы власти функциями поддержания ста-
бильности общественного развития.
В современном обществе существует целый спектр рисков 
разного происхождения (техногенные, природные), разных сфер 
проявления (социально-экономические, политические). Однако 
каковы основания выбора тех рисков, по поводу которых необхо-
димо регулировать общественное настроение? Ответ на данный 
вопрос описывает понятие «профиль риска», введенное в науку 
Э. Гидденсом. Профиль риска – это «анализ распределения ри-
ска в данной среде деятельности при текущем состоянии дел и 
знаний» [12]. В современном обществе профилированием риска 
занимаются специальные институты, которые оценивают ущерб 
от реализации риска, вероятность реализации риска и составляют 
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перечни наиболее актуальных рисков для развития страны, поль-
зуясь математическим аппаратом.
Процесс регулирования рисков осуществляется с помощью 
ряда механизмов массовой коммуникации. Американский экс-
перт У. Адамс предлагает схему информирования о риске как 
часть целостной программы управления риском [13] и как одно 
из направлений PR-деятельности предприятия. Так, необходимо 
подтолкнуть руководство организации к эффективному исполь-
зованию возможностей СМИ и организовать работу с журнали-
стами, подтверждая информацию о риске экспертными данными. 
Эта деятельность должна быть организована в соответствии с 
характеристиками целевой аудитории; необходимо отслеживать 
реакцию аудитории и корректировать посылаемые сообщения.
Исследователи риск-коммуникаций большое внимание уде-
ляют взаимодействию государственных институтов с обществен-
ностью. М. Ю. Елимова и А. В. Мозговая [14] выделили несколь-
ко моделей риск-коммуникаций, существовавших в различные 
периоды, в зависимости от степени интенсивности двусторонне-
го обмена информацией. Если на первых этапах предполагалось 
информирование аудитории без цели получения обратной связи, 
то с развитием риск-коммуникаций общественность все больше 
включается в процесс оценки риска и принятия управленческих 
решений. Согласно теории И. Хрипунова, одним из механизмов 
регулирования восприятия риска является диалог с общественно-
стью. И. Хрипунов выделяет три стадии в развитии такого диа-
лога [15]: 1) распространение информации от операторов (пра-
вительства и других органов) до населения; 2) информационно-
просветительская компания, организованная операторами в ответ 
на возникающие тревоги населения; 3) постоянные партнерские 
отношения с общественностью. Среди примеров диалога власти 
и общественности можно назвать формирование общественного 
мнения относительно развития фармацевтической промышлен-
ности в Переславле-Залесском Ярославского региона. Здесь на-
кануне местных выборов политическая оппозиция развернула 
информационную кампанию против строительства фармацевти-
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ческого завода, в том числе волну публикаций в местной и об-
ластной прессе, митинги и пикеты. Внимание переславцев пыта-
лись сконцентрировать на возможной угрозе заражения, превра-
щении России в территорию европейских биоэкспериментов [16]. 
С целью противодействия негативной информации областные и 
муниципальные власти организовали и провели общественные 
слушания, в которых приняли участие губернатор области, пред-
ставители компании-инвестора и научные сотрудники. Внима-
нию населения представили экспертные данные о степени угрозы 
функционирования будущего завода для здоровья и предполагае-
мом вкладе объекта в социально-экономическое развитие города 
[17]. С помощью коммуникативных механизмов удалось снизить 
общественные опасения.
Разработку грамотных мер, учитывающих возможные ре-
зультаты возникающих проблем, необходимо проводить на осно-
ве данных об общественном мнении, полученных путем стати-
стических обследований и социологических исследований. Так, 
функцией Центра стратегических исследований гражданской 
защиты Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Фе-
дерации является проведение социологических исследований 
по проблемам гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера [18]. Всероссийский центр изучения общественного 
мнения систематически проводит опросы, посвященные соци-
альному самочувствию населения. В Ярославской области регио-
нальное правительство ежемесячно проводит социологические 
мониторинги схожей тематики. Однако проектов, посвященных 
изучению страхов перед рисками, в истории современной России 
было относительно немного (социологические обследования по 
инициативе профессора В. Шляпентохи (1996 г. и 1998 г); проект 
под руководством В. Н. Шубкина и В. А. Ядова (2003 г.); пятая 
волна проекта «Евразийский монитор», организованная неком-
мерческим партнерством «Международное исследовательское 
агентство "Евразийский монитор"» (2006 г.)).
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С целью детального анализа страхов перед рисками необхо-
дима разработка и проведение соответствующих социологиче-
ских исследований. В исследовательскую программу представля-
ется важным включить блоки, описывающие риски, отношение 
к ним населения, показатели социального самочувствия, набор 
социально-демографических характеристик. Заметим, что для 
разработки государственной политики по просвещению населе-
ния о новых рисках необходима выработка единой исследова-
тельской программы на федеральном уровне, а затем ее адапта-
ция и применение во всех регионах страны.
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